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 תינכות "  יער  " נתמב לועפל הלחה "  תנשב  ילשוריב ס   2002 , הריעצל  א לש תימוקמ המזויכ      ע
תיתרבח תרושקתב תויעב  הדמלש   התודליב ליגרה  וניחב  . עויסב  לש ה בג  ' אצמ היער  ,  תחנמ
 ילשורי זוחמב תודחוימ תויסולכוא ,  השבגתה  ה הצובק  הנושארה   לש  ליג לעמ  יריעצ 18  ,  ויהש
יורש  תרושקת יישקמ ולבסו יתרבח דודיבב  י הדימל ייוקילו .  תמקהו תינושארה התלעפה רחאל 
  ילשוריב תוצובק יתש  ינוש  יאליגל תוקלוחמה  ,   תועצמאב תיצרא תינכות  ונכתב לחוה
נתמל הרבחב תודחוימ תויסולכואו  יכנל הקלחמה "  יס  , לכייר  ונמא רמ לש ותושארב  .  
 
ימואל חוטיבל דסומה , עצמאב   ידחוימ  ילעפמל  רקה תו  ,   לש רושיאהו לופיטה  ילהתב לחה
 תנש  להמב תינכותה 2003  .  תנשב לחה  רדל האציו  ייתנש  שמל דחוימ לעפמכ הרשוא תינכותה
2004  . לעופב  ,  יוסינכ תינכותה  שמ ה ב  ראו תפסונ הנש ,  כיפלו     הלעפ איה  דע ס ו     תנש 2007  .
ונ  יפתוש הבישחבו  ומימב ורבח תינכותל  יפס  ,  ילשא תתומע  וגכ   ג ' טניו  ,  דרשמו החוורה דרשמ
 וניחה  . פא תתומע תא  ג  סונב הללכ תינכותה תלעפה תא התוויל רשא יוגיה תדעו "  י ו  יגיצנ תא
סנתמהו  יפתתשמה " תינכותב  י . ב הלעפ תינכותה    11 נתמ  "  ראה יבחרב  יס .  
 
 תינכותה הדעונ  תיתרבח תרגסמ רוציל  ייוקיל  ע  ישנאל תכמות   תרושקתב תויעבו הדימל 
תיתרבח  ,  ושכרי  ג  ה הבש תויתרבח תויונמוימ .  תינכותה   הקפיס  הרשכה  תיעוצקמ  תווצל
 יכירדמה לש   תוצובקה  ו ולעפ התרגסמב  ראה יבחרב תוצובק תורשע   .  תרגסמב ולעפ תוצובקה
סנתמה " ו יתרבח  ודעומכ  יימוקמה  י   הירבח א ושגפנ ח ה וא  יירהצה רחא תועשב עובשל ת ברע  .
יה תוליעפה י  הת הרבחו יאנפ תוליעפ לע שגדב   , תויתרבח תויונמוימ לש לוגרתו דומיל  ות  ,  ירושיכ
 ייח  , דועו  יטקילפנוק  ורתפ  . ל הב  יפתתשמ י תואנדס ועצוה  י   תוינימ  וגכ  יאשונב תוידוח
ימצע יומידו  . תושמ תויוליעפ הנש ידמ ומייקתה  כ ומכ פ  ראב תוצובקה לכל תו , לויט  וגכ    י
ו או  יגח ביבס תוביסמ י  ידחוימ  יעור .  
 
תינכותה תלעפה  להמב  ,  יחקל תקפהו דומיל לש דימתמ  ילהת  ייקתה התבחרהו החותיפ  .
תונוש תויעב  ע הדדומתהו דוסימו הינבה יכילהת הרבע תינכותה  . רבדהו ופלחתה תינכותב  ילהנמ  
עיפשה    תונושארה  ינשב התוחתפתה בצק לע . דקמתה  לשב  התו ב  מרופ יתלבה  וניח א  יל
תנווגמו תדחוימ הייסולכואבו  ,  ולח  יכירדמה תווצ ברקב  ג  ייוניש   .   ע דדומתה יעוצקמה תווצה
 יבר  ירגתא , תוינגורטה תוצובק תלעפה  וגכ   , ל הנעמ   להמב ולעש  ירבחה לש  ישדח  יכרצ
תושיגפה  , ת ו  הדובע ינכ תוצובקל  ישדח   תוקיתו ו  ל הנעמ צ ו בח לש  ירוהה יכר תינכותב  יר .  
 
תינויסינ תינכותכ  ינש שולש לש הלעפה  ותב  , רשפא  תינכותה יכ רמול  תא הריבגה    תועדומה
ל צ ו  הייסולכואה יכר " תוישירחה תויוכנה תלעב  ." רעונ ינבו  ידלי לש תוצובק  ,  תונשב  יריעצ לש
 ישולשהו  ירשעה ימדקא עקר  ע  ישנא לש  או   , הל  תושמהש   ה אוה   יתרבח דודיב ש  ה  תווח 
 יטרפכ  ,   היישק   ייתרבח  ידוק לש הדימלב  תוקקדזהו הל רשפאתש תידוחיי תרגסמל     
  ישנאכ בלתשהל הרבחב  ייאמצע  .   התוויל תינכותה תא  יב יוגיה תדעו   תמצמוצמ עוציב תדעוו הבחר תינוגרא  .  תודוהל  ישקבמ ונא
 תינכותה חותיפל  תמורת לע תודעווב  ירבחה לכל ו עמ תונורתפ  תמל   יישקל  ייש  הבש  ולקתנ 
 יליעפמה  ,   יכירדמהו  יתווצה ב תינויסינה הפוקת .  
 
 תא  הכרעהה רקחמ ד ושע " ר ו יחרזא בקעי  ד " ר  מפוה סנטרמ תרבחמ יאתבש הכלמ    –  הנותנ  הלו 
ונתדותו ונתכרעה .   ב  הכרעהה תווצ  ויה  רקחמ ירזוע  ומייקש    יפתתשמה  ע תונויארה תא
הבר תויעוצקמבו תושיגרב תינכותב   יכירדמהו  .  קלח  ג יתומכה קלחל  סונב ללכ ירקחמה יווילה
 הווילו ינתוכיא  המכ הפוקתה לכ  רואל קמועל תוצובק  .   ידומ ונא רקחמה ירזועל , רניזור  ליא  ,   ורי
גרבלבי  , עטנ    הידבוע  , הלנה תקרבו  הכ תינגד  .  
 
ה תייסולכוא יה תינכותה לש דעי י  כ הללכו תינגורטה הת 50%  הדימל ייוקיל   , 25%   ע  ישנא 
זוכירו בשק תוערפה  ע הייסולכוא לש המוד רועישו רגרפסא תנומסת  .   ידמלמ רקחמה יאצממ יכ  
 תינכותה  דואמ המרת  ייתרבחה  הייח לש  ינוש  יטביהב הב  יפתתשמל  .  וצרה תועיבש  הלש   
יה י ההובג הת  , תשרהו   ה בח  תיתר תינכותב  תופתתשה תובקעב הלדג  הלש  ,   הו הצובקה  ותמ  ה
הל הצוחמ . תיצרא הסירפב הלעפ תינכותה    ו כ הב ופתתשה     250  שיא   ינב 40 15  , ב ובלתשהש תוצובק  
ליג יפל תונוש  .   יפתתשמהמ תיצחמ  יריעצ ויה ה תונשב    30 20  .  
 
 יפתתשמל תודוהל  ישקבמ ונא תינכותב   , יכירדמל תוצובקה    ו סנתמה ילהנמל "  י  ,   ותיש  לע
 הלועפה  ינותנה  וסיאב עויס לעו תינכותה  ודיקל  , שרדנש  ינולאשה יולימו תונויארה ו  תווצל 
 הכרעהה תא הווילש תינכותה  .  
 
 ייצל בושח  , תינכותה תויכשמה תניחבמ , הכלהמב רבכ יכ   תיינב לש  ילהתב לחוה   ביצקת  דחוימ
וז תרגסמל ,  רכותש  ב החוורה דרשמ ידי .    הז  וחתב   לש התמורת תרכינ   ע  דאב לופיטל הדיחיה
 דרשמב  זיטוא הש החוורה יי  הצולחה הת הדי לע ורכוהו תינכותב ופתתשהש  יריעצ בוצקתב  ,
תהמ קלחכ ביצק  ייתרבח  ינודעומ לש   ,   ות   ימיוסמ  ייוניש  לש תינכותב  יביכרמ  .   יווקמ ונא
  שמית וז המגמ יכ  רדה אצמיתו יסל  עי תה  ומימב    ג תינכו ל יסולכוא תו   פסונ תו    לש ולופיטבש   גא
דרשמב  וקישה  .  
 
תינכותה  להמב הב לחוהש תפסונ הלועפ  ,  לדומה תגשמהב עייסיש הלעפה  ירדת תביתכ התייה
 יכירדמה  תרשכהלו תינכותה תויכשמהל בושח יעוצקמ סיסב הווהיו ובוציעו  .  יכ  יווקמ ונא
ת  ירדתה לע הדובעה י י אוהשו  שמ י ל אצ  תנש  להמב רוא 2008 .  
 
בגל תדחוימ הדות  '  הלמרכ שרוק    ידחוימ  ילעפמל  רקהמ  וגלבא  ,   תינכותה תא התווילש
התישארמ  ,  רקב  ידחוימ  יכרצ  ע תויסולכואל תוינכות תזכרמכ  .  
 
ב תירש י  י   יארומ   
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ   
יוגיהה תדעוו ירבח  
 
לכייר  ונמא רמ  ,   יכנל הקלחמה להנמ תודחוימ תויסולכואו  , סנתמל הרבחה "  י  
 
בג  ' אצמ היער  , נמ תח    ורדהו  ילשורי זוחמב תודחוימ תויסולכוא , סנתמל הרבחה  "  י  
 
בג  '  יפשירק ימת  , תוינכות תלהנמ  ,  ילשא תתומע  , ג ' לארשי טניו  
 
בג  ' לאינד ילינ  , הליהקב תיצרא תחקפמ  ,  וקישה  גא  , החוורה דרשמ  
 
בג  ' יריבא יליל  , חיה תלהנמ  זיטוא  ע  דאב לופיטל הדי  , החוורה דרשמ  
 
בג  ' רננ הצינ  , תלהנמ תינגס , דחוימ  וניחל  גא   ,  וניחה דרשמ  
 
בג  '  מירפ דרו  ,  ינולא רפס תיב תלהנמ הדימל ייוקיל  ע  ידליל   ,  ילשורי  
 
זוב הילט   יחרזמ  ,  דע תינכותה תזכר  תנש  וס 2004  
 
בג  ' רדיל ידע  ,  תינכותה תזכר   יב  שדוח  לירפא 2005   ל  שדוח  ינוי 2006  
 
 ייטשנרב ידוא רמ  ,  תינכותה זכר  לחה מ  שדוח  ילוי 2006    ויה דעו  
 
בג  ' יאמ עבשילא  , תינכותה תמזוי  , סנתמל הרבחה "  י  
 
בג  ' גרבניו הלאומש  , וי " פא תתומע ר "  י  
 
בג  '  ריש הלוש  , תיצרא הריכזמ  , פא תתומע "  י  
 
ד " ר יחרזא בקעי   , ישאר רקוח  ,   מפוה סנטרמ תרבח  
 
ד " ר יאתבש הכלמ   , תישאר תרקוח  ,  מפוה סנטרמ תרבח  
 
בג  ' שרוק הלמרכ    וגלבא  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיבל דסומה   ריצקת  
 
 תינכות "  יער  "  ינוש תרושקת ייוקיל ילעב רעונ ינבו  יריעצל הדעונ  ,  ייתרבח  יישקמ  ילבוסה .  
תמכסמו תבצעמ הכרעהכ תינכותה תא הוויל הכרעהה רקחמ  ,  אוהו  תוינתוכיא רקחמ תוטיש בלשמ
) תויפצת  ,  יכינח  ע תונויאר  , ב  יכירדמו  ירוה   5 תוצובק   ,  כו  , תונויאר   ע  הטמ ישנא  (  תוטיש  ע
 תויתומכ )  יכירדמ תעד תווח  ,  יפתתשמל  ולאשו תויוליעפ לע בושמ  ד  .(  
 יבלש ינשב ופסאנ  ינותנה  :  בלש " ינפל  "  רבוטקוא  יכיראתה  יב עצוב 2005    רבמצד 2005  .  בלש
" ירחא  "  ינוי  יכיראתה  יב עצוב 2006    טסוגוא 2006 .  
רקחמה יאצממ תיצמת  להל  :  
 
ה ינייפאמ תינכות : כ ומקוה תינכותה תרגסמב   20 ב תוצובק    11 נתמ  "  יס  .  תוקלוחמ  תוצובקה
 ליג תובכשל ) 19 15  , 29 20  , 39 30 (  , עובשל תחא תיתרבח תוליעפ תומייקמ  הו  .  הרבע תינכותה
 ינשה  להמב  ינוש  יינבמ  ייוניש  , ויה  הבש  ייתועמשמה רשאכ  :   ומימב  יפתתשמה  ותיש
תינכותה  , היחנהמ רבעמ ב    CO הלהנהה תמרב  יפוכת  דא חוכ יפוליחו תדדוב היחנהל   .  
 
לועפל וכישמה  בורו  ייונישה תא ודרש תוצובקה  .  כמ הריתי  ,  ותואינ  יפתתשמה יכ הדבועה
תינכותה  ומימב קלח לוטיל  , הייסולכואב הז תורישל  ייקה שוקיבל תודע הווהמ  . תאז  ע  ,   ותיש
 תינכותה  ומימב  יפתתשמה ולת רצי הצובקב  ישנאה רפסמב הבר ת  ,   ילוקיש תוברעתהל תמרוגה
תוטלחהה תלבק יכילהתב  ירז  .  כ ומכ  , ב היחנהל     CO  יידוחיי תונורתי   ,  רבעמה  ע ודבא רשא
תדדוב היחנהל  .  כל יא  ,   ילכלכ בג  תמ  רוצל  ייטנוולרה הלשממה ידרשמ תא  ותרל  למומ
תינכותל  .  
 
 יפתתשמה ינייפאמ  : יג תצובק לכב יוסמ זוחא  ייק ל  יפתתשמ לש    ,   ג ליגה תניחבמ וכיישל  תינש
תרחא הצובקל  .  כ ומכ  , 11% ה תוצובקב  יפתתשמהמ    30  + דעיה להק תורדגהב  יסנכנ  ניא הרואכל  ,
 ליג תניחבמ  . כ  יפתתשמ תינכותב   70% כו  ירבג    30%  ישנ   . ה ינב תצובקב   30  +  הלכשהה תמר
רתוי ההובגו תינגורטה  ,  רשאמ רקב ב ה ינב    20  .+ ה ינב ברקב   30  +  רתוי  יהובג  יזוחא  ג ואצמנ
 ידבוע  ישנא לש  .   יפתתשמה תיצחממ תוחפ )  ייטנוולרה  יאליגב  ( אבצב ותריש  . ה ינב תצובקב  
15  + הו   20 +  ,  הירוה  ע  יררוגתמ  יפתתשמה תיברמ  . ה תצובקב   30 +  , 55%   ע   יררוגתמ 
 דבל  ירד רתיהו  ירוהה  .  יפתתשמה תיברמל תינוניב היצנגילטניא תמר    ההובג  .  תוצובקש לככ
רתוי תורגובמ ליגה  ,   תילאוטקלטניאה תלוכיה יבגל רתוי ההובג הכרעה  ילבקמ  יפתתשמה
תיתרושקתהו  .  
 
 ניה תוחיכשה תויוקלה הדימל ייוקיל  )  51% ( ,  רגרפסא  ) 25%  (  זוכירו בשק תוערפהו ) 25%  .(  קלחב
 תנומסת לש הובג זוכיר ונשי תוצובקהמ שפנ תויעבו רגרפסא  , תורחא תוערפהל סחיב  .  עבונ הז  ותנ
דעיה להק תורדגהמ  נמוא  , יואר  ונימ רידגהל שיו  כתיי  לוא  , ידכ  ילעב לש רתי זוכיר עונמל 
 יוסמ גוסמ תוערפה  .   
 כל רבעמ  ,  תוצובק יתשב "  יער  " תוישיא תוערפה ילעב לש יתועמשמ זוחא אצמנ  .  שרוד הז  ותנ
תוסחייתה  ,   כש   תולהנתהב עוגפל  ילולעו תינכותל  ימיאתמ  ניא הארנה לככ ולא  ישנא
תוצובקה  .  
 
הלכשהה תמר תניחבמ תוינגורטה תוצובק  ירצוי  יפתתשמה  , ה  תלוכי ה תילאוטקלטניא  
תוקלה יפואו תיתרושקתהו  .  ורתי וז תוינגורטהל  ,  תודדומתהל  יפתתשמה תא הניכמ איהש  כב
 ייתימאה  ייחב  , ורטה  ניהש  עבטמ  יינג  .  כ ומכ  ,   ינייפאמה  יב בולישה אקווד  יתעל   ינושה
הצובקה  ודיקל עייסמ  יפתתשמה לש  . תאז  ע  ,  תוצובקב  ייתרבח  יישק תרצוי וז תוינגורטה
 יפתתשמ סויג לע השקמ  או  .  סונב  ,  יכירדמה רובע ישוקו תובכרומ רצוי רבדה  ,   רוצה  וגכ
כרצל המאתהב תויוליעפה תא תונבל  יפתתשמה לש  ינושה  י  .  
 
תויוליעפ  :  יקמ לדומ תינכותה ירוחאמ דמע אל תונושארה  ינשב  ,  תויתנש הדובע תוינכות ללכ רשא
תויתטישו  .  כ ומכ  , תויוליעפ רגאמ הנבנ אל  ,   ינייפאמלו תונושה תוצובקה יכרצל  אתומה
 יפתתשמה  .  ויכ  , החתפלו הדדועל בושחו הלחה רבכ וז המגמ  .  כ ומכ  ,  שי  תא תיעוצקמ רישכהל
תיתרבח תרגסמכ תרדגומה תינכותב דוקפתל  יכירדמה  ,  יילופיט  יטקפסאב תובר תעגונ  א .  
 
מ הלוע תונויארה  ,  יכ  יפתתשמה בור )   יקיתווה טרפב (   ייטקרפ  ינכתב  ינינועמ    יעגונה
ל  תרשעהו תויתרבח תויונמוימ "  ילכה זגרא  "  הלש יתרבחה .    שי רתוי תורגובמה תוצובקל   יכרצ
יידוחיי    וגכ   : תוינימו תויגוז  ,  ירוגמו הקוסעת )  יכ  א  ,   לא תואנדסה תא  יאתהל יחרכה
 יפתתשמה לש  ייפיצפסה  הינייפאמ  .(  כ ומכ  , הליהקב תויוליעפב  יברועמ  ניא  יפתתשמה  ,
תינכותה תורטממ תחא יהוזש תורמל  .  כיפל  , הארנ  ,  יגוחב  יפתתשמה תא בלשל  וקמ שי יכ  ,
ייקתמה נתמה תרגסמב  ימ "  וקמב תונוש תויובדנתהב  פתשל וא ס   .  
 
 יכירדמה תינכותה זול  ה   . ונתומשרתהל  ,   תדובעב  יאורו תוצובקל דואמ  ירוסמ  יכירדמה
תוחילש  .  יפתתשמה ינולאשבו קמועה תונויארב  ג התלע המוד הנומת  
 
 ירוה  : הז רושימב לופיטל  ירוה תזכר התנומ  ויכ  , הל הכז אל רשא  ויה דע תקפסמ תוסחיית  .
הארנ  , תוליעפב רתוי דבכנ קלח לוטיל  יניינועמ  ירוהה יכ  ,  העיגפ ינפמ רהזיהל שי  לוא   רוצב  לש
תולת רסוחו תואמצעב  יפתתשמה  .  
 
תינכותה תמורת  : הארנ  ,  יכ ינכותה היסולכואב יתימא  רוצ לע הנוע ת  ,  הל שי יכו  תיתועמשמ המורת
הב  יפתתשמה ייחל  . מה בורב תושבוגמ תוצובק ורצונ תומוק  ,   תויתרבח תוצובקכ תודקפתמה
תוינגרוא  , תוימשרה תוליעפה תועשל  וחמ  ג  . יתומכה רקחמב  ,   וצר תועיבש לע  יפתתשמה וחוויד
רקחמה יבלש ינשב ההובג  , ינתוכיאה רקחמב וליאו  ,  תשרה לש המויק  צע תא  יפתתשמה וביצה
כותה לש רתויב יתועמשמה גשיהכ תיתרבחה תינ  .  
  כ ומכ  , אצמנ  ,  ב ל ש ל  ס ח י ב  י כ " ינפל "  ,  בלשב " ירחא  "   רתוי תוהובג תוכרעה  יכירדמה וקינעה
 ינוש  ירטמרפב  יפתתשמל  ,  וגכ  : הצובקב תוליעפ  ,  ירבח  ע  ייתרבח  ירשק  ויקו תלוזב  יינע
 וימויה ייחב  ג הצובקה  .  יספות  ירוהה  ג  , דלי ייחב יתועמשמ יוניש הללוח תינכותה יכ  הי  .
 יכירדמה תעדל  , רתוי ההובג רושקת תלוכיו תיביטינגוק תלוכי ילעב  יפתתשמ  ,  תלעות  יקיפמ
 רתוי הבר תינכותהמ .  
 
 וכיסל  ,  ידיעמ  יאצממה  ,  יכ  הכ דעש הייסולכואל הנעמ תנתונ תינכותה " תואסיכה  יב הלפנ  ."
 יפתתשמה ירבדל  , רדמה  ירוההו  יכי  , תינכותה  תצרופ  עה לא ביתנ  רובע יתרבחה  לו  .   למומ
תינכותה תיינבה לש  וויכל הכ דע רבצנש עדיהמ  יחקל קיפהל  ,   תמו  יפתתשמה יכרצל התמאתה
תוישעמ תויתרבח תויונמוימ לע שגד  .   יניינע  כות  
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אובמ  
 תינכות "  יער  " תיתרבח תרגסמ הניה , יתרבח דודיבב  ייוצמה  ישנאל תדעוימה   ,  עקר  לע
 תרושקת תויעבו הדימל תויוקל )  וגכ  , סת רגרפסא תנומ  .( שגפמ  וקמ שמשל הדעונ תינכותה  ,
 ייתרבח  ירושיכו תויונמוימ שוכרלו תויתרבח תויווח תווחל  יפתתשמל רשפאי רשא  .  
 
תינכותה  המקוה   תנשב 2002 נתמל הרבחה לש ינשדח טקיורפכ  "  יס  .  מזה  ע ,  תינכותל ורבח 
וטיבל דסומה  ימואל ח )  ידחוימ  ילעפמל  רקה  ( גו '  לארשי טניו )  תועצמאב "  ילשא " (  .  קלחכ
 רקה ילהונמ  , דחוימ לעפמ לכ  , ימואל חוטיבל דסומה תכימתל הכוזה  , הל רקחמב הוולמ  תכרע
טקיורפה לע ותעפשהו ותוליעי  . תמכסמו תבצעמ הכרעהכ עצוב  להל רקחמה ,   ע "  תרבח י  
סנטרמ    מפוה  , עב לוהינל  יצעוי " מ  .  
 
  וס תארקל לחה רקחמה 2004  ,   אה  וחבל הרטמב  תא הגישמ איה  אהו תינכותב  רוצ שי
היתורטמ .   הכרעהה  להמב  ,  תומישמה רחא אלמל רקחמה תווצ ומצע לע לביק תואבה :  
   תוינושארה תוסיפתהו תוחנהה תא ריהבהל  , תינכותה תמקהל וליבוה רשא ;    
   הכרעהו בקעמ  ייקל     רעמב " ינפל "   ירחא ) "  ייתומכ  יעצמאב  (  ינייפאמ  לש
 יפתתשמה  , נכותה תמורת תי  , דועו תויוליעפה יפוא ;    
    תינתוכיא הכרעהו בקעמ  ייקל  שמח ברקב  ראה יבחרב תוצובק ;  
   ו תוחיש  ייקל נתמה ילהנמ  עו תוצובקב  יפתתשמה ירוה  ע תונויאר "   הב  יס  ולעפ  
ולא תוצובק .  
 
הינייפאמו היסולכואה תנבה  רוצל שדקוה רקחמב תונכהה בלש  ,   ימאתומה רקחמ ילכ תיינבו
נייפאמל ולא  י  .  ידיקפת ילעב  ע קמוע תונויאר  ויק רחאל ונבנ ולא  ילכ  ,  יכירדמו  יכינח  ,
 תויפצת רפסמ  כו תויוליעפב  .  לירפא שדוחב 2005 וד שגוה  " סמ  ייניב ח  ' 1  ,  תוליעפה תא  כסמה
הז  יראתל דע העצובש , תאזו    מזב  יחקל קיפהל תורשפא תינכותה תווצל קינעהל תנמ לע 
תמא  .  
 
סיא בלש   ינותנה  ו " ינפל  "  יב עצוב  יכיראתה    רבוטקוא   2005   רבמצד   2005  ,  שגוה ומויסבו
וד " סמ  ייניב ח  ' 2  .   ינותנה  וסיא בלש " חא יר  "  ינוי  יכיראתה  יב עצוב 2006   טסוגוא   2006  ,
ודב  יטרופמ ויאצממו "  להל ח ,  ימדוקה תוחודה יאצממ  ע בולישב   .  
 
ודה לש  ושארה וקלח " תה רואיתב קסוע ח ו תינכו ב דעיה תייסולכוא תרדגה  ,  תועייתסה  ות
רקחמה  להמב ופסאנש  יכמסמבו תיעוצקמה תורפסב  .  שמהב ,    ילכב  יאצממה ירקיע  יגצומ
 ינושה רקחמה  ,  ייתומכהו  יינתוכיאה  . ודה  להמב ולעש תויגוסה תא חתנמ  וכיסה קרפ "  ח
רקחמה תולאשל  אתהב  , ל  יחקל תקפהו לועייל תויורשפא עיצמו דיתע  .        2    
 
תינכותה רואית   –   המקהו תורדגה  
 תמלוה תיתרבח תוגהנתה  תלוכיה העמשמ הרבחה תויפיצ רחא אלמל  ,   ייתרבח  ירשק תונבל
 יישגר  ירשקהב תוטלחה לבקלו  ,  יישיא  ,  ייכרעו  ייתרבח  .   לש הדימלה  ילהתמ קלח
תויונמוימ חותיפ ללוכ תיתרבח תוגהנתה  ,   דאל ורשפאי רשא  תרושקת רוציל הליעי  ,  חתפל
 תועדומ  ייתרבח  ירשקל עגונב  ,  ינוש  ייתרבח  יבצמל ומצע תא  יאתהלו  .  
 
 תישיא  יב תוגהנתהב יוטיב ידיל תואב תויתרבח תויונמוימ ) ה הלועפ  תשל תלוכי  , תורמ לבקל  ,
החיש ירושיכ ו  תיתרבח המזוי (  ;  טרפל תסחייתמה תוגהנתה ) תושגר עיבהל תלוכיה  ,  תיבויח השיג
ימצעל עו  דו  (  דיקפתב הרושקה תוגהנתהו ) תוארוה אלמל תלוכיה  ,  תויהלו יאמצע  פואב דובעל
זכורמו בושק ) (  ברוא  , 2007 (  .  
 
  ירופ  ייתרבח  יסחי  ימייקמו  רה ליגב ולא תויונמוימ שוכרל  יחילצמ  דאה ינב תיברמ
 יקפסמו  . תאז  ע  ,  ,   יב 3% ל    5%   ישקתמ הייסולכואהמ   ייקל תישיא  יב תרושקת   רושקלו 
 תביבס  ע  יידדה  ירשק ,  ייוקיל בקע   ינוש   תויונמוימב  תושרדנה ,  וגכ  ,   ידוק  יבהל ישוק 
 ייתרבח  , ליעי יתלב תרושקת  ונגס דועו   .  ה  ידדובמ  ירתונ   ,   ירבח אוצמל  ישקתמ או   ני
 תיתרבח בלתשהל  יחילצמ ) זוב   יחרזמ  , 2003  ;  ויל   ימלשורי  , 2006 (  .  
 
ישחרתמ ולא  ייוקיל   , תובורק  יתעל  , תונוש תוערפהו תויוקל עקר לע  .    ילבוסה  ישנא  
מ תרושקת תוערפה   (Communication Disorders)  , אמגודל  ,   ייקל  אובב  יבר  ימוסחמב ולקתי
ידדה יתרבח רשק  . תאז  , ו תויה   עירכמ  פואב היולת תלוזה  ע היצקארטניא רוציל תלוכיה
טרפה לש תויתרושקתה ויתולוכיב  .  
 
ערפה  הפש יוטיבב וא הטילקב תוערפה תוללוכ תרושקתה תו )  וגכ ,   א לבגומ  ילימ רצו ,    ישוק
ב צי י ר ת    יטפשמ  וכו ' (  ;  תיגולונופ הערפה ) הפש ילילצב שומישב  ולשכ ,    דחא לילצ תפלחה  וגכ
רחאב (  ;   וגמגו ) מרונה המירזב הערפה א רובידה לש  מזה סופדו תיל .(    תועבונ  ניא ולא תוערפה
מ ילכש רוגיפ ,   תוירוטומ תויעב   תוירוסנס  ,  וא סח  יכ  ייתביבס   . תאז  ע  ,  רבודמ  יאש תורמל
תיביטינגוק היעבב  ,   ידדומתמ ה ייוקל   ע תרושקת השק תודידב  , רל הרבחה  כש  תרסח  בו
  היישקל תונלבס  יגירחכ  תוא תגלטקמו )  רדיל  , 2006  .(  
 
תובורק  יתעל ,   רוגה   יישקל הברהב הבחר הערפהב  וענ  ייתרבחה   ,  הלולכה  
ה תשקב   PDD (Pervasive Developmental Disorders)    זיטואה תשק וא  .  
בודמ יגולוריונ סיסב לע תוערפהב ר  ,  הב   תועיפומ  תויתוחתפתה תויטס  רפסמב  ימוחת   :  
   תהב  ייוקיל  ייתרבח  ירושיכו תיתרבח תוסחיי ;  
   קיל תרושקת תורטמל הפשב שומישב  ייו ;  
       3    
   תיתרזח תוגהנתה ;    
   מוחת חווט  ייביסנטניא  א  ילבגומ  יינע י .    
 
) פא תתומע רתא " י ; תואירבה דרשמ רתא   .(  
 
 זיטואב  יקולה  ידליה תיברמ  ,  ינושה ויגוס לע  ,  תונוש תומרב ילכש רוגיפמ  ג  ילבוס )  רתא
מ תואירבה דרש (  . תאז  ע  , לטניא ילעב  ישנא  נשי י הניקת היצנג  ,  לש  ינויפא רפסממ  ילבוסה
 זיטוא  ,   ניא  א תינילקה הנומתה לכ תא  ילגמ  .  איה  כל תטלובה אמגודה "  תנומסת
רגרפסא "  ,  תויטסיטואה תוערפהה תשק לש  ותמהו דקפתמה הצקה תא הווהמה )  תתומע רתא
פא " י  .(    
 
נגוק תולוכיב  ינייפואמ רגרפסאמ  ילבוסה  ישנא י תוהובג תויביט  , עצוממה לעמ  א  יתעל  ,
  הל שיו למרונ  ייסיסב הפש ירושיכ  יי  . תאז  ע  ,   הפשב שמתשהל  ישקתמ  ה
תיטמגרפ /  תיתרבח ) תוביסנל  אתהב תושימגב הפשב שמתשהל תלוכיה  ,  יכרצל  ,   יפתושל
יתביבסה רשקהלו חישל  ( יתרבחה טסקטנוקב  ינוש  ייוקילמ  ילבוסו  ,  וגכ :    יוקל  שומיש
תוילולימ אל תויוגהנתהב  , חותיפב  יישק   יסחי   יוושה תצובק  ע  , ידדה רדעה תישגיר תו  
דועו תיתרבח )  פא תתומע רתא " י ;  ירגלו   , 2004 (  .  
 
 יתעל  ,  עקר לע  יחמוצ תרושקתה יישק הדימל תויוקל תונוש   , האירקב תוערפה  וגכ  
) היצקלסיד (  ,  הקיטמתמב תוערפה ) הילוקלקסיד  ( בתכב העבהב תוערפהו )  היפרגסיד (  .  
 
יתרבחה אשונה הניא הדימלה תויוקל לש הבילה  ,  בומכ  ,  לוא  תוכלשה  הל שי תובורק  יתעל 
טרפה לש  ייתרבחה ויסחי לע תויתועמשמ  . לשמל  , מ היצקלסידמ לבוסה דלי  עדימ   ימח
התיכב  יבותכ  ירסמו  , פוה ו תידומיל הניחבמ לשחנל    אתהב חנוצ יתרבחה ודמעמ  .
הנידע הקירוטומב תיללכ הערפהמ האצותכ תמרגנ תובורק  יתעל היפרגסיד  .  כיפל  , ולא  ידלי  
  ושקתי  ידלי יקחשמ  ע דדומתהל ו  טרופס  ,  רבדהו י  הלש הרבחה ירושיכ לע עיפש  ,  תייווח לע
יתרבח קחשמב החלצהה  , ודדומתהה תלוכי לע ת דועו תויורחתב   .  כמ הריתי  ,  יבר  ירקמב  
 ייתרבח  יבצמ לש האירקו המנפהב  ייביטינגוק  יישק  ג הדימלה תויוקלל  יוולתמ  .
וגת  יררוג ולא  יישק תויתרבח תויצאוטיסל תומלוה יתלב תוב  ,  קותינו תודידבל תוליבומה
יתרבח   ) רוטקפס  , 2007  .(  
 
תופסונ תוערפה  ייתרבח  יטקפסא  הל    ה  בשקה תוערפה  , תויביטקארפיההו זוכירה  :  
ה     ADHD )  (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder  ,  
הו     ADD   )   (Attention Deficit Disorder  . פה בשקה רומישב  ייוקילב תואטבתמ ולא תוער  ,
תעד תוחסהל  יאיבמה  , תוידומיל תויעבו הדמתה יישק  .    סונב תויביטקארפיהמ  ילבוסה
ל דחא  וקמב אצמיהל  ישקתמו טקש ירסח  ניה בשקה תערפהל  מז  רוא )  רונמ  , 2002  .(      4    
יתרבחה טקפסאה לע הרישי העפשה ולא תוערפהל  ,   כש  בשק ייוקל  ידלי שקתמ  חתפל   י
תיתרבח תונריע ל  יטונו   לשב געלל הרטמ תויה חסיה דומיל תעבו קחשמ תעב תעד   .  
 
תיתרבח הייחדמ לובסל  ילולע  ייביטקארפיה  ידלי ,  בקע   תוזיזפ  ישוקהו    הלש   יאתהל
  ליג ינב תרבחל  תוגהנתה תא ) רוטקפס  , 2007  .(  
 
 ויכ  , תוערפהה רובע תויפרתו  ילופיט לש הבחר תשק תמייק תונושה   . ל  הדימלה ייוקל   ימייק
 ינוש  ינעמ  ,  חותיפל תואנדס תומדב  תויגטרטסא הדימל , דועו תנקתמ הארוה  .   ילבוסה 
תרושקת יאנילקב עייתסהל  ילוכי תרושקת תוערפהמ  ,  ייתפשה  הירושיכ תא חתפמה  .  רובע
תונוש תופורת  ג תומייק תוערפההמ קלח  ,  ימוטפמיסה תתחפהב תועייסמה  .  
 
ע דחי תאז    ,  תודקמתמ תונושה תויפרתה בלב   יבחרנ  יטקפסא לע היתוכלשהב אלו הערפהה 
חב רתוי טרפה יי  , יתרבחה טקפסאה  וגכ  . אמגודל  ,   דא דמלי תרושקת יאנילק  וגמגמ לבוסה  ,
ל דציכ רתוי תפטוש תילולימ תרושקת  ייק  . תאז  ע  ,  לפטל ודיקפתמ הז  יא ב   ייתרבחה  יישק
וז הערפה הרציש  ,  וגכ   תודידב  ,  ימצע יומיד  ומנ  ,   יכסחו הרבחב  וחטיב רסוח   יכשמתמ
מב תויתרבח תויונמוי  , היופכה תודידבהמ האצותכ ומרגנ רשא  .  
 
 כמ הריתי , תואיכ תונחבואמ  ניא תוערפהה  יתעל  תרגסמל תרגסממ לגלגתמ טרפהו  ,    ילבמ
תואיכ לפוטתו רתואת ותייעבש  . תאז  , ש  ושמ  יע תיארמל  , ילבוסה תיברמ   ניא ולא תויעבמ  
 לכמ  ינוש   דא רחא  . עצוממהמ ההובג תובורק  יתעל  או תעצוממ לכשמ תנמ ילעב  ה  ,   ה
ב תויזיפ תויולבגומ ילעב  ניא  ינוירטירקל  ימיאתמ  ניאו תוטלו מ  ינייפאמה    יינילק  יבצ
  ירחא  ידסוממ ) זוב   יחרזמ  , 2003 (  .  תלוכיהו ההובגה היצנגילטניאה תמר תינושלה  לש   ידלי
רגרפסא  , אמגודל  , תנומסתה  וחבאב  יישקל תמרוג  .   יבשחנו  ינחבואמ  ניא  יבר  ידלי
כ "  ירזומ  " מ  ילבוסכ תועטב  ינחבואמ וא     ADD  ,  המודכו תוישגר תויעב ) פא תתומע רתא " י .(  
 
 כיפל  ,   ייתרבח  יישקמ  ילבוסה  ישנא  תובורק  יתעל " תואסיכה  יב  ילפונ  :"   ניא  ה
רדגהמ  ינהנ תוידוחיי תויוכז וא תוכנ יזוחא  הל הקינעמה תידסומ ה  , צ ו   ידחוימה  היכר
 לוה הנעמ  ילבקמ  ניא  הו  ינחבואמ  ניא  , קמ  יפוג רדעהב  ייעוצ  לופיטל   ינומאה 
 וז היעבב )  זוב   יחרזמ  , 2003  .(  
 
 לש הדוסייל סיסבה תא הוויה הז לנויצר  תינכות "  יער :"  ייתרבח  ינודעומ תמקה  ,  רשא 
י  ולא  יריעצל וקינע תונמדזה   ירושיכ חתפלו  יוושה תצובקב הנהמ תיתרבח תוליעפב בלתשהל 
תויתרבח תויונמוימו  , חתפה תא  רובע וחתפיש  , תיתרבחה הביבסה לא די טישוהל ולכוי וכרד  .  
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המקהה  ילהת  
כ ינפל הלע ינושארה  ויערה   5   ינש  ע "  י תינכותב תוריעצה תחאל  א  ,  שמב הדדומתה רשא  
השק תודידב  ע  ינש  .  יינוכיתה הידומיל  ות  ע  , הליג ינב  ע הלש עגמה לכ השעמל קספ  .
 כיפל  ,  לש התמקה תא  אה המזי  יריעצ רובע תיתרבח הצובק ,   המוד הקוצממ  ילבוסה  .  
 
 ילויב 2002 נתמל הרבחה יגיצנ  ע  ושאר שגפמ  ייקתה  "  ילשוריב  יס  , רשאב   ודעומ תחיתפל 
נתמה  ותב יתרבח "  יימוקמה  יס  . ררבתה  ,  העדומ  וסרפ יכ  ומוקמב  תוינפל האיבה ימלשורי 
 ישנא לש תובר  , ליג תוצובק יתש תחיתפל ינושארה סיסבה תא וויהש  .  תוצובקה יתש ולעפ  
ונוא תיירקב תפסונ הצובק החתפנ  שמהבו  ינושארה  ישדוחב טולייפכ  .  
 
תאז תובקעב  , תינכותה התכז  זואל      יפוג ברקב תבשק ולר  יירוביצ ו  ייטנ  . ל  רקה   ילעפמ
קינעה ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ ה תינכותל יעוצקמו יפסכ עויס   ,  קלחכ מ  עייסל התרטמ
 ומימב  תמקהל תונושארה  ינשה  שמב תוינשדח תומזוי   . ילא  ה ג רבח ' לארשי טניו  ,  רשא
 תועצמאב "  ילשא "  , תינכותה  ומימב אוה  ג  תתשמ  . דעוו הוולמ תינכותה תא הבחר יוגיה ת  ,
 ייטנוולרה  יפוגה לכמ  יגיצנ  יפתתשמ הב  .  כ ומכ  , תינכותל תלהנמ התנומ  , הדקפוה רשא  
תיצראה המרב תינכותה זוכיר לע  .  
 
להק דעי   
 תינכותה קפסל הדעוי יתרבח דודיבב  ייוצמה  ישנאל הנעמ   ,  תויעבו הדימל תויוקל עקר לע
 תרושקת )  וגכ  , רגרפסא תנומסת (  , תובכש שולשב תויזכרמ ליג   :  
    יאליג 19 15 ;  
    יאליג 29 20 ;  
    יאליג 39 30 .  
תינכותה יגוה יפ לע  , לטניא ילעב ויהי  יפתתשמה י תילובג וא הניקת היצנג  ,  הליהקב  יאצמנה
הקוסעת תורגסמב  , הנוש תונגראתה לכ וא  ידומיל  ,  לש תודסוממה תורדגהל  יסנכנ  ניאו
רוגיפ  , תויזיפ תויוכנ וא שפנ תוערפה  .  
 
רטמ תינכותה תו  
תכמות תיתרבח תרגסמ תריצי הניה תינכותה לש לעה תרטמ  , מה  שגפמ  וקמ  יפתתשמל הקינע
יתרבח  . ע תאז    , תופסונ תורטמ רפסמ  נשי תינכותל :  
   תויתרבח תויונמוימ חותיפ ;  
   תיתרבחה תשרה תלדגה ;  
    תועיבש תאלעה ווח  תמו  ייתרבחה  ירשקהמ  וצרה תיתצובק הי ;  
   אנפה תועשל הנעמ  תמ י ;  
   ימצעה יומידה תאלעה ;  
   תיתצובקו תישיא המצעה ;  
    יפתתשמה ברקב תואמצע חותיפ .        6    
יתליהקה בחרמב  יפתתשמה תא בלשל התיה תינכותה יגוה לש תפסונ הפיאש  . היה לנויצרה  ,  יכ
 תצובק "  יער  "  וציחה  לועה  ע  וכיחה תארקל  תתשמה תא  יכת  ,  רבעמה תא ורובע דפרת
 רוזחל חוטב סיסבכ שמשתו וילא  , תובלתשה רסוחו היחד לש הרקמב  .  כיפל  ,  ללכ תוליעפה  ונכת
הליהקב תונוש תויוליעפו  יגוחב קלח לוטיל  יפתתשמה דודיע  ג  ,  הייסולכואל  תודעוימה
תיביטמרונ .  
 
תוליעפה יפוא  
ללכ תינכותה לדומ  ,  ושארה בלשב  ,  לש  תחיתפ תא ב  יער ינודעומ   6  יבושיי   , 3  ליג תוצובק 
בושיי לכב  . נתמב  ייקתהל הננכות תוליעפה "  יינוריעה  יס  , יפ תחת  הרבחה לש הלוהינו החוק
נתמל "  יס ,     יכנל הקלחמה תודחוימ תויסולכואו  .   ייתצובק  ישגפמ תרוצב היונב תוליעפה  
דח    ייעובש  , פ תומייקתמ  הב תויתרבח תויוליע  יכירדמ תייחנהב   ,   יפתוש  יפתתשמה רשאכ
ב  נונכת .  
 
בושיי לכב  , ומ ונ   יכירדמ דמצ  ) ב היחנה   CO (  , ודקפוה רשא הצובקה תייחנה לע   ,  תינכותה קוויש
בושייב  , אר תכירע דועו  ישדח  יפתתשמל הלבק תונוי  . התיה הסיפתה  , ב היחנה יכ   CO   קפסת  
ל תורשפא   modeling  , רמולכ ,    יפוא  יסחיה   יכירדמה  יב  שמשי  יפתתשמה רובע לדומכ   ,
 יללכ דומיל  רוצל ויונמוימו  תויתרבח ת  , הלועפ  ותיש  וגכ  ,  תלוזל  וקמ  תמ המודכו  .  כ ומכ  ,
 הפדעה הנתינ ע תוצובקה תייחנהל " השיאו רבג י  ,  ליחנהל  ג  תינ הז  פואב  כש  יללכו תוסיפת
  ייביטמרונ תוגהנתה  וחתב  ינימה  יב  יסחיה   .  
 
  יכירדמה  יכוז  דיקפתל תידועיי הרשכהל   , נושה תויוקלה לע עדימ תללוכה תו  ,   ילדומ
תוצובק תייחנהל  ,  ילכו תודותמ  , דועו תיתליהק הדובע  .  כ ומכ  ,  תיתצובק הכרדה תמייקתמ
שדוחל תחא  ,  הנעמו תינטרפ הכרדה On-line הדובע ידכ  ות תופצה תונוש תויעבל   .  
 
קרפה " :  תינכות תוחתפתהב תומלידו  יסופד '  יער ' "  ,   רואל תינכותה תוחתפתה תא ראתמ
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 תולאש רקחמה עוציב תטישו הכרעהה  
הכרעהה תולאש  
1 .   קנ יוהיז תינכותה תלעפהב הפרותו קזוח תודו ;  
2 .   תינכותב  יפתתשמה  ויפא ;  
3 .   תונושה דעיה תויסולכוא ברקב תינכותה תורטמ תגשה תכרעה  .  
 
תטיש    עוציב רקחמה  
מכ רקחמ יצמאמ  ייתו  
1 .    יפתתשמ תכרעה  :  לע תעד תווחו הכרעה יספוט ואלימ תוצובקהמ תחא לכב  יכירדמה
הצובקב  יפתתשמה לכ  .  ינותנה  ויסיח לע רומשל תנמ לע  ,  דוק  תתשמ לכל  תינ
ישיא  . הז  פואב  ,  ינותנה  וסיא ידעומ ינשב תוכרעהה ינותנ תא רבחל  תינ  ,  עוגפל ילבמ
 יפתתשמה יטרפ  ויסיחב  .  
 
הה  בלשב תוכרע " ינפל  " רבוטקוא  ישדוחה  להמב ואלומ    רבמצד 2005 )   הז בלש יאצממ
ודב וחווד "  ייניבה ח   –    לירפא 2006  .(  בלשב תוכרעהה " ירחא  "   ישדוחה  להמב ואלומ
ינוי –  טסוגוא 2006  .  יפתתשמה תכרעהל  סונב  ,    ג הז בלשב  יכירדמה ושקבתה
 עקר ינתשמ  ווגמ ינפ לע  יפתתשמה תא  ייפאל ויצוס    יישיא  ינייפאמו  ייפרגומד  .
שח  ירדמהו הדימב  ,  יוסמ רטמרפב  תתשמה תא ויד ריכמ וניא יכ  ,  ול  הנתינ
הז רטמרפב  תתשמה גורידמ ענמיהלו תאז  ייצל תורשפאה  . א חפסנב  '  ינייפאמ  יגצומ
 יפתתשמה  . ב חפסנב  '   יזוחאב  יפתתשמה תכרעה תגצומ )  בלש " ירחא  (" ג חפסנבו  '
עה תגצומ  בלשב  יפתתשמה תכר " ירחא  " ליג תוצובק  תחב  ,   ינותנה תאוושה  ות
 בלשל " ינפל  ."  
 
2 .    תתשמל  ולאש :  רבמבונ שדוח  להמב  2005 )   בלש " ינפל ("  , ונמעטמ רקוס עיגה  ,
שארמ  ואיתב  , תוצובקהמ תחא לכל  .  ימצע יולימל  ולאש  יפתתשמל קליח רקוסה
 ירבסה  תמל  ימז היהו  ,  רוצה יפל  . מ  ולאשה תימינונא אלו  .   רבעוה המוד  פואב
 בלשב  ג  יפתתשמל  ולאשה " ירחא ) " ינוי    טסוגוא 2006  .(  יוצי  ,  הכרעהה תלקס יכ
  ב  לוס תללוכ  תתשמל  ולאשב 4 דבלב תוירוגטק   ,  תמועל 5  תכרעהב  תוירוגטק 
 יפתתשמ  . תאז  , רשפאה לככ  ולאשה תא טשפל הרטמב  ,  ילעב  יפתתשמ  גש תנמ לע
טקלטניא תלוכי תיסחי הכומנ תילאו  , תולקב  ולאשה לע בישהל ולכוי . ד חפסנב   '   יגצומ
ה חפסנב וליאו  יפתתשמה ללכ תמרב  יזוחאב  ינותנה תוגלפתהו  ולאשה  '   יעיפומ
 ינותנל האוושהו ליג תוצובק  תחב  ינותנה " ינפל  ."  
 
3 .   תויוליעפ לע בושמ יפד  : מ  תויוליעפה לע בושמ  ד אלמל ושקבתה תוצובקה יכירד   תוא
 היכינחל וריבעה  . קסע  דה  : תוליעפה יאשונב  ,  יאשונה תלעפה תרוצ  ,  תוליעפה  אה      8    
 ונכתה תא המלה לעופב  , ולפוט  ה דציכו ולעש  יישק  ,  שגפמה תורטמ תגשה תדימ
שגפמהמ  יחקלו  . הס "  ואלומ כ 141 בושמ יפד   , כ   9 הצובק לכב עצוממב  יפד   .  תובושתה
תיתומכ וחתונו ודדוק  . בושתהמ קלח תינתוכיא וחתונ תו  .  חפסנב ו  '  בושמה יפד  יגצומ
תוליעפל  ,  כו  ,  ינותנה דודיקב ונתוא שמישש טרופמ חתפמ .  
 
 יינתוכיא רקחמ יצמאמ  
5   ותמ  16 קמוע רקחמב  תתשהל ורחבנ תוצובקה   . ויה ורחבנש תוצובקה  :  יאליג 20  +  יעידומב  ,
לשארו  ילשורי " צ  ,  יאליג 30  + תיירקב רעונה תצובקו הינתנב ונוא   .  ועצוב קמועה רקחמ תרגסמב
 הצובק לכב 5 תויפצת   , כ ונייאור   10  ירדמה  ע תונויאר רפסמ ועצובו  יפתתשמ  .    סונב  ,  ועצוב
רפסמ נתמה ילהנמ  עו תוצובקב  יפתתשמה ירוה  ע תונויאר  " ולא תוצובק ומייקתה  הב  יס  .
  יעסב  יגצומ ינתוכיאה רקחמה יאצממ 7 . מ  יינתוכיאה רקחמה ילכ   חפסנב  יעיפו ז '   ט '  .  
 
יתומכה רקחמב  יפתתשמה רפסמ  
 
 חול 1 :  יבושייו תוצובק  תחב תוכרעהו  ינולאש   
דוק  הצובק    תוכרעה
 יפתתשמ  
 ינולאש
 יפתתשמ  
 תוכרעה
 יפתתשמ  
 ינולאש
 יפתתשמ  
1   הפיח  : 15 +   13   8  
2   הפיח  :  20 +   18   10  
31   18  
3    ילשורי  : 20 +   19   16  
4    ילשורי  : 30 +   10   5  
29   21  
5   תובוחר  : 15 +        11        11  
6    יעידומ  : 20 +   13   10   13   10  
7   הירהנ  : 20 +   10   13   10   13  
8   הילצרה  :  20 +   17   11   17   11  
9   הינתנ  : 20 +   13   6  
10   הינתנ  : 30 +   14   10  
27   16  
11   תיירק   ונוא  : 15 +   16   13  
12   תיירק   ונוא  : 20 +   25   20  
13   תיירק   ונוא  : 30 +   12   11  
53   44  
14   אר  ויצל  וש  : 15 +   9   5  
15    ויצל  ושאר  : 20 +   12   2  
16    ויצל  ושאר  : 30 +   9   9  
30   26  
כה  ס ו ל   210   170   210   170  
 
ע ואלומש תוכרעהה רפסמ תא גיצמ חולה " הצובק לכב  ירדמה י  .  
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כ לע ולבקתה  יכינחה ינולאש   81% הז רפסממ   . תוירקיע תוביס שולש בקע עבנ רעפה :  
   וריס יפתתשמהמ קלח ב  ולאשה לע בישהל   ;  
   רקסה  מזב  יפתתשמ רפסמ לש  רדעה ;  
   תוצובקה בכרהב  ייוניש .  
 
תויגולודותמ תויגוס  
  רעמב " ינפל   ירחא  " ילאידיא  , תרקחנה תוליעפה תליחת  ע ליחתמ רקחמה הינפל טעמ  א וא  ,  
המות רחאל  ייתסמו  .  תאוושה תועצמאב תוליעפה תעפשה תא ילמיטפוא  פואב  ירעהל  תינ  כ
 בלש יאצממ " ירחא  "  בלשל " ינפל "  , יהשלכ תוליעפ המייקתה אל וב  . הז טביהב  ,  יחכונה רקחמה
  רעמ וניא " ינפל   ירחא  " ילמיטפוא  ,  כש    יינכט  יצוליא בקע   ,  בלשב  ינותנה  וסיא " ינפל  "
תינכותה לש התחיתפ רחאל לחה   .  
 
ונתכרעהל  ,  יאצממה  קותב עגופ וניא הז טביה  ,  פהל  או   גדמו קזחמ  תועמשמ תא שי  . תאז  ,
  יב  ילדבה רתאל רתוי השק הז בצמבש  וויכמ " ינפל  " ו " ירחא "  ,  תמורתל רסח  דמוא רצונו
תינכותה  .  כיפל  , ב   א  רח הז ישוק  ,  יבלשה ינש  יב  ילדבה ואצמיי   , איה רבדה תועמשמ  ,  יכ
  א איה תינכותה תמורתו  כתיי הלודג רתוי   , רקחמה יאצממב תאטבתמה וזמ  .  
 
 דחי ע תאז    ,  יאצממה לע וז היגוס תעפשה תא רעזמל תנמ לע  ,  יצמאמב  ג ליבקמב ונטקנ
 יינתוכיא רקחמ  , יתומכה רקחמה יאצממ תא רותסל וא תמאל ולכוי רשא  .  כ ומכ  ,  תדוקנ לכב
  מז  הקדבנ  קתווה תעפשה ) הצובקב  תתשמה ההש  הב  ישדוחה רפסמ  (  המורתה ידדמ לע
 ינושה  .        10    
תהב תומלידו  יסופד  תינכות תוחתפ "  יער "  
 תינכות לש הכרד תישארב "  יער  " תוליעפל הנבומ לדומ רדגוה  ,  הסיפת הדמע וסיסבב רשא
הפיקמ תיתרבח  . תאז  ע  ,  ימיקמ ולקתנ  ינשה  להמב "  יער  " תונוש תומלידבו תורומהמב  ,
 ימייקה  יאנתה לא לדומה תמאתה תא ובייח רשא  , תויביצקתה תולבגמה לא טרפבו  .  
 
 תרגסמב    ונכתה לא התמאתה תאו  ירושימ רפסמב תינכותה תולהנתה תא ונחב רקחמה
תינכותה לנויצר לאו ירוקמה  .  
 
הסירפ    וקימו  
 לש  תמקה תא ינושארה בלשב ללכ ירוקמה תינכותה לדומ   ב  יער ינודעומ   6  יבושיי   , 3  
בושיי לכב ליג תוצובק  . תאז  ע  , ברה שוקיבה בקע  ,  תינכותה הסרפתה תונש שולשב התוליעפ   ,
ירוקמה  ונכתל רבעמ הברה  .  
 
 ולעפ רקחמה עוציב תעב כ   16  תוצובק  "  יער  " ב   9   ראה יבחרב  יבושיי  ) יכ  א  ,  קלחב
ליגה תוצובק לכ ואצמנ אל  יבושייהמ  .(   ויכ )  ינוש  ימרוג ירבדל (  , כ תומייקתמ   20  תוצובק 
ב   11  יבושיי   ,  הצובק  ג ומכ  ינבל תידוחיי 13 9  . ל הדיתע בורקב  רובע תפסונ הצובק חתפיה
 ידרחה רזגמהמ תורענ )  תצובק  יקהל  ויסינ השענ יברעה רזגמב "  יער "  , חלצ אל רבדה  לוא  ,
 יפתתשמ טועימ בקע .(    נכותמכ  ,  תמייקתמ תוליעפה נתמב "  יינוריעה  יס  ,  תחת הלוהינ  לש 
נתמל הרבחב תודחוימ תויסולכואו  יכנל הקלחמה "  יס .    
 
הלהנמ ימרוג  ע רשק טמו  ה  
תינכותה להנמ ירבדל ,  ייטשנרב ידוא רמ  , נתמה ילהנמ לש  תוברועמ  "  הנתשמ תינכותב  יס
בושייל בושיימ תיתועמשמ  .  יכירדמה  ע תושיגפ  ימייקמה  ילהנמ  נשי  ,   ינכדעתמ
תינכותב  יברועמו  , תינכותה  ע דבלב  פור רשק  הל  ילהנמ  נשיו  .  כ ומכ  ,  רשק  ייקתמ
ל דסומה יגיצנ  ע עובק ימואל חוטיב  . תינכותה להנמ ירבדל  , דסומה יגיצנמ בר בושמל הכוז אוה  ,
ביציו יתוכיא  פואב להנתמ הז רשק ותעדלו  .  כל רבעמ  ,  תדעוו לש תופוכת תושיגפ תומייקתמ
יוגיהה  ,  ייטנוולרה  יפוגה לכמ  יגיצנ  יפתתשמ הב  .    ינוכדע  יגצומ תושיגפה  להמב
 יפטוש  , ה תולבקתמו תרוקיבו בושמ תוליעפה  שמהל תויתועמשמ תוטלח   .  
 
 תויוליעפ  
תינכותה תורטממ תוארל  תינש יפכ  ,  תינכותל "  יער  " תקהבומ תיתרבח היצטניירוא  ,  אלו
תילופיט .   תויוקלה ישרושב לופיטב תדקמתמ הניא תינכותה  ,   יפתתשמל רשפאל התרטמ אלא
תויתרבח תויווח תווחל  ,  רשא ל ורסח תובר  ינש  שמב  ה  . ל  אתהב  כ  ,  תוליעפה  יפוא
קהבומ יתרבח  ווג לעב אוה שקבתמה  .  
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ונאצמ רקחמה תרגסמב  ,  יכ בורל  , תינכותה תרגסמב תמייקתמה תוליעפה יפוא והז  .  שגד  ייק
תונהמ תויוליעפ לע בר  ,  תויתרבח תויונמוימ לש לוגרתו דומיל  ות )  וגכ  , ימצע קוויש  , תוידדה  ,
 וגרפו בושמ  תמ  , בחה חורה בצמל תושיגר יתר  , תרושקת תויונמוימ  , דועו תווצ תדובע  .(   יתעל
תובורק  , נתמל  וחמ תויוליעפ  ג תומייקתמ " ס  ,   יפתושמ  ייוליבל האיצי  וגכ )  יטרס ו   יתב
הפק (  ,  ראה יבחרב  ילויט  ,  יגחו תדלוה ימי תגיגח  ,  ייצרא  ישגפמו  . תאז  ע  ,  תיברמ
 תויתליהק תויוליעפב  יברועמ  ניא  יפתתשמה ) יפל ואר  יאבה  יקרפב טור (  ,  רבודמש תורמל
תינכותה תורטממ תחאב  .  
 
לוהינו הנבמ  
הלוכ תינכותה הנמומ הכרד תליחתב  ,  ידי לע  יירוביצה  יפוגה  ,  התמקהב קלח ולטנ רשא )   רקה
 ידחוימ  ילעפמל  , "  ילשא  " וכו '  .( תאז  ע  ,   ידחוימ  ילעפמל  רקה ירוחאמ דמועה לנויצרה
אוה  , נכותל עייסת  רקה יכ  כרד תישארב תויתרבחה תוי  ,  ינש רפסמ רחאל  לוא  ,  תינכותה
 ייתסת  רקה לש התוברועמו תילכלכ הניחבמ המצע תא קיזחת  .  
 
 כיפל  , תינכותה לש יביצקתה הנבמב  ייתועמשמ  ייוניש רפסמ וכרענ  ינשה  ע  ,   קלח רשאכ
 טקו  לה  ינממה  יפוגה לש  , לדג  יפתתשמה לש  קלח וליאו  .  ויכ  , וגה   ידמועה   יפ
 תינכותה ירוחאמ  יבצקתמ תינכותה תפטעמ תא   ,   טושה לוהינהו זכרה לש ותרוכשמ  לוא
 יפתתשמה ידי לע  ינמוממ .    
 
היה  ייונישה עוציב תעב רתויב יתוהמה ששחה  ,    ומימב  תתשהל וברסי  יפתתשמה יכ
תחאב סורקי בר למעב הנבנ רשא תוצובקה  רעמו תינכותה  . תאז  ע  , רבדל נמ י תינכותה לה  ,
יונישה תא ודרש תוצובקהו שממתה אל הז ששח  .  
 
תאז  ע דחי  , ב  ישנאה רפסמב הבר תולת רצי לחש יונישה ק הצוב  .  נמוא  ,  רפסמו הדימב
דרוי  יפתתשמה  , ע גפסנ  ועריגה ידי ל נתמה תלהנה  " ס  , החוכב  לוא וז לש  הצובקה תא רוגסל   ,
הלדג הניא הצובקהו הדימב  .  
 
כותה להנמ ירבדל תינ  ,  יכירדמה לע רקיעב עיפשמ הז יוניש  ,   פואב  להנתהל   ישקתמה
ילמיטפוא  . אמגודל  ,    ינוירטירקב רתי תושימגל תמרוג  יפתתשמה רפסמ תלדגהל הפיאשה
 ידמעומ תלבקל  .  יתעל  , תינכותל  ימיאתמ תוחפ  ידמעומ  ילבקמ  יכירדמה  ,  ששחה בקע
 יפתתשמה רפסמ תדירימ  .  
 
 כ ומכ  , וליעפה יפוא ב ת "  יער  "  יכלהמ  דקל וא תויגוסב קוסעל  יכירדמה תא בייחמ  ,  רשא
 יפתתשמה דצמ  מאמו תימצע הדובע  ישרוד  .  תא תיתועמשמ  דקל יושע רבדהש תורמל
 יפתתשמה  ,  יינש וא דחא ויהי דימתש ירה  , ש  חורל היהי אל רבדה  .  רשאכ הצובקה  היולת 
 יפתתשמה רפסמב  ,  דקל  אה טבלתהל יושע  ירדמה  יוסמ  להמ   ,   יפתתשמה דחאו הדימב
תאז תובקעב שורפל טילחי  .        12    
ביצקתה תולבגמ   תוליעפה הנבמב  סונ יוניש וללוח . ב היחנה ללכ תינכותה לדומש תורמל    CO  ,
 טלחוה   יוסמ בלשב תדדוב היחנהל רובעל  ,  סונ  ירדמ  ממל ישוקה בקע  .  
 
תינכותה להנמ ירבדל  , הז יוניש  נמוא   אל  תולהנתהב עגפ  לש הניקתה   תוצובקה  ,  דחי  לוא
 ודבא ומיע ב היחנה לש היתונורתי   CO  .  רשא רתויב יתועמשמה  ורתיה   ייק וניא  תדדוב היחנהב
ה וניה     modeling  . תינכותה רואית קרפב רבסוהש יפכ  , ב היחנהה   CO   יעצמאה דחא תא הווהמ 
 יתרבח  וניחל רתויב  יליעיה מטהלו יפתתשמה ברקב תוגהנתה יללכ תע   .  
 
רוכזל שי  , יביטמרונ  דא לככ  ייתרבחה  ידוקה תא טולקל  ישקתמה  ישנאב רבודמ יכ  ,   הו
היח השחמהל  יקוקז  ,  יללכה תא  טיאל  ינפהל ידכב  .  יכירדמה  יב הקימנידה  ,  רשקה
 היניב ילולימ יתלבהו ילולימה  , תווצב הדובע יסחיו תישיא  יב תרושקת לש השחמהה  ,   ג ומכ
  יסחיה יפוא   ישנל  ירבג  יב )  ינימה ינשמ ויה  יכירדמהו הדימב (    המורת התיה ולא לכל
 יפתתשמל הבר  , ילברוו  ויד לש וז לע הלועה  .  
 
 ירדמה לע לטומה ברה סמועל  יעגונ תדדובה היחנהה לש  יפסונ תונורסח  .  רבודמ רשאכ
הלודג הצובקב , דדובה  ירדמה  ינויווש  פואב  לוכל סחייתהל השקתמ   .  ומכ  כ  ,  תויוליעפ  נשי
  סונ  ירדמ לש ועויס אלל לשכיהל תולולעה )  וגכ  , יתנש לויט  , וכו  תושמ יוליבל האיצי ' (  ,
 מייקל  יששוח  יתעל  יכירדמהו  .  כמ הריתי  , ב היחנה   CO   תקיחש תא תיתועמשמ התיחפה 
 יכירדמה לש  . תצמואמ הדובע הניה תוצובקה תייחנה  ,   יבאשמ תשרודה  יבר  יישפנ  .
הב תדדוב היחנ  , היצביטומב העיגפו הקיחש רורגל לולע רבדהו הגופה  יא  ירדמל  .  
 
 יוצי ולא תונורסח  רח  , תינכותה להנמ תעדל יכ  , ב היחנה אלל  ג הבוט הדובע תישענ   CO  ,
  לוא התיה היושע הז גוסמ היחנה יתועמשמ  פואב הדובעה תוכיא תא גרדשל   .  
 
עגנ תינכותב ולח רשא  יפסונ  ייוניש תינכותה תלהנהב  דאה חוכ יפוליחל ו  .  שולש  להמב
תוליעפה תונש  ,  ונהיכ 3 תולהנמ   , הרצק הפוקת רובעכ ושרפ רשא  .  ויכ  ,  רמ תינכותה תא להנמ
 ייטשנרב ידוא  . ותעדל  , המינפ תוצובקב ועגפ אל  דאה חוכ יפוליח  ,  לש ינוגראה הנבמב אלא
תינכותה  . ות לש התיינב לע ושקה  יפוכתה  יפוליחה  וגרא תעד  .  דואמ  פואב ולהנתה תויוליעפה
ילקול  , תיצראה המרב תינכותל תקפסמ רוביח תשוחת אלל  .  
 
 כ ומכ  ,  הרות חוסינ לע השקה רבדה תחא  , חנות רשא ל  ראה יבחרב תוצובקה לכל דיחא  פואב   .  
  תוירואיתו הסיפת לע  מתסהל ולכי אלו  הלשמ תויגטרטסא תא  מצעל ונב  יכירדמה
תויזכרמ  , תינכותה רובע תידועיי וחסונ רשא  .  כמ הריתי  ,  לש השוחת ורצי תולהנמה יפוליח
תינכותה תויכשמה יבגל תואדוו יאו תוביצי רסוח  .   יכירדמה  ודבע השוחתב  ,  וניא  מוקמ יכ
רבדהו ביצי תכרעמל חתמ  יסוה  .  
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ה ינייפאמ  יפתתשמ דעיה להקל המאתהו   
ותה לש דעיה להק תא רידגהל בר ישוק  ייק תינכ  , התרדגה  צעמ תינכותה  כש  ,  תדעוימ
 יריעצל , תרחא וא וז תילמרונבא תיוות תחת  יגיותמ  ניא רשא  " .  ייתרבח  יישק  "   ייושע
תויוקלו תויעב  ווגממ עובנל  , דואמ תינגורטה היסולכוא תבייחמ העבט  צעמ תינכותה  כלו  .  
 
תאז  ע  , תינכותה רואית קרפב טרופמכ  , ינכותה יגוה ולדתשה  לככ תקיודמ הרדגה טטרשל ת
תינכותל דעיה תייסולכוא לש רשפאה  .   יריעצ הללכ וז הרדגה "  ייוצמה יתרבח דודיבב   ,  עקר לע
 תרושקת תויעבו הדימל תויוקל )  וגכ  , רגרפסא תנומסת (  ,  ליג תובכש שולשב ) 19 15  , 29 20  ,  
39 30  .(  כ ומכ  ,  תויהל  יפתתשמה לע " ב לובג וא הניקת היצנגילטניא ילע תי  ,  הליהקב  יאצמנה
הקוסעת תורגסמב  , הנוש תונגראתה לכ וא  ידומיל  , או  לש תודסוממה תורדגהל  יסנכנ  ני
רוגיפ  , תויזיפ תויוכנ וא שפנ תוערפה "  .  
 
יתומכה רקחמה תרגסמב  , ליגה תוצובק  תחב  יפתתשמה ינייפאמ תא ונקדב  ,  תועצמאב
 יכירדמה ידי לע ואלומש תוכרעהה  . יפתתשמה תוכרעהב    ,  וראית  יפתתשמ תא  יכירדמה
  יישיא עקר ינתשמ תניחבמ תוצובקה ) ליג  ,  ימ  , המודכו הלכשה (  , קתו  עקר ינייפאמו הצובקב 
 ייתוגהנתה    ייביטינגוק  . רתיה  יב  ,  תייסולכוא תורדגהל ולא ינייפאמ לש  תמאתה  ג הנחבנ
דעיה  . אשונב  יאצממה  להל  :  
 
 יפתתשמה ליג  
יפתתשמה ליג ינותנ  להל   :  
 
 חול 2  : ליגה תוצובק  תחב  יפתתשמה ליג )   יזוחא (  
ליג    תצובק 15 +    תצובק 20 +    תצובק 30 +  
19 16     89   3          
20     11   8          
29 21             79   20  
40 30             10   69  
41 +                   11  
 יאליג עצוממ   17.97   24.46   33.70  
 יכינח רפסמ   38   126   44  
 
  ינותנה  ילוע חולהמ  יאבה :  
   ה ינב תצובקב   20  +  יפ  רעב שי 3  יפתתשמ   , תוצובקה רתימ תחא לכמ .  
    יפתתשמ לש  יוסמ זוחא  ייק הצובק לכב  ,    ג ליגה תניחבמ וכיישל  תינ רשא
 תרחא הצובקל ) כ   10% ה תצובקב    15  + כו   20% תורחאה תוצובקה יתשב   .(  
   ה תצובקב   30 +  , 11% רדגהב רתוי  ילולכ  ניא הרואכל  יפתתשמהמ  דעיה להק תו  .        14    
 רדגמ  
רדגמה ינותנ  להל  :  
 
 חול 3  : ליגה תוצובק  תחב  יפתתשמה רדגמ   )  יזוחא (  
    רדגמ     תצובק 15 +    תצובק 20 +  תצובק 30 + כה  ס ו ל
רכז   76   67   66   69  
הבקנ   24   33   34   31  
 
הלוע חולהמ  , תוצובקל רבעמ יכ  , כ תינכותב  ימייק   70% כו  ירבג    30%  ישנ   .   ישנה רועיש
בקב ה ינב תצו   15  +  ומנ וניה  , תוצובקה רתיל האוושהב  .  ייוצי  ,  תויעבו רגרפסא  וגכ תוערפה יכ
 תוחוור תרושקת  ירבג ברקב רתוי  ,  ישנ ברקב רשאמ  .  כתיי   , ריבסהל יושע הז  ותנ יכ ,  תוחפל 
תיקלח , תינכותב  ישנה טועימ תא   .  
 
הלכשה תמרו  ידומיל  
ה ינב תצובקב   15 +  ,  טעמל  יפתתשמה לכ  דחא ) 3%  (  ויכ  ידמול  . ה תצובקב   20 +  , 26%  
ה תצובקב וליאו  ידמול   30 +  , 32%  ויכ  ידמול   .  ועיגה הילא הלכשהה תמר תא ונחב  יפתתשמ
תורגובמה תוצובקה יתש  . אשונב  ינותנה  להל  :  
 
 חול 4  : ליגה תוצובק  תחב הלכשהה תמר   )  יזוחא (  
 תוצובק    תביטח
 ייניב  
 אלל  וכית
תורגב   תורגב    לע
ת תינוכי תיאמדקא
20 +           51   35   7   7  
30 +   7   27   23   14   29  
 
הלוע חולהמ  ,  תלכשה תמרב ההובג תוינגורטהב תונייפואמ תוצובקה יתש יכ  .  תטלוב וז העפות
ה ינב תצובקב רתוי   30  .+ ה תצובקל   30  + ה תצובקל תיסחי רתוי ההובג הלכשה תמר   20 .+  
 
 הדובע  
86% ינב תצובקב תינכותב  יפתתשמהמ  ה    30  +  ידבוע  ,  תמועל 66% ה תצובקב    20 ) +  תצובקב
ה   15 +  , המ שיא  יפתתשמ דבוע וניא  .(  
 
יאבצ תוריש  
ה תצובקב   20 +  , 41% ה תצובקב וליאו אבצב ותריש    30 +  , 47%  ותריש  אבצב  .    
 
 ירוגמ  וקמ  
אשונב  ינותנה  להל  :  
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 חול 5  : ליגה תוצובק  תחב  ירוגמ  וקמ   )  יזוחא (  
תוצובק  ירוהה  ע ל דב    יפתוש  ע רחא  
15 +   97           3          
20 +   91   5   2   2  
30 +   53   45   2          
 
הלוע  ינותנהמ  , ה ינב תוצובקב יכ   15  + הו   20 +  ,  הירוה  ע  יררוגתמ  יפתתשמה תיברמ  .
ה תצובקב   30 +  , תולודג תוצובק תת יתש ונאצמ  :   ירוהה  ע תררוגתמ תחאה ) 55%  (  וליאו
 הדבל הרד הינשה ) 45%  .(  
 
תו הצובקב ק  
אשונב  ינותנה  להל :  
 
 חול 6  :  הצובקב קתוו )  ישדוחב  ( יגה תוצובק  תחב ל   )  יעצוממ (  
 תוצובק 15 +    תוצובק 20 +  תוצובק 30 + ס כה   ו ל
16.9   24.0   25.6   23.1  
 
הלוע חולהמ  , ה תצובקב  יפתתשמה קתוו יכ   15  +  ומנ וניה  ,  תוצובקה  יתשל  האוושהב
תורחאה  .  
 
ק  ייתוגהנתה עקר ינתשמ  ייביטינגו  
 יפתתשמה לש ילאוטקלטניאה  רשוכ תא  ירעהל ושקבתה תוצובקה יכירדמ  ,  תא  ג ומכ
הליעי תיתרבח תרושקת  ייקל  תלוכי  . אשונב  ינותנה  להל  :  
 
 חול 7  : ליגה תוצובק  תחב רושקת תלוכיו תילאוטקלטניא תלוכי   )  יזוחא (  
תילאוטקלטניא תלוכי   רושקת תלוכי  
תוצובק  
הכומנ וניב תינ ההובג   הכומנ   תינוניב ההובג
15 +   20   49   31   24   31   45  
20 +   14   42   44   17   46   37  
30 +   3   38   59   7   40   53  
ס לכה     13   42   45   16   42   42  
 
הלוע  יאצממהמ  ,  יכ תינוניב תילאוטקלטניא תלוכי ילעב  ניה  יפתתשמה תיברמ   ההובג  ,
דעיה להק תורדגהל  אתהב  .  כ ומכ  ,   ניה ליגה תוצובקש לככ רתוי תורגובמ ,  כ   תולבקמ  ה 
רושקת תלוכיו תילאוטקלטניא תלוכי יבגל רתוי ההובג הכרעה  .  
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  יפתתשמה לש  יפסונ  ינייפאמ ראתל  סונב ושקבתה  יכירדמה )  ייתוישיא  ינייפאמ  ,
 ייביטינגוקו  ייתוגהנתה  .( ספוטה תרגסמב  ,   ינייפאמ השולש דע  ייצל היה  תינ )   כיפלו
 ימכתסמ  יזוחאה מ רתויל    100%  .( אשונב  יאצממה  להל  :  
 
 חול 8  : ליגה תוצובק  תחב  יפתתשמה לש  יפסונ  ינייפאמ   )  יזוחא (  









שפנ   רחא  
15 +   51   49   14   19   3   0   5  
20 +   21   58   16   26   6   10   22  
30 +   11   36   2   27   7   24   24  
כה  ס ו ל   25   51   13   25   5   12   19  
 
הלוע חולהמ  , יכ   תוצובקל רבעמ  , הדימל ייוקיל  ניה  יחיכשה  ינייפאמה  ,  רגרפסא תנומסת
זוכירו בשק תוערפהו  . ונייפואש  יפתתשמ לש חיכש ליפורפ  ג ונאצמ  ,   הו הדימל ייוקילב  ה
זוכירו בשק תוערפהב . דעיה להק תורדגה תא  לוה הז ליפורפ   , תש יפכ תינכותה תישארב  נכו  .  
 
ונאצמ ליגה תוצובק  תחב  , יכ  :  
   ה תצובקב   15  +  תויעב לש תיסחי הכומנ תוחיכשו רגרפסא לש תיסחי ההובג תוחיכש שי
שפנ  .  
   ה  תצובק   20  + הכומנ תוחיכשב רגרפסא תנומסתב הקול .  
   ה תצובקב   30  + רגרפסא תנומסת לש תיסחי הכומנ תוחיכש האצמנ  ,  הדימל  ייוקיל
תוערפהו תרושקת   , שפנ תויעב לש תיסחי ההובג תוחיכשו  .  
 
 סונב  , מה  המ ונקדב תונושה תוצובקב  יטלובה  ינייפא  .  
 חול 9  : תונושה תוצובקב  יפתתשמה לש  יפסונ  ינייפאמ )   יזוחא (  
רגרפסא   הדימל ייוקיל   זוכירו בשק תוערפה  
 הפיח 15 +   54    הפיח 20 +   89    הירהנ 20 +   56  
 ונוא תיירק 15 +   50   הירהנ   20 +   67    הפיח 20 +   44  
 ויצל  ושאר   15 +   50    ונוא תיירק 30 +   67    ויצל  ושאר   30 +   44  
 ונוא תיירק 20 +   42     יעידומ 20 +   62    הינתנ 30 +   43  
  ילשורי 30 +   40    הינתנ 20 +   62      
           
תרושקת תוערפה   תוישיא תוערפה   שפנ תויעב  
  יעידומ 20 +   46     יעידומ 20 +   31     ילשורי 30 +   60  
צל  ושאר  וי   15 +   38    ונוא תיירק 30 +   17    ויצל  ושאר   20 +   33  
 הירהנ 20 +   33        ויצל  ושאר   30 +   33  
          ילשורי 20 +   32        17    
תוארל  תינש יפכ  , רגרפסא תנומסת ילעב לש יתועמשמ זוכיר ונשי תוצובקהמ קלחב  ,   יווהמה
כ   50% הצובקהמ   . הדבועה רואל הז  ותנ  יבהל  תינ  ,  יכ דובה תוערפהה תחא יהוז תוד  ,  רשא
 אוה  תוהמ יתרבחה יוקילה  .  כיפל  , ריבס ,  ברקב יתועמשמ ביכרמ ווהי וז תנומסת ילעב יכ 
תינכותה יפתתשמ  . תינכותל דעיה להק תרדגהב שרופמב הלולכ  ג וז היסולכוא  .  
 
 ילעב לש הובגה זוחאה אוה  סונ  יינעמ אצממ " נ תויעב שפ "  , תוצובק רפסמב אצמנ רשא  .
תישאר  , שיגדהל שי , כ  תדסוממו תרהצומ הערפה ילעב  יפתתשמב רבודמ  יא י  .  להנמ ירבדל
תינכותה  ,   ותמ תה יפתתשמ ללכ תינכו  ,   ידדוב  נשי  דבלב   המרב שפנ תוערפהמ  ילבוסה
תינילקה  .  חנומה " שפנ תויעב  " תוישגר תוקוצמ וא  יישק גציימ  , טרפה לש ותחוורב תועגופה ,  
 תחת ולילכהל ידכב  ייד תורומח  ניא  לוא  לש תיוות " שפנ עגפנ  ."  יתעל  ,  תועבונ ולא תוקוצמ
 קודה רשק תורושקו  תתשמה לבוס ונממ יזכרמה יוקילל  . אמגודל  ,  רגרפסאמ  ילבוסה  ישנא
 הקוצמ חתפל  וכיסב  יאצמנ  ואכידו  ,   תודידב בקע  
 
העפותב רבודמ יכ  א  , הב לופיטל הכורע הניא תינכותה רשא  , תינכותה להנמ  עוט ,  והז יכ 
פאמ ענמנ יתלב  יי  .   כ  ע דדומתהל  יחילצמ  יכירדמה ותעדלו תיזכרמה תוקלה לש רצות והז
יוארכ  .  
 
תאז תמועל  , תינכותל דעיה להק תרדגהב תולולכ  ניא  יטולחל תוישיא תוערפה .    להנמ ירבדל  ג
תינכותה  , " תוישיא תוערפה  ה  דעיה תייסולכואמ קלח אל טלחהב   .  ונאש  יבחרה  יילושה  ה
דתשמ  המ ענמיהל  יל  ."  כמ הריתי  ,  השק תוישיא תערפה  הלולע הצובקל תינסרה תויהל  ,
הצובקה ירבח רתי  יבל הערפהה לעב  יב רצוויהל הלולעה תילילשה הקימנידה בקע  .  כ ומכ  ,
ה היצטניירואה  תיתרבח  תוליעפה לש הניא  קומע ישגר הנעמ תנתונ  ולא  ישנא לש  היכרצל  .  
 
תאז רואל  , רבדב  ינותנה  תוצובק יתשב תוישיא תוערפה לש  יהובג  יזוחא  "  יער "  ,   ישרוד
תוסחייתה  .  דחי תאז  ע  , ירבדל תינכותה להנמ   ,  תוישיאה תוערפה ילעב תא רתאל בר ישוק  ייק
קייטניאה  להמב  , ולא תויעב לע  דיצמ  יחוודמ  ניא  ידמעומה וליאו  . השעמל  ,   וירטירקה
היזל ילכ הווהמה דיחיה יביטקייבואה  זופשאל תעגונה  וניסה תלאש אוה השק תישפנ הערפה יו
 וא ירטאיכיספ ל תוירטאיכיספ תופורתב שומיש  .  
 
 וכיס  
הלוע  ינותנהמ  , יכ  :  
    יפתתשמ לש  יוסמ זוחא  ייק ליג תצובק לכב  ,    ג ליגה תניחבמ וכיישל  תינש
תרחא הצובקל  .  
   כ  יפתתשמ תינכותב   70% כו  ירבג    30%  ישנ   . ב  ישנה רועיש ה תצובק   15  +  וניה
תיסחי  ומנ .  
   ה ינב תצובקב   30  + רתוי ההובגו תינגורטה הלכשהה תמר  , ה ינב תצובקב רשאמ   20  .+  
   86% ה תצובקב  יפתתשמהמ    30  +  ידבוע  ,  תמועל 66% ה תצובקב    20 .+        18    
   
     יפתתשמה תיצחממ תוחפ )  ייטנוולרה  יאליגב  (  אבצב ותריש ) 47% ה תצובקב    30     +
ו   41% ה תצובקב    20 +  .(  
   ה ינב תצובקב   15  + הו   20 +  ,  הירוה  ע  יררוגתמ  יפתתשמה תיברמ  .           תצובקב
ה   30 +  , 55%  דבל  ירד רתיהו  ירוהה  ע  יררוגתמ   .  
   רתוי תורגובמ ליגה תוצובקש לככ  ,  יבגל רתוי ההובג הכרעה  ילבקמ  הב  יפתתשמה
רושקתה תלוכיו תילאוטקלטניאה תלוכיה  . ה תמייק ולא  ינתשמב  ההובג  תוינגורט
תוצובקב  .  
   תוצובקל רבעמ  ,  הדימל ייוקיל  ניה  יפתתשמה ברקב  יחיכשה  ינייפאמה ) 51% (  ;
   רגרפסא ) 25%  (  זוכירו בשק תוערפהו ) 25%  .( ה תצובק   15  +  ההובג תוחיכשב תנייפואמ
ה תצובקב וליאו רגרפסא תנומסת לש תיסחי   30  +   לש תיסחי ההובג תוחיכש הנשי
שפנ תויעב  . קלחב רגרפסא תנומסת ילעב לש יתועמשמ זוחא  ייק תוצובקהמ   ,  תויעב
תוישיא תוערפה ילעבו שפנ  .  
 
הלוע  יאצממהמ  , יכ  דעיה להק תורדגה תא  יפתתשמה תייסולכוא תמלוה  ירקמה תיברמב 
תינכותה לש  , ליג תניחבמ  , היצנגילטניא תמר  ,  יפסונ  ינייפאמו תוברועמה תויוקלה .  
 
תאז  ע דחי  , המ קלחב ירוקמה  ונכתהמ תויטס רפסמ ונאצמ  ירקמ  ,  ילעב לש  תוחכונ ומכ
תוישיא תוערפה  , תינכותה תלהנה דצמ תוסחייתה שרוד רבדהו  .  
 
תפסונ הדוקנ  יאצממה  מ הלועה  תוצובקה לש ינגורטהה הנבמה הניה   . ליעל רומאכ  ,  רבדה
תינכותה לש התרדגה  צעמ בייחתמ  , מה יישקו תויוקל ילעב  ווגמל תדעוי    ,  לע  יכילשמה
ה יתרבחה  וחת  . השעמל  ,   ייבויח  יטביה וז תוינגורטהל  יטעמ אל  .   ניה  מצע  ייחה  ג
 יינגורטה  ,  ייחה לועשמב  רמתל דציכ דומלל  יפתתשמה לעו  ,  ילעב  ישנא  ע תוככחתה  ות
ניפאמו  ינווג י  ינוש  י  .  יטולחל והנשמל המודה  דא אצמיי אל  לועל  ,  תרושקת   ויקו
רבח ללוכ הליעי תית  , רתיה  יב  , תלוזה לש  ינושה וינייפאמ  ע דדומתהל תלוכיה תא  .  
 
 כמ הריתי  , תינכותה להנמ ירבדל  ,  תא עובצל  תתשמ לכל רשפאמ דחוימה יתצובקה  קרמה
ולשמ  ווגב תוליעפה  , הצובקב  ייח חיפמו תדחוימ הריווא רציימ רבדהו .    אקווד   יתעל
יפתתשמה לש  ינושה  ינייפאמה תפתושמה הרטמה לא הצובקה  ודיקל  יעייסמ    ,  יפכ
 ראותש ונינזואב  : "  לש העגההו האיציה ינמז תא קיודמב  ל רפסל הלוכי רגרפסא ישנא תצובק
הפקה תיב לא  יסובוטואה לכ  ,   ע דחא אקווד לבא ADHD   י  דעצה תא תושעל הצובקה תא  ברד
סובוטואה לע תולעלו  ."  
 
קפס  יא  , ה יכ בחה היצטניירוא  לש תיתר "  יער  " קמ הברה תוינגורטהה  ע תודדומתהה לע הל  .  
תילופיט הצובקב  , יתועמשמ שקומל תויהל וז תונוש היושע  ,   לכ לש תיתרבחה תוקלה  כש
ו הנוש הערפהמ תעבונ  תתשמ תדרפנ תוסחייתהל קוקז אוה  כיפל . תינכותה להנמ ירבדל   ,      19    
 יטולחל הנוש איה השיגה תיתרבח הצובקב  . ה תוסחייתהה ומצע יתרבחה יוקילה לא אי  ,  לא אלו
הערפהה דקומ , ותוא הרצי רשא   .  
 
 כל  ,  אוה  ויסינה " ולקל ולאה תויוקלה לכ לש בחרה הנכמל ע ."   לשמל  , ימצע יומידב ישוק  יושע 
 תוביסמ עובנל  תובר ) רגרפסא  , הדימל תוקל  , וכו תרושקת יישק ' ( ,   לוא  תינכותה להנמ תעדל  ,
 וניא רבדה יבק  רוצל יטנוולר תוליעפה יפוא תע  : "  רפשל  יסנמו ימצעה יומידב  ילפטמ ונא
ותוא  , עבונ אוה הנממ הערפהל רשק אלל  .   ה תויוסחייתהה תווש ."      
 
ולא תונורתי  רח  ,  ילועה  יישקהמ  ג  לעתהל  תינ יתלב ,  האצותכ   יתצובקה  גראמהמ
 ווגמה  .   הטושפ הניא תויוקלו  ינייפאמ  ווגמל  יאתת רשא תוליעפ תיינב  ,  תובורק  יתעלו
לעופב עוציבל השק  . אמגודל  ,   ירעפ  נשי רשאכ  ילודג  ירבח   יב  תילאוטקלטניא  הניחבמ 
הצובקה  , הצובקב  יקזחה  ירבחל תומאתומה תויוליעפש ירה  ,   רובע ידימ תושק ויהי
"  ישלחה  ."  יכרצל  אתהב רתוי  ייסיסב  ירושיכב תודקמתמה תויוליעפ "  ישלחה " ,  וממעשי 
יפתתשמה תא רתוי  ירישכה    .  
 
 סונב  , תוצובק יתת לש העפות תרצוי תוינגורטהה תובורק  יתעל  ,   יפתתשמהמ קלח רשאכ
תפטוש תיתרבח תוליעפ  ימייקמו  מצע  יבל  ניב  ישבוגמ  ,  ירחא וליאו  ,   ניא  רשא
מ תתל  הינייפאמב  ימיאת   וז הצובק  ,  יילושה לא  יקחדנ  .  
 
תפסונ תויתייעב  ,  תרזגנה ב תונושהמ נייפאמ  יפתתשמה י ,    יפתתשמ סייגל ישוקל תעגונ 
תוצובקל  . יעבט  פואב  ,  ידימ תונוש תויומד  ע  וכיח ינפמ  יעתרנו  הל  ימודל  יכשמנ  ישנא
 מעטל  . יא תלוכיל עגונה לכב טלוב רבדה טרפב תויסיסב תויונמוימו תילאוטקלטנ  .  כיפל  ,
 תוהובג תולוכי לעב דמעומ  תיסחי לתשהלמ ענמיהל יושע הצובקב ב  ,   יפתתשממ  ג תבכרומה
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 יפתתשמ תוכרעה  
  יפתתשמה תכרעה – תוצובקה ללכ   
  יפתתשמה תכרעה יבגל  ינותנה  יגצומ  להל חולב  ידי לע  תנש לש הינשה תיצחמב  יכירדמה
סשת "  ו )  בלש  להל " ירחא  .(" טירפ לכ יבגל  ,  ההובג הכרעה  ילבקמה זוחא גצומ )   וריצ
 תוירוגטקה " דואמ הבר הדימב  " ו " הבר הדימב ("  ,  הכומנ הכרעה  ילבקמה זוחא )   וריצ
 תוירוגטקה " הטעמ הדימב  " ו " לכ אל ל ("  ,  טירפה עצוממו )  חווט 5 1  ,  יבויח בצמ אטבמ הובג  ויצ
רתוי  .( טוריפל  ,  חפסנ ואר ב '   .  
 
 חול 10  :  יפתתשמ תכרעה –  בלש  " ירחא " )  סמ  '  תוכרעה –   210 (  
מה טביהה  רעו  
 הכרעה
ההובג  
)  יזוחא (
 הכרעה
הכומנ  





   1  . הצובקב תויוליעפל העגהב דימתמ   87   1   4.42   1  
   2  . חונ שיגרמ  , הצובקב ול  יכ   82   0.5   4.18   2  
   3  .  הצובקה תויוליעפב ליעפ  פואב  תתשמ  
)       זוי  , תורעה ריעמ  , ביגמ  , בושמ  תונ  , גיהנמ   (  
62   12   3.83   7  
 ייתרבח  ירשק          
  4  .  ירחאב  יינעתמ  , וביבס  ישנאל בל  ש   69   5   3.95   3  
  5  . ומצע  יאתהל עדויו  ייתרבח  יבצמ ההזמ   42   14   3.47   10  
  6  .  ירחא  ע רשק תריצי  זוי   53   24   3.54   8  
  7  . רשק תריציל  ירחא לש תומזויל הנענ   72   8   3.86   6  
  8  . בקה  ותב  ירבח ול שי הצו   53   20   3.51   9  
  9  . תוליעפה תועשל  וחמ הצובקה ירבח  ע שגפנ   47   28   3.28   12  
   10  .  ייתרבח  ירשק ול שי  , הצובקה ירבחמ  וח   15   65   2.24   13  
  ירדמה  ע רשק          
   11  . עויסל הנופ  ,  רוצה תעב רזענ   47   24   3.3   11  
   12  . תמעתמ  , תולובג קדוב  , תוארוה לבקמ אל *   68   16   3.9   4  
13  .  ישגפמהמ תלעות קיפמ   71   6   3.9   5  
 *  לוסה  ופיה רחאל  .  
 
הלוע חולהמ  ,  יכ  הכרעה  ילבקמה  יאשונה ההובג ל  ירושק תיסחי  :  
   עפב העובק תוחכונ הצובקה תויולי  ,  יכו תוחונ תשוחת ;    
   חאב תוניינעתה הביבסב  ישנאל בל תמושת  תמו  יר ;    
   רוה תלבק  ירדמה  ע  יתומיעמ תוענמיהו תוא ;    
   רשק תריציל  ירחא לש תומזויל הנענו הצובקב תויוליעפב  תתשמ  .  
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 תוליעפה תועשל  וחמ הצובקה ירבח  ע  ייתרבח  ירשק יבגל הלבקתה רתוי הכומנ הכרעה
הצובקל  וחמ  ישנא  עו  .  סונב  , אצמנ   רוצל  ירדמה לא תוינפה  קיה לש תיסחי  ומנ גוריד 
עויס תלבק  .  
 
ירושק  יכרעומה  יטביהה  היניב  יהובג  ימאתמב    . רמולכ  ,  ההובג הכרעה לביקש  תתשמ
 יטירפה דחאב  ,   ירחאה  יטירפב  ג ההובג הכרעה לביק )  פהלו  .(  לע  ימרוג חותינ עצוב
דיחי רוטקפ אצמנו ולא  יטירפ  . רומאה רואל  ,  דדמ הנבנ "  יפתתשמ תכרעה  "  תועצמאב  עוצימ
 הכרעהה יטירפ לכ )  טירפ איצוהל 12  .( המ  דקמ  וניה דדמה לש  בנורק אפלא תונמי 0.87 )   והז
הובג  דקמ  , וכרעוהש  יאשונה תוינגומוה תא אטבמה  .(  וניה דדמה עצוממ 3.79 )   קת תייטס –
0.68  .(  בלש ינותנ  יב האוושה ונעציב " ינפל ) "  תנש  וס 2005  (  בלש ינותנ  יבל " ירחא  ."   להל חולב
וא  כסמה דדמו הכרעהה יטירפ לש  יעצוממה  יגצומ  ת   –   "  יפתתשמ תכרעה  ."   יעצוממה
 לע  יססובמ 245  בלשב תוכרעה  " ינפל  " ו   210  בלשב תוכרעה  " ירחא  ."  וחבל תנמ לע  ,  רעפה  אה
תיטסיטטס קהבומ  ,  ינותנ קר בושיחל וסנכנ 174  יפתתשמה   ,  ינשב  ינותנ ולבקתה  היבגל
רקסה ידעומ  .  ינותנה  להל :  
 
 חול 11  :  יפתתשמ תכרעה –  בלש  " ירחא  " ועל  בלש תמ " ינפל "  
 רעומה טביהה    הכרעהה עצוממ
" ינפל "  
 הכרעהה עצוממ
" ירחא "  
   1  . הצובקב תויוליעפל העגהב דימתמ   4.43   4.42  
   2  . חונ שיגרמ  , הצובקב ול  יכ   4.08   4.18  
   3  .  הצובקה תויוליעפב ליעפ  פואב  תתשמ  
)       זוי  , תורעה ריעמ  , ביגמ  , בושמ  תונ  , גיהנמ   (  
3.59   3.83 *  
 ייתרבח  ירשק      
   4  .  ירחאב  יינעתמ  , וביבס  ישנאל בל  ש   3.75   3.95 *  
   5  . ומצע  יאתהל עדויו  ייתרבח  יבצמ ההזמ   3.32   3.47  
   6  .  ירחא  ע רשק תריצי  זוי   3.23   3.54  
   7  . רשק תריציל  ירחא לש תומזויל הנענ   3.65   3.86  
   8  .   ירבח ול שי  ותב הצובקה    3.26   3.51 *  
   9 . תוליעפה תועשל  וחמ הצובקה ירבח  ע שגפנ    2.89   3.28 *  
   10  .  ייתרבח  ירשק ול שי  ,  וח הצובקה ירבחמ    2.22   2.24  
 ירדמה  ע רשק      
   11  . עויסל הנופ  ,  רוצה תעב רזענ   3.34   3.3  
   12  . תמעתמ  , תולובג קדוב  , תוארוה לבקמ אל **   4.25   3.9 *  
   13  .  ישגפמהמ תלעות קיפמ   3.96   3.9  
  כסמ דדמ – "   יפתתשמ תכרעה "   3.48   3.78 *  
 
 * תיטסיטטס קהבומ רעפה   , p < 0.05  .  
 **  לוסה  ופיה רחאל  .  
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לוע חולהמ ה  ,  יכ ללככ  ,  בלשב תינכותה יפתתשמ " ירחא  " רתוי תוהובג תוכרעה  ילבקמ  ,  רשאמ
ה בלשב " ינפל  ." תיטסיטטס  יקהבומ  ירעפהמ קלח  : הלוע  יאצממהמ  ,  בלשב  יפתתשמה יכ
" ירחא  " הצובקב רתוי  יליעפ  , הצובקב  ירבח רתוי  הל שיו  ירחאב רתוי  יניינעתמ  ,   מיע
תוליעפה תועש רחאל  ג  ישגפנ  ה  .  סונב  ,  בלשל האוושהב " ירחא "  ,   יפתתשמה "  ישרמ  "
תולובגה תא קודבלו  יכירדמה  ע רתוי תמעתהל  מצעל  .  
 
 ייונישה יפוא יבגל השוחת לבקי ארוקהש תנמ לע  , תמה   יפתתשמה ברקב  ישחר ) ע יפ ל  
 יכירדמה תסיפת (  , החותפ הלאשל  יכירדמה תובושתמ  יטוטיצ רפסמ  להל  יאבומ  ,  רשא
  תתשמה קיפהש תלעותב הקסע ) ללכב  א (  , הכ דע  ישגפמהמ  :  
    " תיתרבח לגתסמ  ,  שיימו  ינכתהמ הברה דמול  .  ייתרבח  ירשק הברה רצי ."  
    "  יבר  ירבח  ע בבותסמ אוה הנושארל ,  תומיאתמה תויווח הווחו יוליב תומוקמל אצוי 
וליגל ."  
    " דימתהש הפוקתב  , הבר תלעות קיפה  . היסרגרב אצמנו דימתמ אל הנורחאל ."  
    "  ייתרבח  ירשק הרצי  ,  ינכת המינפמ  ,  הצוחמ אלו הצובקה  ותב קר  תוא תמשיימ  א
הל ."  
    " ומצעב  וחטיב ספת  , הדובע אצמ  ,  ירשק רצוי  .   ירבח  ע רשקב אצמנ  תוצובקמ '  יער  '
תורחא  .  הירוגמ תומוקמב  תוא רקבל עוסנלו  וזיל זיעמ  ."  
    " בוט קר הל התשע הצובקהש הרוחב  , ימצע  וחטיב הספת ."  
    " הצובקב חונינו חטוב דואמ שיגרמ  . ומצע לע רפסלו  תשל דמל  ,  תיבב ולצא  ישגפמ  גראמ
יוליבל תואיציו ."  
    " וחל העיסנ  יפסונ  יינש  ע  גרא רוחבה " ל  .  ינודעומלו  יבאפל תואיצי  גראמ  .   פה
טקש רוחבמ  , ססות רוחבל  וחטיב רסחו  כסמ  , יתורבחו ליבומ  ."  
    " תויתרבח תויצאוטיסב תוגהנתהל תועדומ הלביקו  יפסונ  ייתרבח  ירשק הרצי  .  הכירצ
הדמלש המ תא  שייל דומלל ."  
    "  ישגפמל עיגהל תינהנ  , ליעפ  פואב תפתתשמ אל  א  , ישגפמ תמזוי אל   ."  
 
ליגה תוצובק  תחב  יפתתשמה תכרעה  
 בלשב  ינותנה תא  חבנ  להל חולב " ינפל  "  בלשבו " ירחא  " ליגה תוצובק  תחב  .  
 חפסנב  יגצומ  יטירפ תמרב  ינותנה ג ' .  
 
 חול 12  :  דדמ "  יפתתשמ תכרעה  "  ליגה תוצובק  תחב – " ינפל  " תמועל "  ירחא "   )  יעצוממ (  
בלש    תצובק 15 +    תצובק 20 +    תצובק 30 +  
 בלש " ינפל "   3.29   3.49   3.67  
 בלש " ירחא "   3.54   3.78 *   4.00 *  
 * תיטסיטטס קהבומ רעפה   , p < 0.05  .  
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הלוע  ינותנהמ  , ליגה תוצובק לכב יכ  , ה בלשב רתוי ההובג הכרעה תלבקתמ " ירחא  ." תאז  ע  ,
ה  ינב תצובקב   15 +  , תיטסיטטס קהבומ וניא רעפה .  
 
רב תיטסיטטס  יקהבומה  ירעפה  המ ונקדב  הכרעהה יטירפ תמ )  חפסנ ואר ג '  .(  תוצובק לכב 
אצמנ ליגה  , ה בלשב יכ " ירחא  "  תוליעפה תועש רחאל הצובקה ירבח  ע רתוי  ישגפנ  יפתתשמה
 ירדמה לומ תולובגה תא רתוי  יקדובו  . ה ינב תצובקב   20  + אצמנ  , ה בלשב יכ " ירחא  "
הצובקב חונב רתוי  ישח  יפתתשמה  , רתוי הב  ינהנ  , י  יפתתשמו הצובקה תוליעפב רתו  .
 סונב  , רתוי  יבר  ייתרבח  ירשק ילעב  ניהו  ירחא  ישנאב רתוי בר  יינע  ילגמ  ה  ,  רבעמ
הצובקה ירבחל  . ה ינב תצובקב   30  + אצמנ  ,  בלשב יכ ה " ירחא  "  רתוי תובר תומזוי תוטקננ  תריציל
הצובקה  ותב רתוי  יבר  ירבח לע חוודמו  ירחא  ע רשק  .  
 
דמו הצובקב קתו  יפתתשמ תכרעה ד  
רעהל רושק הצובקב אצמנ  תתשמ וב  מזה  שמ דציכ ונחב  ויבגל תלבקתמה הכ )  בלשב " ירחא  .("  
ה ינב תצובקב   15  + ונאצמ  , וצל  ירדמל רתוי  ינופ הצובקב רתוי  יקיתווה יכ  עויס תלבק  ר
 הרזעו )  וסריפ  אתמ   –   0.39  .( הצובקב קתוול  ירושק  ניא הכרעהה יביכרמ רתי .  
 
בקב ה ינב תצו   20  + ונאצמ  , רתוי  יקיתווה יכ  :  
    בצמל  מצע  ימיאתמו  ייתרבח  יבצמ רתוי  יהזמ )  וסריפ  אתמ   –   0.19 ( ;    
    הצובקה  ותב רתוי  יבר  ירבח ילעב  ה )  וסריפ  אתמ   –   0.25 ( ;  
   הצובקה ירבח  ע רתוי  ישגפנ  ,  תוליעפה תועשל  וחמ  ג )  וסריפ  אתמ   –   0.24 ( ;  
    ההובג הכרעה  ילבקמ   כסמה הכרעהה דדמב רתוי )  וסריפ  אתמ – 0.17 .(  
 
ה ינב תצובקב   30  + ונאצמ  ,  ירדמה לומ תולובגה תא רתוי  יקדוב  יקיתווה יכ  , אוושהב  ה
 תוחפ  יפתתשמל   יקיתו )  אתמ  וסריפ    –   0.52 .(  
 
 ייצל  יינעמ  , ה בלשב יכ " ינפל  "  הצובקב קתווה  יב תיטסיטטס  יקהבומו  יהובג  ירשק ונאצמ
  יבל  ליגה תוצובקב  יפתתשמ תכרעה דדמ 15  + ו   20  .+ תאז תמועל  ,  בלשב " ירחא  "  רשק אצמנ
ה תצובקב קר תיסחי  ומנ   20  .+  
 
 דדמו  יפתתשמה ינייפאמ "  יפתתשמ תכרעה "  
תא ונקדב וז תרגסמב  דדמ  יבל  ינוש עקר ינתשמ  יב רשקה  "  יפתתשמ תכרעה "  ,   תחב
ק תונושה ליגה תוצוב  . הלוע הקידבהמ  , מה יכ  ינתש  : רדגמ  , ליג  , יל  ידומ  ,   ע  ירוגמו הקוסעת
 ירוהה   ,   ירושק  ניא ) ליג תצובק  אב  (  דדמ  ע "  יפתתשמ תכרעה  ." ה ינב תצובקב   30  +
ונאצמ  ,  אבצב ותריש אלש  יפתתשמל תיסחי ההובג הכרעה ולביק אבצב ותרישש  יפתתשמ יכ
)  וסריפ  אתמ   –   0.38 .( ה ינב תצובקב   20  + ונאצמ  , ג הלכשה יכ  הבוט הכרעהל הרשקנ רתוי ההוב
 רתוי )  וסריפ  אתמ   –   0.24  .(        24    
 יפסונ  ינותנ  יגצומ  להל  ,  יפתתשמ תכרעה דדמ  יבל  יפתתשמה ינייפאמ  יב רשקה יבגל :  
 














15 +   0.75 *   0.76 *   0.04     0.15   * 0.36     0.19   0.01            
20 +   0.23 *   0.51 *   0.13     0.10   * 0.26     0.04     * 0.22     0.01  
30 +   0.01   0.57 *   0.01     0.16   0.16   0.10     0.07     0.16    
 
 * תיטסיטטס קהבומ  אתמה ,   0.05 < p  
 
הלוע  ינותנהמ  , יכ  רושקת תלוכי  ) תיסיסב החיש לוהינ  , המודכו ינשה תנבה  (   אתמב תאצמנ
 הובג ) תוצובקה שולש לכב  (  דדמ  ע "  יפתתשמה תכרעה  ."  תוצובקב 15  + ו   20  + אצמנ  ,  תוחפ יכ
רתוי ההובג תילאוטקלטניא תלוכיו תרושקת תוערפה  ,   רתוי הבר תלעות תקפהל תורושק
תינכותהמ  . צובקב ה ינב ת   20 +  ,   לש רתוי ההובג הכרעהל ורשקנ תוישיא תוערפה תוחפ
 יפתתשמה  .  
 
 וכיס  
   תינכותב  יפתתשמל ההובג הכרעה  ינתונ  יכירדמה  . וקדבנש  יאשונה  יבמ  ,  הכרעה
 תוליעפה תועשל  וחמ הצובקה ירבח  ע  ייתרבח  ירשק יבגל הלבקתה תיסחי הכומנ
הצובקל  וחמ  ישנא  עו  .  
   של האוושהב  בל " ינפל "  ,  בלשב " ירחא  " רתוי תוהובג תוכרעה ולבקתה  .   יאצממהמ קלח
תיטסיטטס  יקהבומ  .  כ  , לשמל  ,  בלשב  יפתתשמה " ירחא  " הצובקב רתוי  יליעפ  ,
הצובקה  ותב רתוי  יבר  ירבח  הל שיו  ירחאב רתוי  יניינעתמ  ,   ישגפנ  ה  מיע
תוליעפה תועש רחאל  ג  .  
    בלשב ליגה תוצובק  תחב " ירחא  " ונאצמ  , יכ :  
    תוצובקה לכב  ,  תוליעפה תועש רחאל הצובקה ירבח  ע רתוי  ישגפנ  יפתתשמה
 ירדמה לומ תולובגה תא רתוי  יקדובו  .  
    ה ינב תצובקב   20 +  , הצובקב רתוי חונב  ישח  יפתתשמה  ,  רתוי  הב   ינהנ
הצובקה תוליעפב רתוי  יפתתשמו  .  סונב  ,    ישנאב רתוי בר  יינע  ילגמ  ה
הו  ירחא רתוי  יבר  ייתרבח  ירשק ילעב  ני  , הצובקה ירבחל רבעמ  .  
    ה ינב תצובקב   30 +  ,  לע חוודמו  ירחא  ע רשק תריציל רתוי תובר תומזוי תוטקננ
הצובקה  ותב רתוי  יבר  ירבח  .  
   ה תצובקב   20  + ונאצמ  ,    ותב רתוי  יבר  ירבח שי רתוי  יקיתווה  יפתתשמל יכ
הצובקה  ,  וחמ  ג  ישגפנ  ה  מיע תוליעפה תועשל   .   רתוי בוט  יהזמ  יקיתווה
בצמל  מצע  ימיאתמו  ייתרבח  יבצמ  .  סונב  ,  ההובג הכרעה  ילבקמ  יקיתווה
 כסמה דדמב רתוי  .  
 
   ונחב  , תינכותהמ רתוי הבר תלעות תוקיפמ תוצובק וליא  . הלוע  ינותנהמ  , יכ  :        25    
     הובג  אתמב תאצמנ רושקת תלוכי ) תוצובקה שולש לכב  (  דדמ  ע " עה  תכר
 יפתתשמ ."  
    ה ינב תצובקב   30  + ונאצמ  ,  ההובג הכרעה  ילבקמ אבצב ותרישש  יפתתשמ יכ
רתוי  , ותריש אלש ולאל האוושהב  .  
     תוצובקב 15  + ו   20  + אצמנ  ,   תילאוטקלטניא תלוכיו תרושקת תוערפה תוחפ יכ
רתוי ההובג  , תינכותהמ רתוי הבר תלעות תקפהל תורושק .  
    ה ינב תצובקב   20 +  , ההובג הלכשה תוישיא תוערפה תוחפו רתוי   ,  הכרעהל ורשקנ
 יפתתשמה לש רתוי ההובג  .        26    
 תתשמל  ולאש  
  יפתתשמה לש ימצע חוויד – תוצובקה ללכ   
 להל  ,  יפתתשמה תובושת יבגל ולבקתהש  ינותנה  . תוחונ ימעטמ  ,  יתשב  ינועה זוחא גצומ
 עצוממהו תוהובגה תוירוגטקה )  וניה חווטה 4 1  , טבמ הובג  ויצ רשאכ רתוי יבויח בצמ א  .(  
 חפסנב ד  ' אלמ טוריפב  ינותנה  יגצומ  .  
 
 חול 14  :   יפתתשמה לש ימצע חוויד –  בלש  " ירחא "  
 ולאשה יטירפ   ההובג הכרעה עצוממ   אשונה גוריד  
5 4  .  ירדמה  ע  ל בוט  אה / הכ ?   95   3.64   1  
3 .   הצובקב  ירחא  ישנא  ע  ל בוט  אה  ? 98   3.54   2  
1 .    אובל  ל  יכ  אה הצובקל ?   93   3.43   3  
6 .   הצובקה  ותב  ירבח  ל שי  אה ?   85   3.41   4  
2 .   תניינעמ הצובקב תוליעפה  אה   ?   86   3.22   5  
7 .   הצובקל  וחמ  ירבח  ל שי  אה  ?   62   2.82   6  
 
ללככ  ,   ישנאה  עו  ירדמה  ע רשקהמ תיסחי ההובג  וצר תועיבש לע  יחוודמ  יפתתשמה
הצובקב  ירחאה  . יגהל  ינהנ  ה תניינעמ תוליעפה תא  יאצומו  ישגפמל ע  . 85%   יכינחהמ 
הצובקב רתוי וא  ירבח ינש  הל שיש  ג  יחוודמ . הצובקל  וחמ  ירבח לש טביהב  ,   ינותנה
רתוי  יכומנ  ניה  .  היניב  יהובג  ימאתמב תורושק  יפתתשמה תובושת  . רמולכ  ,  אטיבש  ינח
בויח בצמ אטבל הטנ  יטירפהמ דחאב  וצר תועיבש   ירחאה  יטירפב  ג י )  פהלו  .(  
 
מאה רואל רו  ,  דדמ ונינב "  יפתתשמה תודמע  " תועצמאב   יטירפה לכ עוצימ  )  הלאש איצוהל 7  .(
 אוה דדמה לש תונמיהמה  דקמ 0.70  ,  אוה דדמה עצוממ 3.44 )  מ חווטב   4 1  ,   ירפסמ רשאכ
רתוי תויבויח תודמע  יאטבמ  יהובג  (  לע תדמוע  קתה תייטסו 0.47 .    ונחב  ללכ  תמרב
 יפתתשמה , ה בלשב  ייוניש ולח  אה  " ירחא  " ה בלשל תיסחי " ינפל  ."  ינותנה  להל :  
 
 חול 15  :  יפתתשמה לש ימצע חוויד   –    בלש " ירחא  "  תמועל " ינפל "  
 
 ולאשה יטירפ    עצוממ " ינפל "    עצוממ " ירחא "  
1 .   הצובקל אובל  ל  יכ  אה ?   3.51   3.43  
2 .   תניינעמ הצובקב תוליעפה  אה   ?   3.31   3.22  
3 .   הצובקב  ירחא  ישנא  ע  ל בוט  אה  ?   3.49   3.54  
5 4  .  ירדמה  ע  ל בוט  אה / הכ ?   3.72   3.64  
6 .   הצובקה  ותב  ירבח  ל שי  אה ?   3.22   3.41 *  
7 .   הצובקל  וחמ  ירבח  ל שי  אה  ?   2.83   2.82  
   דדמ "  יפתתשמה תודמע "   3.45   3.44  
 *  תיטסיטטס תוקהבומל ברקתמ רעפה 0.08 = p  
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 ההובג  וצר תועיבש אטבמ  יפתתשמה לש חווידה המודו  בלשב  " ינפל  " ו   " ירחא  ."  רפסמ
 בלשב הלע הצובקה  ותב  ירבחה " ירחא  " תיטסיטטס תוקהבומל ברקתמ רעפהו .  
 
ליג תצובק  תחב  יפתתשמה תודמע  
 דדמ ינותנ תא  חבנ  להל "  יפתתשמה תודמע  "  בלש תאוושה  ות " ירחא  "  בלשל " ינפל  :"
תנה  ינו ה חפסנב  יגצומ  יטירפה תמרב  ' .  
 
 חול 16  :  דדמ "  יפתתשמה תודמע  " ליגה תוצובק  תחב   )  יעצוממ (  
בלש    תוצובק 15 +  תוצובק 20 +  תוצובק 30 + כה  ס ו ל
" ינפל "   3.45   3.49   3.31   3.45  
" ירחא "   3.50   3.45   3.38   3.44  
 
הלוע חולהמ ,   יבלשה ינשב  וצר תועיבש לש המודו ההובג המר תלבקתמ יכ  ") ינפל  " ו   " ירחא ("  ,
 ינושה ליגה יכתחב  .  תיטסיטטס  יקהבומ  ניא  יבלשה  יב  ירעפה  יטירפה תמרב  ג )  ואר
 חפסנ ה ' .(  
 
 דדמ "  יפתתשמה תודמע  "  רדגמו קתוו  תחב  
 ינותנה  להל :  
 
 חול 17  :  דדמ  יב רשקה "  יפתתשמה תודמע  " רדגמו קתוו  יבל   )  וסריפ ימאתמ (  
   תוצובק 15 +  תוצובק 20 + ק  תוצוב 30 + כה  ס ו ל
רדגמ   0.18   0.16   0.05       0.12  
קתוו   0.05       0.09   0.06       0.04  
 
 תיטסיטטס  יקהבומ  ניא  ימאתמה (p > 0.05)  . רמולכ  ,  רבג  תתשמה תויה  יב רשק אצמנ אל
הצובקב תוליעפה יפלכ תודמעה דדמ  יבל הצובקב ולש קתווה תדימ  יבו השיא וא  .  תיברמ
 יטירפה תמרב  ירשקה תיטסיטטס  יקהבומ אלו  יכומנ   .  ליג תצובקב יכ  ייצל  יינעמ 15  +
ונאצמ ,   ע בוט תוחפ רשק לעו תניינעמ תוחפכ תוליעפה לע  יחוודמ  יקיתוו רתויה  יכינחה יכ 
  ירדמה )  ימאתמ :   0.33     .(  
 
 ידדמ תאוושה "  יפתתשמ תכרעה  " ו "  יפתתשמ תודמע  " הצובקו בושיי יפל  
 דדמ תא הוושנ  להל " רעה  יפתתשמה תכ ) " ע "  יכירדמה לש  תעד תווח פ  (  דדמ תאו "  תודמע
 יפתתשמה  " תונושה תוצובקב  .  יעצוממל אלו תוצובקה גורידל קר סחייתהל שי  ,  חווט  יכ
 הנוש וניה  ידדמה ) 5 1 ב  "   יפתתשמה תכרעה  " ו   4 1 ב  "  יפתתשמה תודמע  .("  
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 חול 18  :   ידדמה "  יפתתשמ תכרעה  " ו "  יפתתשמ תודמע  " ק יפל תוצוב  
 
דוק  הצובק    תודמע
 יפתתשמ   גוריד    תכרעה
 יפתתשמ   גוריד  
1   הפיח  : 15 +   3.31   13   3.58   12  
2   הפיח :   20 +   3.54   6   3.62   11  
3    ילשורי  : 20 +   3.31   12   4.14   2  
4    ילשורי  : 30 +   3.13   16   4.17   1  
5   תובוחר  : 15 +   3.72   1              
6    יעידומ  : 20 +   3.57   4   3.44   13  
7   הירהנ  : 20 +   3.60   3   3.32   14  
8   הילצרה  :  20 +   3.23   14   3.65   10  
9   הינתנ  : 20 +   3.56   5   3.93   4  
10   הינתנ  : 30 +   3.40   11   3.90   6 5  
11   תיירק   ונוא  : 15 +   3.40   10   3.67   9  
12   תיירק   ונוא  : 20 +   3.52   7   3.90   6 5  
13   תיירק   ונוא  : 30 +   3.22   15   4.08   3  
14   שאר  ויצל  ו  : 15 +   3.43   9   3.27   15  
15   שאר צל  ו  וי  : 20 +   3.45   8   3.82   8  
16   שאר  ויצל  ו  : 30 +   3.61   2   3.88   7  
 
הארנ , הצובקה תא  ירעהל  אובב  ינוש  יטביה לע  ילכתסמ  יכירדמהו  יפתתשמה יכ   .   כ
 יפתתשמה ברקב לשמל  :  הירהנ 20  +   יעידומו 20  + יעיברהו ישילשה גורידב תואצמנ  .  תמועל
תאז  ,   וקמב ולא תוצובק  יגרדמ  יכירדמה 14 ו    13  , המאתהב .     ילשורי תוצובקה 30  +  תיירקו
 ונוא 30  + ע תוגרודמ " ה  וקימב  יפתתשמה י   16 הו    15  ,  גוריד תמועל 1 ו    3  יכירדמה ברקב   .  
 
 וכיס  
  בלשב המודו תינכותהמ ההובג  וצר תועיבש לע  יחוודמ תונושה ליגה תוצובקב  יפתתשמה
" ינפל  " ו   " ירחא  ." הלע הצובקה  ותב  ירבחה רפסמ  בלשב  " ירחא  "  תוקהבומל ברקתמ רעפהו
תיטסיטטס .    דדמ  יבל הצובקב ולש קתווה תדימ  יבו השא וא רבג  תתשמה תויה  יב רשק  יא
תינכותה יפלכ תודמעה  .  גוריד  יבל תוצובקה תא  יכינחה גוריד  יב דבלב  ומנ רשק  ייק
תוצובקה תא  יכירדמה .        29    
תויוליעפה ינייפאמ  
יללכ  
ה תוצובקה יכירדמ  היכינחל וריבעה  תוא תויוליעפה לע בושמ  ד אלמל ושקבת  . קסע  דה  :
תוליעפה יאשונב  ,  יאשונה תלעפה תרוצ  ,  ונכתה תא המלה לעופב תוליעפה  אה  ,  ולעש  יישק
ולפוט  ה דציכו  , שגפמהמ  יחקלו שגפמה תורטמ  תגשה תדימ  .  
 
לכה  סב  ואלומ  141 בושמ יפד   , כ   9 הצובק לכב עצוממב  יפד   . ה תיתומכ וחתונו ודדוק תובושת  .
תינתוכיא וחתונ תובושתהמ קלח  .  חפסנב ו  ' תוליעפל בושמה יפד  יגצומ  ,  כו  ,  טרופמ חתפמ
 ינותנה דודיקב ונתוא שמישש  .  יאצממה ירקיע וגצוי הז קרפב :  
 
 תלעפה תרוצו תוליעפה יאשונ  
תוצובקב וקסע  הב הלועפה יאשונ תא ונייפא  יכירדמה  .   להל ה  ינותנ :  
 
 חול 19  : ליג תצובק  תחב תוליעפה יאשונ   )  יזוחא (  
 
תוליעפה יאשונ    תוצובק
15 +  
 תוצובק
20 +  
 תוצובק
30 +  
  ס
כה ו ל  
עוריא תארקל תוכרעיה  , הצובקה תוליעפ  שמה  ונכת   29   38   29   33  
  יוסמ אשונב תוליעפ ) תוגיהנמ  ; דכו רשק תריצי ' (   40   31   32   33  
 וכיס  , דוביע  , הדימל   26   25   9   21  
דס אנ / גוח   20   18   18   18  
  יפתתשמ  ע תורכיה ) תורחא תוצובקבו הצובקב (   14   14   18   14  
יוליב  , תיתצובק האיצי  , עוריא  ויצ   14   14   15   14  
 
הארנ ,  ההובג תוחיכשב  ישחרתמ עוריא תארקל תוכרעיה וא  יוסמ אשונב תיפיצפס תוליעפ יכ 
תוצובקב תיסחי  . תאז תמועל  , ובקה  ותב  יפתתשמ  ע תורכיה  הצ )  ישדח  יפתתשמ  (  וא
הצובקל  וחמ  , הכומנ רתוי תוחיכשב  ישחרתמ  תושמ יוליב  כו  .   יטלוב  ילדבה ואצמנ אל
תונושה ליגה תוצובק  יב  , ל  וכיס איצוה  ,  ישחרתמה הדימלו דוביע  תצובקב תוחפ  ה   30 .+  
 
שגפמה תלעפה ינפוא תא  ג ונחב  .  
אשונב  ינותנה  להל :  
       30    
 
 חול 20  : ה תלעפה ינפוא ליג תוצובק  תחב שגפמ   )  יזוחא (  
 
הלעפה ינפוא    תוצובק
15 +  
 תוצובק
20 +  
 תוצובק
30 +  
  ס
כה ו ל  
תוחיש   28   51   52   46  
 ונכתו  וגרא   25   33   21   28  
תולעפה   41   21   24   26  
הנהמ תוליעפ / נתמל  וחמ תוליעפ " ס   16   13   21   15  
קחשמ  :  ידיקפת יקחשמ תויצלומיס   16   11   7   11  
 בבס " עמשנ המ "   13   10   12   11  
 תוצובקב תולועפ " תוחומ רועיס "   13   13   3   10  
הצובקה ירבח  ותישב הייחנה   9   10   0   7  
תורחא תוצובקמ  יפתתשמ  ע  ייתרבח  ישגפמ   0   4   6   4  





  ניה  יחיכש רתויה הלעפהה ינפוא יכ הלוע חולהמ תוחיש )   וכיס תוחיש  , החיתפ  , וכו  ויד ' (  ,
  ונכתו  וגרא תודעו לש  , דכו הצובקל הדובע תוינכות  ,'  כו  ,  ינוש  יגוסמ תולעפה  . תצובקב ה   
15  +  תושחרתמ תולעפה רתויו תוחיש תוחפ , תורחאה ליגה תוצובקל תיסחי  .  
 
עוציב לומ  ונכת  
ונחב  , תינכותה תא המלה תוליעפה המכ דע  . אשונב  ינותנה  להל :  
 
 חול 21  : יגה תוצובק  תחב תוליעפב לעופב הרק המ ל   )  יזוחא (  
 
שגפמב תויושחרתה    תוצובק
15 +  
 תוצובק
20 +  
 תוצובק
30 +  
  ס
כה ו ל  
 ונכתה תא המלה תוליעפה   61   69   87   71  
 יבצמ /  ונכתב יוניש וכירצה  יישק   27   15   0   15  
 יאשונ ולע / תומזוי /  ונכתל תורושק אלש תושקב   12   16   13   14  
 
 
 ונכתה יפל ועצבתה תויוליעפה תיברמ  . וצובקב רתוי  כ ה ת   30 +  , ה תוצובקב תוחפו   15 .+  
 שגפמה  להמב ולעש  יישק בקע  יעבונ  ונכתהמ  ייוניש )  תוצובקב רתוי 15  (+  בקע  וא
תומזוי /  יפתתשמה לש תושקב  .  
 
שגפמ  להמב ולחש  ייונישל תואמגוד  להל :  
    " תודעווה ורדגוהו  ונכתה יפל  לה לכה הקספהה דע ,  רוצ  הב שיש   .  היה הקספהב
  ילא עוריא  ירבח לומ תונוש תושוחתו תוינדבוא תובשחמ לע רביד ותוא  זיש רענהו
רפסה תיבב  ירבחו הצובקה  . תוהדזהבו הכימתב הביגה הצובקה  .  רדהנ הביגה הצובקה      31    
 תושקה תויווחה אשונל שידקנ אבה שגפמה תאש טלחוהו הלעה  תתשמ ותואש ישוקל
רפסה תיבב  . תישיא השיגפ העבקנ  תתשמ ותוא  ע  ."  
    " פתה  אשונב קימעמ  ויד חת ) תויביטרסא (  , בקב יתועמשמ אשונל ליבוהש רבד ' '  המכ דע
 הילע דמול ינאש  ירבד  שיימ ינא '  . לשמל  כ  , רמא  יפתתשמה דחא ,  וב בצמב יכ 
טרסל העגה לטבי רבח  , וב עוגפל ששחהמ  ולכ רמאי אל אוה  .  כ רחא   ויד חתפתה 
דכו יתימאה עגפנה ימ אשונב ' " .  
 
  להמב  יישק תודדומתה יכרדו שגפמה  
הצובקה לש הלועפ  ותיש רצונ המכ דע ונחב  . אשונב  ינותנה  להל :  
 
 חול 22  : ליג תוצובק  תחב הצובקה לש הלועפה  ותיש תמר   )  יזוחא (  
 
הלועפ  ותיש תמר  
תוצובק
דואמ ההובג   ההובג יד   הככ   הככ הכומנ יד   דואמ הכומנ  
15 +   48   46   6              
20 +   54   36   10               
30 +   76   24                    
  ס
כה ו ל  
58   36   6              
 
תיללכ , הצובקה תויוליעפ  ע ההובג הלועפ  ותיש תמר האצמנ   . ה תצובקב יבויח רתוי בצמה   30 .+  
 
ונקדב , תוליעפה  להמב  יישק ולע  אה   .  ינותנה  להל :  
 
 חול 23  : ליג תוצובק  תחב תוליעפה  להמב  יישק   )  יזוחא (  
 
 יישק   תוצובק  
15 +  
 תוצובק
20 +  
 תוצובק
30 +  
  ס
כה ו ל
 יישק ויה אל   23   31   50   33  
תוליעפה עוציבב  יכינחה לש יזיפ וא יביטינגוק ישוק   27   19   19   21  
 רדעה הלועפ  ותיש המכסהל עיגהל ישוקו    20   17   8   13  
 תוליעפה יפוא ) דכו שיגר אשונ ' (   10   10   19   12  
הצובקה ירבח דצמ תוערפה   18   7         12  
סעכ  , לוכסת  ,  יכינחה דצמ  וצר תועיבש יא   16   14   4   12  
 ייטסיגול  יישק   13   6   4   7  
 
 תויוליעפהמ שילשב אל   יישק לכ ויה  )  תוצובקב רתוי יבויח בצמה ה   30  +  תוצובקב יבויח תוחפו
ה   15 .(+        32    
  יכורכ ויה  יירקיעה  יישקה ומיאתה  כ לכ אלש תויוליעפב   קלחל וא  יכינחל  ) ק ו תיביטינג  ,
א תיזיפ תישגר ו  .(  רושק היה  סונ ישוק שו היצביטומ רסוחל י ת הלועפ  ו  ,   ג ומכ תויביסאפל  ,
לוכסתו סעכ תושוחת ו  תוערפה הצובקה ירבח דצמ  .  
 
תינתוכיא הרוצב ונקדב ,  יישקה ולפוט דציכ   . ולבקתהש תוירקיעה תובושתה  להל  :  
הצובקהו  יכינחה  רד  ורתפ  
    יכינח דצמ הרזע ;  
    יכינחה דצמ תושימג ;  
    בוה אלש המ רבד ריבסהל  יכינחה לש  ויסינ  , ולש וכרדב דחא לכ ;  
   )  נכותמ לויטב  יפירח תואקשמ תייתשמ  יכינחה ולעהש ששח תובקעב  (  בבס   רענ
המכו התוש ימ הקידבל  . לוהוכלא תותשל גהונ  יכינחהמ דחא קר יכ ררבתה  ,   יכינחהו
הז לע הז רומשל  ילוכי  ה יכ ומיכסה .  
   צב הביגה הצובקה  הלעה  ינחש ישוקל האלפנ הרו ) ב  יישק  רפסה תיב  ירבח  לומו
הצובקה (  ,  ילא עוריאב הוולש רבד  .  אשונל אבה שגפמה תא שידקהל טלחוה  כ תובקעב
 תושקה תויווחה רפסה תיבב  ,  תתשמ ותוא  ע תישיא החיש העבקנו .  
   הליחתב  תשלו רפסל ושקתהש  יכינח  ,    הירבחב וזחש רחאל תולק רתיב תאז ושע
ע תאז  ישו .  
   היעב  ורתפל תוצע תתל  תושמ  ויסינ .    
 
הצובקה לש הלעפה תרוצ  
     תמ " תישפוח די  " תוישפוח תוחיש להנלו רבדל  יכינחל ;  
   החיש /  ויד ;  
    יליגרת  ,  רדומ  וימד ;    
   ואר אלש  יכינח / המ רבד וניבה אלשכ ולאשו המידק ורבע טרסב תויבותכ וניבה ;  
   ק חותפל ילככ תוינטרפו תורישי תולאש תקתוש הצוב ;  
   רדחב ראשיי תוליעפב  תתשהל  יינועמ אלש  ינחש  כ לע הדימע ;  
    ישמהל הילע  חל  ירדמהו תוליעפב  תתשהל הבריסש רחאל הבזע הכינח  .   כ תובקעב
תופתתשה רסוח אשונב  ויד חתופו תננכותמה תוליעפה הקספוה  , וכו  חל ' .  
 
ישוקה לש  ורתפל  ירדמה לש המוזי תוליעפ  
   ול  ירדמה  וגראה תא ומצע לע חק .  
   הכירדמ תרזעב  יכינח  יב  ווית  ,  גולאיד להנלו הקוצמה תא עיבהל  ויסינ )   יכינח  ע
 ייוחד ושחש (  , הרשפ תאיצמ .  
   תמלוה אל ותוגהנתה יכ  ירדמה דצמ  ינחל הרהבה .  
    יפתתשמ  יב ולעש  יסעכ תונידעב חותפל .        33    
   רחתשהל  יכינחל רשפאל ידכ החנמה דצמ הלבקו תונלבס ר .  
   אשונל הצובקה תושדחתהו  וויג יפלכ תוימיספ ועיבהש  יכינח רבחל  ויסינ .  
   הנוש  ינח לכ לש הייארה  פואש הנבה .  
   יבמ אלש ימל המגדהו רזוח רבסה   .  
שגפמה תורטמ תגשה  
שגפמה תורטמ וגשוה המכ דע הליחת ונחב  .  ינותנה  להל :  
 
 חול 24  : ליג תוצובק  תחב שגפמה תורטמ תגשה   )  יזוחא (  
תורטמ תגשה    תוצובק 15 +    תוצובק 20 +  תוצובק 30 + כה  ס ו ל  
וגשוה תורטמה   80   60   85   71  
 קלחב וגשוה תורטמה   11   36   12   24  
הננכות אלש הרטמ הגשוה   9   4   3   5  
 
אלמ  פואב וגשוה תורטמה  ישגפמה תיברמב  .  תוצובקב יבויח תוחפ תצק בצמה ה   20  .+   ג
וקיפה תורטמה לכ וגשוה אל  הב תושיגפב תורטמהמ קלח תגשה בקע תלעות  יכינחה   ,  וא
שארמ וננכות אלש תורחא תורטמ .  
 
וגשוהש תורטמה ינייפאמ תא ונקדב  . אשונב  ינותנה  להל :  
 
 חול 25  : ליג תוצובק  תחב תורטמה ינייפאמ   )  יזוחא (  
תורטמה ינייפאמ    תוצובק 15 +  תוצובק 20 +  תוצובק 30 + כה  ס ו ל
הדימלו תושדח תויוסנתה   41   50   47   47  
הלועפ  ותישו יתצובק שוביג   47   32   59   42  
 ונכתו תוכרעיה   21   18   15   18  
האנה  , הבוט הריוואו יוליב   12   15   24   17  
היצקינומוק ירושיכ רופיש   15   14   15   14  
 ינח לש  ייטרפ הרטמ וא גשיה   21   15   3   14  
 וכיס  , בושמו דוביע   6   10   6   8  
תורכיה  , תורכיהה לגעמ תבחרה         3   6   3  
 
 תושדח תויוסנתהלו הדימלל תורושק תוחיכשה תורטמה ) לוקש  פואב תרוקיב תרימא  ,
וכו תויביטרסא '  ( יתצובק שוביגלו  . הז אשונב תומוד יד תונושה ליגה תוצובק  . תאז  ע  , תוצובקב  
ה   30  + לע אוה שגדה יתצובק שוביג   ,  תוחפו  לע  יכינח לש  ייטרפ  יגשיהו תורטמ  .  
 
שגפמהמ  יחקל תקפה  
ונחב  ישגפמהמ  יכירדמה וקיפהש  יחקלה  המ החותפ הלאשב   . ולעש תובושתה ירקיע  להל :        34    
 ישגפמה תלעפהב תונורקע  
1 .   העיגפמ תוענמיה  
    ינח לע  חל תלעפה תעשב תוריהזב גוהנל שי .  
    שי  וחבל ,   ה תוליעפ לע רתוול שי  א  , איהו הדימב   קלח לצא  יישק תררועמ 
 יפתתשמהמ .  
    שי   יכינחל תונורתפ אוצמל הרואכל  הל  יעגונ אל וב  ינכתהש שגפמב  יחכונה .  
    ירבחה תא ליכהלו  וסאל ליבקמבו  ירבדב תעגל  ישמהל שי .  
 
    ירסמה תא  דעלו תוסנל .  
   ינשב דחא  יינעתהל  יכינחה תא דדועל .  
 
2 .   הינייפאמו הצובקה יכרוצל שגפמה תמאתה  
    הל  יבישקמ טושפ  הב  ישגפמ  יצור  יכינחה .  
   נל השקתמ הצובקה  ישגר  ויד לה )  תניחבמו תילברוו הניחבמ " סוקופב תוראשה (" .  
   קימעהל הצובקה תלוכיב הרכה  .  יבכרומ  ישגפמ  ייקלו הז  וויכב  ישמהל שי .  
    ונכת תוחפו היישע רתוי הכירצ הצובקה .  
    הנווכה תלבק  ות תוליעפ  נכתלו תויטרקנוק תויפיצ רידגהל הצובקה תלוכיב הרכה
עויסו .  
   ולוכי  יב  אתל  יפתתשמה תולוכיל אנדסה ריבעמ לש וית .  
   "  ורזל  "  יכינחה  ע  , איבה  ירדמהש רמוחה  ע ראשיהל אלו  , תושימג .  
    יחנמה תא  הו  ירבחה תא  ה רתוי בוט  פואב  יבהל שי .  
    לוכ לש תונוצרל הנעמ תתל  תינ אל .  
 
3 .   תוליעפב  יינע  
     מעשל יושע  יוסמ אשונב  שמתמ קוסיע ) רופיא תנדס ( .  
   א  נערל תוליעפה ת .  
    ירבח רתוי וניינעיש  ינכת אוצמל .  
 
4 .   תרדגומו הרורב תוליעפ  
    יפתתשמה לע לקהל ידכ  ירורב תויהל  יבצמל  ורגל .  
    ווכמו דקוממ  פואב דובעל .  
   רורב רתוי היהיש  כ קחשמה תא דדחל .  
 
5 .   הנכהו  ונכת  
    ונכתל רתוי בר  מז שידקהל  ,  יכינחה תא וב  תשלו  ,  נוכתהל  יכינחל רשפאל  
 יעוריאל תיאמצע .  
   שגפמה תחלצהל תמרות שארמ הנכה .        35    
 
נתמב  ימייקתמה  ישגפמה ינייפאמ " ס  
    יקחשמ רתוי  ורעל .  
   הצובקל  יעשעשמ  ינכת איבהל .  
    יפתתשמה  ע תוישיא תוחיש  ייקל  רוצ שי .  
   תישיאה המרבו הצובקה תמרב הנשה  וס ישגפמ תובישח .  
   גה תצובקל תויטנוולר הרשעה תואנדס לע שגד לי .  
   הירחא החישו האצרה לש  ונגסב  ישמהל .  
   הילע דובעלו שגפמל היעב איבהל  יכינחה לע ליטהל  , תוברועמ גישהל ידכ .  
   תיתצובק תוליעפו  ויד  ע תימצע הדובע לש בוליש .  
 
נתמל  וחמ  ימייקתמה  ישגפמה ינייפאמ " ס  
   תורחא תוצובק  ע  ישגפמ רתוי  ורעל .  
   טרסל  יכלוהשכ  ,  טרסל תכלל יאדכ ילארשי / תירבע רבוד .  
   הפק תיבל האיצי תעב   –   טקש  וקמ רוחבל .  
   רדחל  וחמ  ייתרגש אל  ישגפמ ריבגהל .  
 
 ייתדוקנ  יאשונ  
   תוינימה אשונב רתוי קימעמ  פואב תעגל שי .  
   תויביטרסא אשונב תוליעפה  שמהל ולעש תויתועמשמ תודוקנ וחקלנ .  
   טקילפנוק לוהינ תנדס ליחתהל הטלחה .  
    לע רתוי דובעל הצובקב תוירחאו תוגיהנמ אשונ .  
    יביבחת אשונב דוע קוסעל .  
    ופלטב הצובקה  יב רשק תרבעה אשונ לע רורבב רתוי דובעל .  
   תוצובקה  יב רוביחב עיקשהלו  יסוהל .  
   יתחפשמ יפוא תולעב תויוליעפל תרבחתמ הצובקה .  
     יטרפל בל  ישלו ינשה לע דחא לכתסהל חירכהל )  ינפ תועבה לע תוליעפב ( .  
    אל  אכדמו תישגר השק אשונל סחייתהל ) תודירפו  ירבשמ  (  כסמ שגפמב .  
 
 וכיס  
     יוסמ אשונב תיפיצפס תוליעפ ) תוגיהנמ  , וכו רשק תריצי '  (  וא עוריא תארקל תוכרעיהו
הצובקב תוליעפ  , תיסחי ההובג תורידתב  ישחרתמ  .  
    הלעפהה ינפוא ה  ניה  יחיכש  : תוחיש  , נוש  יגוסמ תולעפה  כו  ונכתו  וגרא  י  .  
   כ   70%  ונכתל  אתהב תועצבתמ תויוליעפהמ   . תויוליעפה רתיב  ,  ללגב   ייוניש   ירוק
הצובקב הלעש ישוק  ,  יפתתשמה לש תושקבו תומזוי תובקעב וא  .        36    
    לש ההובג המר תמייק הלועפ  ותיש צובקה תויוליעפב  ה  .   רתוי הובג הלועפה  ותיש
ה תצובקב   30 .+  
   דחוימ  יישק ולע אל תויוליעפהמ שילשב  י  .  
     יפתתשמל המיאתמ אל תוליעפל  ירושק  יחוודמה  יישקה ) תיביטינגוק  ,  וא תיזיפ
תישגר  .(  יפתתשמהמ קלח לש לוכסתו תויביסאפמ עבונ ישוק לש רחא גוס  .  
     אולמב תוליעפה תורטמ וגשוה  ישגפמה תיברמב ) 71%  (   קלחב וא ) 24%  .(  
 
   הדימללו תושדח תויוסנתהל תורושק תוגשומה תורטמה  , כ  יתצובק שוביג תריציל  ג ומ
הלועפ יפותישו .  
       37    
 יינתוכיאה  יאצממה ירקיע
1  
המדקה  
ינתוכיאה רקחמה תרגסמב  ,  יכירדמ  ע ונחחושו תויוליעפב וניפצ  , תוינידמ יעבוק  ,   יפתתשמ
 ירוהו  ,  ייתנשמ הלעמל  שמב  .  יקלח השולשב וטרופי  יאצממה  :  
א (   תוצובקהמ תחא לכ לש  יירקיע  יאצממ  , ענ  הב רקחמה  ר  .  
ב (    ינייאורמה ירבד  ,  תוצובק יפל )  יפתתשמ  ,  יכירדמ  ,  ידיקפת ילעבו  ירוה (  ,   השכ
  יירקיע  יסופדל  יקלוחמ .  
ג (    יאצממה ירקיע  וכיס .  
 
א קלח  ' –  תוצובק יפל  יאצממה ירקיע  וכיס   
 תצובק "  יער  "  יעידומב  
 הצובקה   יעידומב  ינב  יפתתשממ תבכרומ 20 +  ,  יחכונ  ישגפמב רשאכ   דב ללכ  ר   10  
 יפתתשמ  .  ידבוע  ניא  יפתתשמה  מ רכינ קלח  , הדובע אוצמל  ישקתמו .    תיברמ
יתרבחה  בצמל רתויב  יעדומ  יפתתשמה  ,  רשאכ  הצובקה ירבח  ירבדמ וילע ירקיעה ישוקה
גוז  ב תאיצמ אוה  .  
 
יתועמשמ יוניש הנשה הרבע  יעידומב הצובקה  , הצובקה תכירדמ הפלחוה רשאכ  .   ירדמה  שדחה
 הקזחתה הצובקהו תויגרנא תאלמו השדח חור בשמ איבה השחו  ונער  .  
 
הצובקה ירבחל דיחי יתרבח רשק הווהמו תיסחי תשבוגמ הצובקה  .   יאצמנ הצובקב  ירבחה
תובורק  יתעל הצובקל  וחמ  ישגפמ  ימייקמו ינופלט ימוי  וי רשקב  .  תוביסמ  יכרוע  ה
תדלוה ימי  , באפלו  יטרסל דחי  יכלוה ינשה ייחב דחאה  ינכדועמו  י  .  הירבדל  ,   יווח  ה
ווח אלש תורענהו תודליה תא דחי .    הצובקב  ירבחה "  יאמצ  " ו תיתרבח תוליעפל  הירבדל  ,   ה
 ירדמה  מ  כל הנעמה תא  ילבקמ .   נתמב רקיעב  יכרענ  ישגפמה "  רה ליגה לש ס  . תאז  ע  ,
 ישחו  וקמה תא  יבהוא  ניא  יפתתשמה  ,   הל  יא יכ תויטרפ .    
 
הדיחא רתוי וא תוחפ איה המרה תילאוטקלטניא הניחבמ  ,  תוחילצמ תורבעומה תויוליעפה  כל
 ול  ורתלו  ירבחהמ דחא לכב תעגל תמיוסמ הדימב  . בורל  ,  הדובע תישענ  ימצע  וחטיב תיינב לע
תויביטרסאו  .  יפתתשמה לש ישגרה דצל ויתויוליעפב הנופ  ירדמה  . וירבדל  , לק אל  ילהת והז  ,
 לוא רופישב  ישח  עפ לכב  .   היה הלעש דיחיה ישוקה  ,   יתיעלו חווט תוכורא  ה תויוליעפה יכ
תוליעפה תוהמ תא  יבהל  ירבחה  ישקתמ  .  
                                                            
1  ע ופסאנ הז קרפב  יאצממה " רד י  ' יאתבש הכלמ  , בגו גרבלבי  ורי רמ  '   ומיימ תינגד –  הכ   . ע בתכנ הז קרפ "  רמ י
גרבלבי  ורי  .        38    
 ירוה  יפתתשמה   קכ  ירייטצמ הקזח הצוב  , תופטוש תושיגפ תמייקמה  . רתיה  יב  ,   יננכתמ
  יקהל  ירוהה  ירפרפ קראפ ,  ידכ   יפתתשמהש וב דובעל ולכוי  .  
 
 סונ  ירדמב  רוצה הלוע  ירדמה  ע החישמ  ,   להמב שחרתמה לכ תא טולקלו חילצהל ידכ
תוליעפה .  
 
 תצובק "  יער  "  ילשוריב  
 ינב  יפתתשממ תבכרומ הצובקה 20 +  ,   יחכונ  ישגפמב רשאכ ללכ  רדב   יב  12 10  יפתתשמ   .
 ידבוע  יפתתשמה  מ רכינ קלח  ,  וליאו הדובע תאיצמב  ישקתמ  ירחא .  
 
המ הלוע  יאצממ  ,  יטולחל השבוג  רט הצובקה יכ  . שי הנ  לש הצובק  10 8  יעובק  יפתתשמ  ,  
הצובקה לש הבילה תא  יווהמה  .   עפ לכב  יפרטצמ  הילא  יפסונ  יפתתשמ  .  כ ומכ  ,  ורצונ
תוגוז רפסמ הצובקה  ותב  .  
 
נתמב רקיעב  יכרענ  ישגפמה " ס  , חמ תפתושמ האיצי וא תוליעפ תמייקתמ  עפ ידמ  א   ו
נתמל " ס .  כ ומכ   ,  ומייקתה הצובקה יפתתשמל  ייפיצפס  יגוח הנורחאה הנשב   תונטישכת  ,
עובש תשרפ  , couching  , דועו  ואבלא .     תפסוהבו  יפסונ  ישגפמב זע  רוצ העיבה הצובקה
  ידדצ "  יילופיט "  , דועו תויונמוימ תריצי .  
 
הלוע תונויארהמ  ,  יכ  תחיש " עמשנ המ ?  "  דואמ הבושחכ תספתנ ובקב הצ  .  לכל  וקמ תנתונ איה
 יפתתשמהמ דחא  ,  יינעתמו לאוש  ירדמה  ,   יאשונ הלעמ  ירדמה  יישיאה  ירופיסה  ותמו
הצובקב  וידל  . רחאל עייסל תלוכיו הניתנ תשוחת  יפתתשמל הקינעמ וז תוליעפ  .  
 
תוברת תדעו שי הצובקל  , ע תרחבנש ידי ל  ישדוח המכ לכ הצובקה ירבח   .  תשגפנ תוברתה תדעו
הצובקב בלשל  תינש תויוליעפל תונויער הלעמו  ייעובשל תחא  ירדמה  ע .     ע  עייתמ  ירדמה
תומייק תויוליעפ תכשמה יבגל הצובקה , תושדח תויוליעפ תפסוהו תדלוה ימי ומכ   ,  טרס  וגכ
לויטו  .  כל רבעמ  ,  תוא חתפל שקבמו הצובקהמ תויצאוטיס הלעמ אוה  . הלוע תונויארהמ  ,  יכ
ורמ  יפתתשמה רצונש חישה ברמ דואמ  יצ .  
 
 ירדמה  ע בוט דואמ רשק הצובקל  . בושק אוה  ,   הילא סחייתמו  יווש לש השגרה  הל  תונ
 אתהב  . ומוקמב  יפתתשמה דחא תא דימעהל  ירדמה  לאנ רשאכ  ,  רבסה יווילב השענ רבדה
תורחא תויצאוטיסל תוכלשהו  יפתתשמל .  
 
 ווגמ הצובקה בכרה   דואמ  , לה בכרה תניחבמ תילאוטקלטניאה המרהו תונושה תויוק  . מ ח ד  ,
הנושה רחאה יפלכ תונלבוס תריציל עייסמ רבדה  ,   לוא  דיאמ  , תוליעפ תריצי לע השקמ רבדה  ,
 יפתתשמה לכל  יאתת רשא  .  כ ומכ  , הל  ימיאתמ  כא הצובקב  ישנאה לכ אל   .        39    
א  קלחל  תינ הצובקה ת ב  יינשל הסג הקולח  ,  יפתתשמה יכרצ תניחבמ  .  קלח  וניה הצובקהמ
תיאו תילאוטקלטניא הניחבמ רתוי קזח ו דל  תינ   ו תוחתפמ תויוליעפו תומזי לע   .  תמועל  ,   נשי
רתוי  ייסיסב  ירבד לע  תיא דובעל שיש  ירבח .    סונב  , הלוע רקחמהמ  ,  יכ  הצובקה  ותב
תת הנשי    לש הצובק "  ילבוקמ  :" הצובקל  וחמ  ישגפנ  ה  ,  אלו  ופלטב  יחחושמ דימת  
שפאמ  הלש ישיאה לגעמל  ירחא לש הסינכ  יר .  
 
 ירוהל הצובק המקוה  , ולא  ימיב תשבגתמ רשא  .   יניינועמ  ירוהה תפסותב תויוליעפ   
 הידליל  , הצובקה לע רתוי תעדל  יפאושו .  
 
הלוע  יאצממהמ  ,  לש התמורת רקיע יכ  הצובקה ב תאטבתמ  ייתרבח  ירשק תריצי  ,  רקיעב
הצובקה  ותב  . נש תונויארה  ותמ וכרע  ,   וחמ רבח  ע רשק רוציל חילצה אל  ירבחהמ דחא  א
הצובקל .  
 
 תצובק "  יער  " הינתנב  
 יריעצמ תבכרומ הצובקה  ינב  30 +  ,  ירבג  בור  .   יחכונ  ישגפמב  ללכ  רדב   יב 16 10  
 יפתתשמ  . ה " השקה  יערג  " כ לש קתו לעב אוה הצובקה לש   2.5 2  ינש  .  
 
 ידבוע  יפתתשמה  מ רכינ קלח  , מנש וא הדובע תאיצמב  ירושקה  יכילהתב  יאצ  .  הקזחה
יתועמשמ גשיהכ תספתנ העובק וא תיקלח הרשמב  .   ייניעבו הוואגב  כ לע  ירפסמ  יפתתשמה
 תופיאש  יעיבמו תוקרוב " הרשמב קיזחהל חילצהל  ."  הדובעה  וקממ והשימ  ע רשק תריצי
רתוי דוע יתועמשמ גשיהכ תספתנ הצובקב רבח וניאש  .  
 
מה תיברמ דחוימה ישפנהו יתרבחה  בצמל דאמ  יעדומ  יפתתש  .  שיש  מצע לע  יריהצמ  ה
  הל " תרושקת יישק  "   הש וא "  ידדוב  ." תאז דבלמ  ,  ימנפומו  יטקשכ  תוא ראתל  תינ  ,
טבמ  ירישימ  ניאו  ינשייב  , הביבסלו  מצעל דאמ  ישיגרו הלועפ  יפתשמ  לוא  .  
 
נתמב רקיעב  יכרענ  ישגפמה " ס  , ידמ לבא   וחמ תפתושמ האיצי וא תוליעפ תמייקתמ  עפ 
 ודעומל . הצובקה ירבח לכ טעמכ קלח  יחקול תויוליעפב  ,  יפתתשמ השולש טעמל ,   יבשחנה 
"  יגירח  " הצובקה  ותב  ג  .  ירחא  ינייפאמ לעב  המ דחא לכ  , ראשה  מ  ינוש  ה  לוא  ,
יביטקא  פואב תויוליעפב  יפתתשמ  ניאו טעמכ  הש  כב  , יא  לוא   יעיגמו   יעירפמ  נ
תועיבקב  ישגפמל  .  ייצל בושח  ,   יסנמ  יפתתשמהו הכרעהל היואר תונלבוס הלגמ הצובקהש
 תוא ברעל  , העירפמכ  תוחכונ תא  ייצ אל  ייאורמ  או היתפמאו הדהא  ילגמ .  
 
תוליעפה בל  ה יתצובקה  וידהו החישה  .  בבסבו החישב חתפנ שגפמה " עמשנ המ ?  ."   כמ רחאל
 תעצבתמ האנה יכרצל תדעוימה תוליעפ בורל  , דומיל  , תמיוסמ הרטמ לע הדובע  ,  תולוכי חותיפ
דכו '  . תיביסקלפר החיש תמייקתמ תוליעפה רחאל  ,    ודלו רבדל שקבתמ  תתשמ לכ הבש
המייקתהש תוליעפב  .        40    
הבוט הקימניד שי  הבש  ינוידב  ,   ירחאה תא בל יוליגב  יפתשמו  יחתפנ  יפתתשמה תיברמ
  היתויעבב  הלש רשואה יעגרב וא  .  ותישה  , תוחיתפה תמר  ,  דצמ  ירבדה לש הלבקהו תונכה
 יפתתשמה  , הכרעה יררועמ  ניה .  
 
ה תאו תדכלמהו תיטננימודה תומדה תא הווהמ  ירדמה " היחה חור  " הלוכ הצובקה לש  .
וילא  ירושקו ותוא  יכירעמ דאמ  יפתתשמה  .  ירדמה  , ודיצמ  ,  הלודג תוביוחמ תשוחת שח
ה יפלכ  יפתתשמה  מ דחא לכ יפלכו הצובק  .  ינכת  הל קפסל  יצמאמ השוע אוה  ,  לכ לע ונעיש
דחיב ורדגוהש תורטמהו  יכרצה  , הנשה תליחתב .  
 
הביצי תיתרבח תשר הווהמ הצובקה  ,  יפתתשמה בורל יתועמשמ יונישו גשיה רדגב איהש  .  ירבח
ישיש ימיב  ישגפנ הצובקה  ,  ילויטל דחיב  יעסונ  , ב ויה  קלח וח " גוז רצונ וליפאו דחיב ל  .   ג
 ירבחה דחא לצא רבשמ לש  ירקמב  , בורק  דא לש תוומ  וגכ  , ורשקתה הצובקה ירבח  , ואב  
ומיע תודדומתהלו רבשמל שדקוה יעובשה שגפמה  מ רכינ קלחו רקבל  . רב   מצע לע ורזח תונויא
תורימא  ,  וגכ  : " ללכב  ירבח יל ויה אל הצובקל יתפרטצהש דע ..  אל  עפ  א  ימיב  יתאצי
ישיש ... תדלוה  וי יתגגח אל  עפ  א  ."  
 
תאז תורמל  , הלוע תונויארה  מ  ,   יתועמשמ רופיש לח אלש  ישח הצובקה ירבח תיברמ יכ
הצובקה תרגסמל  וחמ  הלש תויתרושקתהו תויתרבחה תולוכיב  .  ונייצ תונייאורמ יתש תוחפל
הבזכאכ תאז  ,  הלש תומדקומה תויפיצה תמועל  . תאז  ע  , ויה   לע וחוויד  כש  ינייאורמ 
הזה רופישה  מ  וצר תועיבש לעו  הלש תויתרבחה תויונמוימב תרכינ תומדקתה  ,  סחוימה
הצובקב תוליעפל .  
 
 ינש  ה תוינימו תויגוזב קוסיע  כו  ייטקרפ  יליגרתו תואנדסב תויתרבח תולוכי לע הדובע
 ימוחתה  ,  ינייאורמה לכ תא רתויב  יניינעמה  .  לוגרתה טועימ חכונל הבזכא ועיבה  המ קלח
וריהצהו תויתרבח תויונמוימ לש  , ואב המשל תירקיעה הרטמה וז יכ  .  תוינימו תויגוזב קוסיעה
 רוצכ הלע  ינייאורמה לכ ברקב רתויב יתועמשמ   , ינשה  ימה  ע תורשקתה יכרדמ לחה  ,   רד
גוזה  ב  ע ינפוגה רשקב הלכו תויגוז  .  
 
 תצובק "  יער  "  ויצל  ושארב  
 יאליגל הצובק 30 20  , כ הנומה   22  יפתתשמ   . תמדוקה הצובקב ומכ  ,  וז הצובק יפתתשמ  ג
ישפנהו יתרבחה  בצמל  יעדומ דאמ  , ל  תינ  לוא  תדחוימ תושיגרב  המ קלח לצא  יחבה
 כמ תעבונה תועיגפבו  בצמל  .  הב ולזלזי אלשו  ילבגומכ ספתיהל אל  הל בושח  .  
 
ישוק ונשי  יפתתשמה תא  ייפאל  ,  וויכ  ש  דאמ תינגורטה הצובקה  ,  לש בחר חווט הליכמ איהו
 יאליג  , תונוש תרושקת תומרו תולוכי .   הלש תוינגורטההו הצובקה לדוג תאפמ ,  הווהמ אל איה 
 תינגרוא הצובק  , ה ינב תצובק ומכ   30  + הינתנב  . תאז  וקמב  ,  לש תוימינפ תויושבגתה  נשי  
כ   3 2 תונטק תוצובק   , ה רתוי  יקודה  ירשק  היניב תומייקמ  , תוליעפה תועשל  וחמ .        41    
יתועמשמ יוניש הרבע הצובקה  , דחא  ירדמל  יכירדמ ינשמ הרבעשכ .    דאמ  ירדמהש  א לע
ומו בוהא  לוכ ידי לע  רע  , רכינ  , הכירדמה תביזע תובקעב עוזעז הרבע הצובקה יכ  .  בור
רוזחת איהש תשרופמ השקב ועיבה  ינייאורמה  , יחכונה  ירדמה  וקמב אל , ודיצל אלא  .   ג
 ורתיכ תווצב הדובעה תא ונייצ  ימדקומה תונויארב  יכירדמה  .   תרגסמב  ודינ אשונה
הצובקה  , יונישה תארקל הנכה הרבעש .  ישגפמה יפואב  ייוניש רפסמ ושענ הביזעה תובקעב   ,
 קלח  ויקו שגפמה תרבעהו תנכהב  יפתתשמה לש רתוי הלודג תוברועמ  ה  הבש  יבושחהש
 יפתתשמה יתבב  ישגפמהמ .  
 
 בבסב  יליחתמ  ישגפמה " עמשנ המ ?  ." יהשלכ תוליעפ תעצבתמ  כמ רחאל  ,  הנשה  רשאכ
שגפמהמ קלח תוחנהל  יפתתשמה ושקבתנ  י  .   ע בשיש  ירדמה  ע שגפמב התוול הייחנה לכ
היחנהה לע ודבע דחיבו החנמה  תתשמה  . המצעה לש  ילהת  כב האור  ירדמה  ,  הרוצב דבעש
דאמ הבוט  . היחנהב קלח לוטיל וצר  לוכ  ,   יפתתשמל הנתינ תומידקהו "  ישלחה  " רתוי  ,
דאמ הלודג תלעות  כמ וקיפהש  .  
 
רומאכ  , תוטלחהה תחא לבקתהש  ו ל  הכירדמה תביזע רחא  ,   שדוחל תחא שגפמ  ויק איה
 יפתתשמה דחא לש ותיבב  יחרואכ  .  בושח היה  ירדמלו  ינש שולש רבכ הליעפ הצובקה
  ניבל וניבו הצובקה ירבח  יב תורכיהה תא קימעהל " :  לש דחאה רדחה תא ואריש יתיצר
ינשה  , תיבה תא ואריש  , לכואה  , הקימעמ רתוי תצק תורכיה היהתש ."   חה  ושגרתה   יכינ
חוריאב בר  מאמ ועיקשהו  .  ירדמה ירבדל  , תוקיתו תוצובקל תצלמומ וז תוליעפ  ,   הב
ינשה  ע דחאה הבוט תורכיה רבכ שי  יפתתשמל .  
 
תוינוציח תואנדס  ג בלשל הצר  ירדמה  , ותנעטל לבא  , אשונל ביצקת היה אל  .  עיבה  ירדמה
בר לוכסת  , כירצ  הש המ תא תתל לוכי אל אוהש  כמ  הרטמה תאטחהב רבודמ ותעדלו  י
תיזכרמה  . ותנעטל  ,  רובע תיתועמשמ דאמ איה  וחבמ והשימ לש העגהה  צע  .  תונויאר
וז הדוקנ  ירשאמ  יכינחה  .  וחבמ  יחנמ לש העגהלו תוימושיי תואנדסל  יעוושמ  יכינחה  .
  ישגפמב איש תודוקנכ  ייתנשו הנש ינפל וכרענש תואנדס  ירכוז  ה ) וק  ע שגפמ זוא יב  ,
וכו  מייה רמות  ע שגפמ ' .(  
 
הגיהנ  וישר תגשה  וגכ  יאשונ  ,  הצובקל  וחמ  ירשקו הדובע )  ייטנמור דחוימב  (   יווהמ
" הרקוי ידדמ  " תויתצובקה תוחישב  .  הבזכאב וא הוואגב  כ לע  ירפסמ  יפתתשמה )   תתשמשכ
הגיהנה  חבמב בוש לשכנ  , אמגודל .(  
 
ונתומשרתהל  ,  יבויח  ילהת רצונ  ידדוב  יפתתשמ תומדקתה לש ,  לש הביזע  ילהת  ע דחי 
 ימדקתמ  יפתתשמ  .  ייצל בושח  ,   מיס  ימדקתמ  יפתתשמ לש הביזעב האור  ירדמה יכ
 כל יבויח , המאתה רסוחל וא רבשמל יוטיבכ אלו תיתצובקה תרגסמל  יקוקז  ניא רבכ  הש   .
 כ ומכ  , וירבדל  , ש הבוטה תודדומתהה  מ הבוטל עתפוה אוה תוביזעה  ע הצובקה ירבח ל  ,
 תונושארה  ינשבש " הצובקה לכ תא ורערע  ."        42    
 ירדמה ירבדל  , הכירדמה תביזעב ברה קוסיעה בקע  ,  הנומאה תאו הצובקה תא קזיחש בצמ רצונ
 ייקתהל התלוכיבו המצעב הלש  , תוביזעו  ירבשמ חכונל  ג  .  
 
הלש  ייתרבחה  ירושיכב תומדקתה לע  יחוודמ  ינייאורמה בור הצובקל  וחמו  ותב    .   ע
תאז  ,  תואנדס תרוצב רתוי  יישעמ  ינכתל  וצרו  ימייקה  ינכתהמ תופייע לש המינ הלוע
תוימושיי .  
 
 תצובק "  יער  " ונוא תיירקב  
רקחמה תישארב עצובש טולייפה תרגסמב הקדבנ וז הצובק  ,  ומסרופ הילא  יעגונה  יאצממהו
ודב " סמ  ייניב ח  ' 1  . חונה  של תוי  , יאבומ  יאצממה ירקיע  להל    . תאז  ע  ,  שי רוכזל  ,  יכ
וד לש ומוסרפ  יראתל  ינוכנ ולא  יאצממ "  ייניבה ח  ,  לירפאב 2005  .   ייוניש ולח  תסה  מ
 ינשה  ע הצובקב  ,  ויכ תמייקתמה תוליעפה לע  כמ קיסהל  יאו .  
 
 ינב  יריעצמ תבכרומ הצובקה 15 +  , איהו  התחנוה   רקחמה עוציב תעב ע "  י  דמצ כירדמ תו .  
  ודעומל "  יער  " עובק  וקמ  , נתמב  וגרפו תוכייתשה תשוחת " ימוקמה ס .  
 
הארנ  ,   ויק  צע יכ הצובקה  יפתתשמל  רע לעבו בושח גשיה ונה   .   יפתתשמה ונייצ  תא 
 תונמדזהו  הלשל  ימוד  יישק ילעב  ישנא  ע שגפמל תונמדזה התויהב הצובקה תובישח
 ירחא לש  נויסינמ הדימלל  .  כ ומכ  , קה הניבמו תלבקמ תרגסמ  רובע הווהמ הצוב  ,  הנושב
תורחא  ייח תורגסממ , קלח  ילטונ  ה  הב .  
 
הצובקל  תוכייתשה לש התובישחו הכרע תא ושיגדה  יפתתשמה  , תאז  ע דחי  א  ,  ונמשרתה
הצובקה ירבח  יב  ייתרבח  ירשק טועיממ  , הלש תוליעפהו הצובקה תרגסמל  וחמ .    כ ומכ  ,
צ  ינייאורמה תיברמ וניי  , הצובקה  ותב  ירשקל רבעמ  ייתרבח  ירשק ורצי אל יכ .  
 
תוליעפה ינכת יבגל  , טולייפה עצוב וב בלשב  ,  תקזחב  יידע הניה תוליעפה  מ הברה יכ היה הארנ
הייעטו יוסינ  , תוכירדמה דצמ הדימל לש  ילהת וא  ,  תולוכיה תא רוריבב תוהזל ועדי אל רשא
 יפתתשמה לש תולבגמהו .  
 
ז הצובקב ינימ  וניחל תידוחיי הנדס המייקתה ו  .  זעה  רוצהמו שוקיבהמ עבנ הנוגראל לנויצרה
תוינימלו תויגוזל  ירושקה  ינכת לע הדובעב  יפתתשמה לש  . תאז  ע  ,   ייתשב תויפצת רחאל
תושיגפהמ  , איה ונתומשרתה  , פואל אנדסה תא ומיאתה אל תוחנמה יכ י  היסולכוא לש ידוחייה הי
וז  , תא וריבעה אלא תורחא תויסולכואל תמייקו תרכומ תנוכתמ יפ לע תוליעפה  .    תובוגת
תוצרפתהו הרעסמ לחה וענ  יפתתשמה  , תוליעפהמ טלחומ קותינו הקיתש  רד  ,  סעכב הלכו
תושגר יוטיבו  , הז  וחתב  היתויווחמו  יידוחיה  הינייפאממ  יעבונה .   תוכירדמה תעדל  א  ,
יפאמ תא תמלוה יתלבו תיתייעב התיה אנדסה  יפתתשמה יני   .  קוסיעב הבר תובישח ואר  ה
ינימ  וניח אשונב  , ויד  כסומו רורב וניא  וחתב לופיטה  פוא  א .        43    
 ונייצ תוכירדמה ב הדובעה תא יתועמשמ  ורתיכ תאז   CO  ,   תחלצהל תיתועמשמ תמרותכ
תוליעפה  , וז היסולכוא  ע הדובעה לש ישוקהו תובכרומה חכונ  . תאז  ע  , רסח תשוחת ואטיב  ה  
תינכותה תלהנה  עטמ וז היסולכוא  ע הדובעל  ילכו היצמרופניא תלבקל עגונה לכב  .  
 
ב קלח  ' – תונויארב  יאצממה ירקיע   
 יכינח תונויאר  
א .   התיה  ינייאורמל התנפוהש הנושארה הלאשה  , תינכתה לע ועמש  ה דציכ  .  
 תובושתה  מ קלח  להל :  
    " ילש אמא לש  ויערכ ליחתה לכה  ,  ירבח יל ויה אל  וכיתב   .  לכ ליחתה אמאלו
 ויערה ".  
    "  ינפל 4 ב יתייה  ינש  ' בבל  ,'   ירגובל  יער ומכ הז ביבא לתב  ,   יב ולפנש ולאכ
תואסכה  , תרושקת תויעב  ע  .  ירחא 3    יבשחמ תובוחרב דומלל יתלחתה  ינש 
תוסנל יתטלחהו  יער לע הבתכ יתארקו  , הצובקהמ דואמ הצורמ ינא ".  
    " יתוריש לש גולוכיספמ יתעמש  ועייה  ".  
    " הרכמ  רד יתעמש ...  ונתיא הדמלש תחא דוע ונאבה רפסה תיבב  ,  דחאמ ונרבעה
 דחאל ".  
    "  ותיעב יתארק  .  יתייה הז ינפל 3 הכימת תצובקב  ינש   . המייתסה הצובקהש ירחא  ,
 ופלט יתמרה ."  
    " תיגולוכיספה  רד יתעגה  .   הלש תרחא תלפוטממ הזה  וקמה לע העמש איה
יתוא התנפהו  , א יל הנתנ רפסמה ת ."  
 
 יירקיע העגה תורוניצ השולש לע תורומ תובושתה  :  
1 .   תרושקתב  ימוסרפ ;  
2 .   ילופיט  רוגמ הינפה ;    
3 .   תינכתה לע עמשש ברוקמ  .  
 
הילע ועמש אלו תינכתל  יקוקזש  ישנאה רפסמ תא דומאל הז רקחמב  תינ אל  ,   לוא
תינכתה תובחרתהו תוצובקה בורב האלמה הסופתה חכונל  , כת יכ רמול  תינ  תינ "  יער  "
העיגמ המויק תדבועו  ש המצעל התשע  , רבד לש ופוסב  ,  לש דעיה ילהקמ קלחל תוחפל
תינכותה  .  
 
ב .   תויפיצ  : ר תינכתה  מ תולודגל ופיצ אל  ינייאורמה בו  .  קלח  ,  ופיצ  בורו תובזכא יעבש
תיתרבח תרגסמ  מצעל רוצילו  ירבח שוגפל רקיעב  . רמול  תינ  ,  בור רובעב יכ  ,  וז הייפיצ
מ השמו  .        44    
 
     "  ישנאה  יב רשפאש המכ קזח רשק היהיש דע  מז חקייש תויפיצ ויה  ,  ויהיש
רשפאש עובשב  ייתעש  ... חתפיהל תניחבמ עגריהל  .  ישנא דוע ריכהל " ...  
 
 בומכ  , תוצובקה תוססבתה  עש  ,  אתהב תולעל ולחה תינכתה  מ תויפיצה  .  רבכש יפכ
רמאנ  , ונמוימ דומילב תודקמתמ תויפיצה  ויכ    מ קלחו  ייח ירושיכו תויתרבח תוי
הצובקה לש המויק  צעב דוע  יקפתסמ  ניא  יכינחה .  
 
ג .   תינכתה תובקעב הנתשה המ ?     לחש יתועמשמ יוניש לע ורפיס  ינייאורמה לכ טעמכ
 הייחב  , תינכתב תופתתשהה בקע  . רתויב יתועמשמה יונישה  , רומאכ  ,  אוה ב  לש המויק  צע
תיתרבח תרגסמ  , דיח הווהמה רבד  יפתתשמה בור רובע שו  .  
 
 רבעמ  כל  ,  ינייאורמה  תוחיתפ תשוחת לעו  הלש תויתרבחה תויונמוימב רופיש לע וחוויד 
 ישנא  ע  היסחיב רתוי הלודג  .  יעוריא לש  תופסוותה  ג  , ישיש ימיב תואיצי  וגכ  ,
 וי תוביסמ תכירע   וחל לויט וא תדלוה " ל  ,   רובע רתויב יתועמשמ יוניש  יווהמ
פתתשמה  י  .  
 
 יבהל בושח  ,  יאליגב  ישנאב רבודמ יכ 20 +  ,  ירבח  ע תדלוה  וי גגח אל  לועמ  קלחש  .
הז  בומב  , רמול  תינ  ,   בורו  יפתתשמה ייחב יתועמשמ יוניש ררועל החילצה תינכתה יכ
הזה יונישה תא דאמ  יכירעמ . תואמגוד רפסמ  להל   :  
    " תינהנ דואמ  , ל  וחמ  ירבח רוציל יל הרזע הצובקה הצובק  . ימצע  וחטיב רתוי ".  
     " יל ויה אלש  ירוענה תא יל ריזחמ הזש שיגרמ ".  
     " תוליעפהמ הנהנ דואמ ינא  ,  ירבח יתרבצ  ,  ייעבט לע תוחוכ שממ הז  .  הלחתהב
 ירוהה  ע יתאצי  , תואמצעה  ויב עבטל ונאצי  ,  הלש  ירבח  ע  ירחא יתיארו  .
בלה יל טבצנ  , יתרמא  : ירות היהי יתמ ? ... יב שיגרמ ימצע  וחט  , רזע  , תומימח , הבהא  ,
יתחפשמ רשק  . הז אלל    ולכ   . תיבהמ תאצל בשח ימ  ,  ירבח שוגפל ".  
     "  ירבח יל שי  ,  ירשקתמ רתוי  . ירשפא יתלב היה הז  עפ  . ילא  ירשקתמ  ה  ,
SMS , היה אל הז  עפ   . הצובקל  וחמ  ירבח יל  יא  , הלא תא קר ".  
     "  ומה תאצוי  .   תיא תאצוי ינאש וא ישיש ימי  ישגפנ וא  .  תוליעפ  ומה  ישוע
תדלוה ימי  ישועו  .  כ ינפל  ,   יליחתמו אובל  יצור אלש יל  ירמואו תעבוק יתייה
יתיא בירל  . מ  ידידיו תורבח ויה  רפסה תיב הרוק היה אל רבד  ושו ."  
    " ימצע  וחטב יתשכר  . רבדל יתששח  עפ  , ישפוח אב הז רבדל  ויה ".  
    "  ליגב 20  , ש ילש  ייחב הנושאר  עפ  ואבו  ירבח  ע תדלוה  וי תביסמ יתישע
 ישנא הברה ".  
    " תיתרבח ברועמ רתוי ינא  . תואיצי  גראמ  ,  וחב  ג חותפ תצק ינאש שיגרמ ".        45    
    "  ישנא  ע רבדל רתוי יתדמל  , רשקתל  . תיבב עוקת יתייה  .  ישישל אצוי ינא  ויה
תבש  , הילטיאל ימולש  ע יתעסנ  .  יבוט  ירבד קר  . הצובקל עיגמ יתייה אל  א  ,  אל
עיגמ יתייה  אל עדוי ".  
 
ד .   תופדעומ תויוליעפ  : ק יוליעפה תפדעהב בחר  תושמ הנכמ אוצמל הש תו  .  תא  יבהוא קלח
ה בבס " עמשנ המ ?  "  ירובס  ירחאו  , ידימ בר  מז לזוג אוה יכ  .   תויוליעפמ הנהנ קלח
ליעפ  ידעמ רחא קלחו תויתרבח יתנדס יפוא תולעב תוידומיל תויו  :  
     " תואיצי תבהוא  , דמ תיבב תבשל אכ ".  
     "  יכשמהב רופיס קחשמה תא בהוא ינא .. הריכמ תא  , דמחנ קחשמ  ,  תא ליעפהל
הבישחה ... דדוב יא לע תויגוס  .  יביר לע הלעפה  ,    רוג המו  יבר  ישנא המל
תוחיתמל ".  
     " ה תא תבהוא אל " עמשנ המ ?  ..."  וא ריבעי  ירדמהש וא תויוליעפ ויהיש הצור
רס הארנו אצנ וא ריבענ ונחנאש ט "..  
     "  תבהוא שממ אל ) תויוליעפה תא (  , הרבחה ללגב רתוי האב ינא ".  
    "  יפלקה  ע התייהש וז ומכ תוליעפ תבהוא ינא  ,  וימויה ייחל  יעגונש  ,   ירבד
ימצע לצא רפשל הכירצ ינאש ."  
 
 יקיתול  ישדח  יפתתשמ  יב אוה הז רשקהב ונאצמש רתויב יתועמשמה לדבהה  .
 ינהנ  ישדחה  , יללכ  פואב  , מ תויוליעפה יגוס לכ  .  יקיתוה  ,  תמועל  ,  תויוליעפל  יפצמ
 יטשפומ  יקחשמו תוחישמ  יפייע טעמו  סומ  רע תולעב  .  הרימאה תא  לוה הז אצממ
רקחמה  רוא לכל המצע לע תרזוחה  :   יימושיי  ינכתב  יקיתוה  יפתתשמה לש  רוצה
רתוי .  
 
ה .    ירדמה / ה :    אשונב  התלע הז תפרוג טעמכ המכסה  . קיב טעמל  יפלכ העמשוהש תמייוסמ תרו
הדיקפתב הניא רבכש תוכירדמה תחא  ,  הכרעהו הבהא ועיבה תוצובקה לכב  יפתתשמה
 יכירדמה יפלכ  .  ושארה קלחב רמאנש יפכ  ,    הו תינכתה לש הביל בל  ה  יכירדמה
 יפתתשמלו תינכתל הלודג תוביוחמ תשוחת  ותמ  תדובע תא  ישוע  :  
     "  ותוא תבבחמ "  
     " וא בהוא ינא ות  , וילע תמ  . יתפכיא אוה ".  
     "  מותש שיגרמ  . רגובכ ילא סחייתמ ".  
    "  ולש תוישיאהו  ירדמה הז תוביסה תחאו  מז הברה רבכ הקיזחמ תאזה הצובקה
ולש תונלבסהו  , קבד  ימעפ הברה שמשמ  , תונלבסב  , רומוהב "..  
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ו .   רופישל תוצלמה :   תוצלמהה    תוירקיעה תוישעמ תואנדסב  רוצה לע ורזח  ,  תויונמוימ
ח  יימושיי  ינכתו תונוש תויתרב  .   יאשונה דחאכ תוינימהו תויגוזה אשונ תא  ייצל  תינ
האבה הנשב הקמעהל דחוימב  ישקובמה  . תואמגוד רפסמ  להל :    
     " רדחה  וחתמ תאצל רתוי תצק יאדכ היה יתעדל ".  
    " הצובקל  וחמ  ייתרבח  ירשק לע תוחיש רתוי "  
    " תאזה תרגסמב תושעל ונדמלש המש  , ג היהי תורחא תורגסמב    .  לע תרבדמ ינא
הדובעו  ידומיל ."  
    " יתייווח אוהש רבד לכ  ,  סומ  רע וב שי לבא  . והשמ יתדמלש השיגרמ ינאש ".  
    " תוינימו תויגוז יאשונב תואנדס ".  
 
 ירוה תונויאר  
א .   תינכתה לע  :  ירוהה  יישקו לבס לש הירוטסיה לע ורפיס ונייאורש   ,  תאו  תוא  יוולמה
 הידלי  , ה  מ טעמכ הדיל  .  הלש תויעבהו  ידליה לש ינושה  מ קר עבנ אל ברה ישוקה  ,
הערפהה לש תומומעה תורדגהה  מ  ג אלא  .  
 
הז רשקהב  ,  הידליל ומכ  , הצובקה לש המויק  צע הווהמ  ירוהל  ג  , המכו המכ תחא לעו  
התחלצה  ,  וחדו ישממ  רוצ לע הנעמ  .  הידליב לחש יונישב  יניחבמ  ירוהה  ,  יכ  א
ב רקיעב הל הצוחמ תוחפו הצובקה תרגסמ  .  ירוהה ירבדמ  יטוטיצ רפסמ  להל  ,  ולעש יפכ
תונויארה  להמב :  
    " ולש דובכה תא  דא  בל ריזחהל הז הצובקה  . התוא  ילבקמש  וקמ הל שי  ,
התוא  יבהואש ... ולש ישוקה תא שי דחא לכלש הניבמ  , חתמה תא תופרהל הלוכי  .
המצע איה תויהל הלכי  , מ לע קבאיהל ילב המוק  .   ויקה תא קידצהל הכירצ אל
הלש ".  
    " יקנ חוור הז ונליבשב הצובקה  . לוכסת היה רפסה תיבמ  , במ תתיכב התיה " ר  ,   ש
תורגב תושעל ידכ  ישנא  ידדונ  . וניבה אל  ידלי  , יבל האב איה המל " ס  .  וניסינ
תילאיצוסה תדבועה  ע דובעל  , הל וחינה אל  ידליה לבא "...  
     " דואמ הצובקה לש  ויערה בושח   , וללה  ידליה לש הפמה ינפ תא הניש אוה ".  
     " אטבתהל  וקמ שי ילש הדלילש שיגרהל  ,  ישנא שוגפל  , טקש  ומה  .  אל ינא
קיפסמ  א תעדוי  ,  ולכמ בוט רתוי לבא ".  
 
הלוע תונויארהמ  ,  יכ   הו  הידליל התמורת תאו הצובקה תובישח תא  יכירעמ  ירוהה
ל רתוי  ורתלו  יליעפ תויהל  ינכומ תוצובקה  עמ  . ונתעדל  ,    יישק חכונל דחוימב
 ייביצקת  ,  תוחתפתהל המורת לש  וויכל  ירוההמ קלח לש היצביטומה תא  נמל  תינ
תוצובקה  . הארנ  , תויתייעב תויהל תולולע  ירוהו  יפתתשמ לש תוברועמ תויוליעפ יכ  ,
 הירוה  ע  יפתתשמהמ קלח לש  ייוקלה  היסחי רואל  .        47    
 כ ומכ  , רוההמ קלחל  הידלי תומדקתהב עגופה יתוגהנתה  ונגס  י  . תאז  ע  ,  ונשי טלחהב
 יכירדמה  ע  הלש רשקה תניחבמ  ירוהה תוברועמל  וקמ  ,   ע תודדומתהל  ילכ תלבק
האלה  כו  הידלי .  ייוצי   ,  ירוה תזכר התנומ  ויכ יכ  ,    ע רשקה לועיי לע תדקפומה
 ירוהה  .  
 
ב .   תוצלמהו תרוקיב :     ירוהה תונעט יתושקבו  ה  יפתתשמה תונעטל דאמ תומוד דיתעל   ,
 יקיתוה דחוימבו  .   ייח ירושיכו תויתרבח תויונמוימ תשיכרב  רוצ  יעיבמ  ירוהה  ג
 ייטקרפ  .  הידלי לש יתרבחה לגעמה תא ביחרהל  ישקבמ  ירוהה  ג  ,  תולובגל רבעמ לא
הצובקה  .  
 
במ  הו הקוסעתו רויד לש תויעבב  הידלימ רתוי  ידרטומ  ירוהה  תוצובקב הדובע  ישק
ולא  יאשונב  ג  .    ירוהה לש רתוי הלודג תוברועמב  רוצה איה התלעש תפסונ הנעט
תוצובקב השענב  הלש  ותישבו  .  לע הדיעמ  יעידומב  ירוהה לש תינטנופסה תונגראתהה
הזה  רוצה  .  
 
תואמגוד רפסמ  להל  :  
    " שגפמ שי  , תודעסמ  ,  ילויט  , תהל  ילכ קיפסמ  תונ אל הז לבא   ע  דדומ
תויתרבח תויצאוטיס  , הצובקב הלועש המ קר  . הצובקל  וחמ שגפיהל  ילכ  יא  ,
רבחל  ופלט  ירהל  , השיגפל  וזיל  . רשגל הברה  יכירצ  ,  הנוש תוישיא  הל שי
 מצע לש  יקבאמה  ע  הל השקו  . רחאה תלבקו הכרדה רתוי  יכירצ  .   הל  יא
 ילכה תא  . צע תא קידצהל  יקבאנ קר  ה  ייחה לכ  מ ."  
    "  ייח ירושיכל והשמ הצור ינא  ,  יבהל  ,  מצעל גואדל  , חלקתהל  ,  ידכ  ידגב  ילחהל
 דיל  יענ היהי  ירחאלש  . תונבות לבקל  ,  יפסכ יניינעב תעד לוקיש  ,   ייח ירושיכ
 מצע  ייחל  ילכ ונתיש  , תרחא תואמצע שיגרהל ידכ  . הצובקה  ותמ תומישמ תתל  .
ל זאו המישמב דמע  יא רפסי דחא לכ  יקבדיפ תת  . רופישל ימצע יומידל אנדס  ,
רופישל  ילכ לבקל  . תונולשיכ הברה ויהש רחאמ  ,  ומנ ימצעה יומידה זא  ...   ירצ הפ
ימצעה יומידה לע דובעל רתוי  ,  ירבד  ע דדומתהל תוחוכ ויהיש  .  ימצע תא בוהאל
תונורסחהו תונורתיה לע ".  
     "  ירוהה תא  תשל רתוי  .  ש הרוק המ  יעדוי אל  .  עפ    ע ונשגפנ הנושאר 
 ירוהה  , ימואל חוטיב לומ והשמ תושעל  יצור  ה  .  התיה אל תאזכ השיגפש לבח
 דוק  . בוט היה  , ינשל דחא תונומת ונמלשה  .  המ תוארלו תושעל  יסנמ  ירוהה
האלה היהי  . חכ רתוי שי הצובקכ  . דבל אל התאש השגרה התיה ".  
    "  יקפסמה  ילכה תא  ילבקמ אל  ירוהכ ונחנא  , ועמש  הז  ע ושע אל לבא ונתוא 
  ולכ ) הכימתה תצובקב ."(  
    " רדהנ  ורתיפ הז  , עובשב  ייתעש הז המ לבא  ? תילופיט היהת הצובקהש  יצור אל  ,
תיתרבח הצובק אלא  . יתרבח רשק  ירצוי אל  , תושעל רשפאש תויוליעפ  וילימ שי  ,      48    
 ומימ לש היעב שיו  סכ הלוע הזש  וכנ  . תעדוי ינא  , ל  יידעש  ישנא שיש ומליש א  .
יתרבח  ורתפ שיש החמש ינא  , רתוי  ילודג  יכרצ שי לבא  , הקוסעתו רוידב  רוצ  .
לועפל  יכירצ ונחנא  , שדוח ינפל דע הככ וראשנ  ירבדה  .  לש אמא ילא הרשקתה   
הקוסעתה  יינע לעו רויד תונורתפ לע ונרבידו  ירוהה לכ תא ונפסאו  .   ירבד הז
דבל  ירוהכ ונילע  ילודג תצקש ".  
 
 יכירדמ תונויאר  
א .   תינכתה לע  :  יכירדמה הייסולכואב הלש  רוצבו תינכתה תורטמב  ינימאמ ונייאורש   .
הלודגה תובייוחמל  יירקיעה  ימרוגה  ה  יפתתשמה  ע רצונש רשקהו וז הנומא  ,  הל
רקחמה  להמב  ידע ונייה  .  
     "  יוצמ  ויער הזש תבשוח ינא  ...  הל תנתינש תונמדזהה  צע  .   תוא איבהל  רדחל
דחא  , לודג רבד הז  . הדמתהב  יאב  ה  , הברה יתישע אל ינאש תורמל ...  ולאכ שי
לכה הז יעיבר  וי  ליבשבש ."...  
    " תניוצמ תינכת  . תואסיכה  יב לפנ  ויה דעש  וצע הייסולכוא חלפל הנעמ תנתונ  .
תינכתב הנימאמ דאמ ינא ."...  
 
תאז  ע  , גרד יפלכ תונעט טעמ אל ונפוה תונויארה  מ קלחב בג  י רתוי  יהו  ,   יברועמה
 תינכתב ) ואר  : תרוקיבו תופיאש .(  
 
ב .    יוניש ברקב  יכינחה   : עובשב  עפ  יפתתשמה תא  ישגופ  יכירדמה  ,  רשקב  ייוצמ  א
לודגה  קלח  ע  טוש ינופלט  . תאז  ע  ,   היתובושת תוריהז דאמ ויה יוניש יבגל .    ורפיס  ה
קימנידבו הצובקב תוחיתפה תניחבמ הבוטל יוניש לע תיתצובקה ה  ,  ונעט  ג  קלח לבא
הדבועה  צעו  יפתתשמה  מ קלח לצא יונישל תופצל דאמ השקש  יעיגמ  הש  הצובקל   ,
יבויח  ילהת המצעלשכ איה  .  
    " תומדקתה שי  , הנטק דואמ  .   ג הז זאו ימצע  וחטיב רתוי לש המרב תומדקתה שי
 ייטרפה  ייחה ימוחת לע עיפשמ  . הקוסעתה  וחתב ורפתשה  ה ."  
    " ש תועיבקה הז האור ינאש  ושאר יוני  .  יעיגמ  ה  , בושח הזש  יניבמ  ה יכ  .  התא
תינכתל  כות  יאיבמ  הו  הלש  ייחב יוניש האור  ..  תשל ידכ הזב  ישמתשמ  ,
רבדל  , הבוט הרוצב תויעב רותפל ."  
 
ג .   ילופיט וא יתרבח ?   אלה תויעבה תחא     הצובקה  יב חתמה איה  יכירדמה לש תוטושפ
תיתרבח תרגסמכ השירדה  יבל   ,  ינוש  ימרוג דצמ  יתיעל הלועש  , רתוי ילופיט שגדל  .  
    " יתרבח  ודעומכ הרדגהה  צע  , וללה תולובגל תביוחמ יתשגרה  .   קלחש תעדוי ינא
לופיטל  יידע  ילשב אל  , הז תא תושעל רייפ אל הזש יתשגרה  . הז תא יתרדגה ינא  ,
ילש תוששחל רושק  בומכ הז  , ילש עדיל  , מצעה  וחטיבל ילש י  , הזל יתסנכנ אלש  .        49    
יתרבח  ודעומ הז   יתרבח  ודעומ הז זא  .   תוא יתינפהו יתיא וצעייתהש הלאכ ויה
ילופיט רתוי  וקמל " .  
    "  ינוויכה לכמ  יילע  יסעוכ  .   תרשקתמ אמאה זאו שגפמב והשמ רמוא התא
 יילע תקעוצו  : הזכ רבד הל תרמא  יא  , הככו הככ איהש עדוי אל התא ...  ינש דצמ
יפצמ הנווכה יהשוזיא  הל  תיתש   ...  כש בוטו לופיט ישנא אל ונחנא  ,  הז לבא
 ישק  יטקילפנוקב  ימעפ הברה ונתוא דימעמ  ."...  
    "  יינשה  יב בלשמ ינא ".  
 
 תינכת "  יער  "   וחתב תויעוצקמ תויונמוימ  יא  יכירדמלו תילופיט הצובקכ תרדגומ הניא
הזה  . תאז  ע  , רורב  , ורכזוהש  ינכתה  מ קלחש   יפתתשמ ידי לע  ישקובמכ  כל  דוק 
 ירוהו  ,  יילופיט  יטביהב  יעגונ  .   תויונמוימ לע הדובעו  ייח ירושיכ תואנדס  ג
תויתרבח  , הנווכהו הכרדה תשרוד  , תעכ תנתינ אלש  .  
 
 כ לע  ,  תא  יבהל  תינ   ילקתנ וב ישוקה מ קלח ה  יכירדמ  ,  תא רידגהל  אובב   ינכתה
 ישגפמל  יילאידיאה  .  למומ  תוצובק לש תקייודמה הרדגהה לע שדחמ בושחל  "  יער  "
היוארה הרשכהה תא  יכירדמל קינעהלו  , הרדגהה  מ תועבונה תויפיצהש תנמ לע  ,  ויהי אל
 הב דומעל  ילכה ויהי  יכירדמלו תוכרפומ  .  
 
ד .   תרוקיבו תופיאש  : תונעטה  יכירדמה לש תוירקיעה   , הז רקחממ תולוע  הש יפכ  ,  תועגונ
ת לש  רדעיהל תויוליעפ רגאמו הנבומ תינכ  , תינכתה תסיפת תא  לוהה  .  
 
רומאכ  , הייעטו יוסינ לש הטישבו  ירדמה תמזוי יפ לע תורחבנ תויוליעפה  . יעבט  פואב  ,
תינכתב  ינש רפסמ  יברועמש  יקיתו  יכירדמל  , רתוי בר  ויסינ  ,  תא  יפתשמ  א  קלחו
נהבו תויוליעפה יפוא יבגל הטלחהה  ילהתב  יפתתשמה  מצע תויוליעפה תייח  .  
 
תאז  ע  , תנווכמ די לש הנורסחב  ישחו תובר תויוטבלתה  יווח  ישדח  יכירדמ  .  הנעט
 איה הז רשקהב התלעש תפסונ ביצקתה תייגוס  .  תואנדס רתוי איבהל  יצור ויה  יכירדמה
נא לש עוצקמ יש  ,  כל ביצקת  הל  יא  א  :  
     " הרישע רתוי היהת תינכותהש הצור יתייה ינא ,  סכ ללגב ולפי אל  ירבדש   ,  ויהיש
 יגוח רתוי  . הנבמ  ע  ודעומ היהי  יערש  , היזטנפה וז  ,   ישגפמה ומייקתי  שש
וזה היסולכואל  ידחוימ  יגוח  גו  , עובשב  ייתעש  תוא לע היהי לכה אלש ".  
    " תיעוצקמ  , יעוצקמ רתוי היהי לכה זאו הקזח רתוי תכרעמ היהתש יאוולה  ,  היהיש
 בחר  שמה הזל רתוי  , הליהקב  גומ רויד לש  רעמ ".  
    "  כות רצייל  מזה לכ ישוק שי  . הנבומ והשמ  יא  .  הצובקמ עדי  יריבעמ  ימעפל
הצובקל   , הלעמלמ עיגמש והשמ  יא לבא "  .        50    
 יכירדמה לומגתל הרושק התלעוהש תפסונ היעב  , הסכמ וניאש  ,  תעדל  ,  תועש לכ תא
 הצובקב תוימשר אלה העקשהה ) המב  ירבשמ  ורתפ עובשה  ל  ,  ינופלט  ,  וגרא  , דועו ( :    
    "  יפוצ יכירדמכ  יכירדמה לא  יסחייתמ  . רכש תניחבמ  ,  ודיק תניחבמ ."  
    " אל  . רכשהמ הצורמ אל ינא  , הז ללגב בוזעא אל ינא לבא ."  
 
נתמה ילהנמ "  יס  
א .   נתמה " ס  : נתמה ילהנמ "   יס  ונחחוש  מיע  תינכותב הבר תואיקב וניגפה )  תלהנמ טעמל
נ קרש השדח תל הסנכ הינתנב דיקפ  (  תובישח וארו נתמב תמייקתמ איהש  כב " ס  ,  אוהש
ליהק דסומ ית  . ונייצ ונייארש  יפתתשמה  ג  ,  יכ נתמה "  אוה ס " תילאידיא המרופטלפ  " ו  יכ
  ה   ניא רחא  וקימ  יפידעמ  ,  יפתתשמה יתב  וגכ  . נתמב תוליעפה "   יגוחל הפישחהו ס
תופסונ תויוליעפו  יפסונ  ,  לש תוברועמ ידכל ואיבה  יפתתשמ "  יער  " תורחא תורגסמב  ,
 יפסונ  יגוח וא תובדנתה  וגכ  :    
    " יעבט  וקמ  , נתמה " יתליהק זכרמ הז ס  , תורש הליהקה לכל  תונש  . ימ בושח אל  .
יביטמרונ  וקמל ואובי רעונ ינבו  ישנאש תובישח שי  ,  לש זכרמכ עובצש  וקמל אל
 ילבגומ  ."  
    " תוריש  ווגממ תונהיל  ילוכי  הש תבשוח ינא הליהקהמ קלח תויהלו  י  ,  דחוימב
תויתרבח תויעב  הל שיש  ישנא ".  
     " נתמ " רויצו המארקמ גוח קר אל הז ס  . תופתושה  ג תויהל  ירצ הז  .  תוארל הצור
 יגוחב הנש דוע  תוא  ,  יוסמ בלשב אובי הזש הנימאמ ".  
 
ב .   תינכתל רשק : נתמה ילהנמ  " ישגפמה תרבעה  פואב  יברעתמ  ניאו  יברועמ  ניא   יס    .
ילוהינה  פב רקיעב  יברועמ  ה  , תופטוש תויעב  ורתפבו  ירדמה  ע רשקב  . תאז  ע  ,
 תנעטל  ,  תוחתפתה רחא  יבקועו הירבח תאו הצובקה תא בטיה  יריכמ  ה  .  
    " רקיעב ילוהינ רשק  , כ טקיורפ הזש ללגב לבא " ידוחיי כ  , כ  יכרצ  ע  ישנא לש "  כ
 יידוחיי  , תברועמ רתוי תצק ינא זא  , הריכמ  יפתתשמהמ קלח תא  ...   עפ יתסנכנ
תוליעפל  , הכרדהה ינכת לע העפשה יל  יא לבא  ... תברועמ ינא תילוהינה המרב  ,  ללוכ
תוצצש תויעב  . ונלש יוביגה תא  ירצו  יאתמ אל והשמ  א  , נתמה "  תויהל  ירצ ס
ברועמ  . בחרמ  ומהמ הנהנ הצובק החנמש  ירדמה  , רחא גוחב ומכ אל  ,  לע  ירמוש
תוימיטניאה תאז  עו  הלש   , הפ  הש הזל  יעדומ ".  
     " תישיא  ירדמה תא הוולמ ינא  ... רבחה תא ריכמ ינא ' ה  , יתוא  יריכמ  ה  .  דואמ
וזה הצובקה יל הבושח ".  
 
 יוצי  , תאז  ע  , תינכותה להנמ ירבדל יכ  ,   ילהנממ קלח ברקב רסחב הקול הז אשונ
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ונתעדל  ,  הז  וגכ רשק וניה א חתפל  למומו בושח  הנבומ  פואב ותו   רתוי  . המגודל  ,  תורשפאה
נתמב ובדנתי  יפתתשמה  מ קלחש "  ס ) דכו תויולבגומ ילעב  ישנא וא  ישישק יגוחב המו  (
 היתולוכי יפל  יגוחב ופתתשי וא  ,  יפתתשמה  מ קלח רובע יבויחו יעבט  שמהכ תיארנ  .  
 
ג .   תוצלמה :    תיתועמשמה הצלמהה  התיה רתויב  ירוהה תא רתוי ברעל  , פואב  ירבדל המוד  
 מצע  ירוההו  יכירדמה  .    ידיקפתה ילעב לכ ברקב תפרוג המכסה שיש רמול  תינ
 יפתתשמה ייחב  ייתועמשמה  ,  ירוהה בוריע לע רתוי בר שגד  ישל שי יכ  ,   פותיש
 תנווכהו .  
 
     " הפי דואמ תדבוע תינכותה  .  ירוהה  ע הדובעב עיקשהל  ירצ  ,   תושמ הנכמ שי
 ידליל  , )  ה  (  וחמצ תיבב תפתושמ הקימנידב  . רפשל ידכ  ,   תא ברעל  וכנ היה
 ירוהה  .  ינתשמ  ידליה   תיבב בשי דליה  עפ  , אצוי אוה  ויה  .   יבהל לקש המ
  ב דלי לצא 17  ,   ב דלי לצא  יבהל השק 30  .  כל  ,  תצובק תושעלו עיקשהל בושח
 ירוה ".  
 
ולעש תופסונ תוצלמה  להל  :  
     "  הלש קר היהיש  ווארק  הל תתל  , ש  יער  ודעומ היהי  .  תורשפא  הל היהתש
 יצורש יתמ אובל  . הזכ תיב  ימ  , טרסל תכלל רבעמ  , היזיוולט תוארל ...  לש  ויערה
 יער  ,  וזש  ייתרבח  ירושיכ תונקהלו דקומ תויהל הכירצ עובשב  עפ לש תוליעפ
הרטמה  .  ידלי אל  הש  יבהל  ירצ ".  
 
 
ג קלח  ' –  יירקיעה  יאצממה  וכיס   
שולשכ רחאל תוליעפ לש  ינש   , רמול  תינ , תומוקמה בורב יכ   , תושבוגמו תוביצי תוצובק ורצונ  ,
תוינגרוא תויתרבח תוצובקכ תודקפתמש  , תוימשרה תוליעפה תועשל  וחמ  ג .  
 
הלוע ינתוכיאה רקחמהמ  ,  יכ  היסולכואב יתימא  רוצ לע הנוע תינכתה  או  תינ   אל איהש רמול 
 רוצה לכ לע הנוע  . ל  יכירדמ תנעט  ,  ידיקפת ילעבו  יפתתשמ  ,  ימוד  ישנא הברה דוע  נשי  ,
תרגסמו הכימת  ילבקמ  ניאש .  
 
תוגשהה לכל רבעמו לעמ  , רופישל תועצההו תויעבה  ,  שמהב וטרופיש  , ונאצמ  ,  יכ  לש המויק  צע
 יפתתשמה לש  הייחב יתועמשמ יוניש הווהמ הצובקה  .   יאליגבו תונוש תוצובקב  ינייאורמ
 ינוש  ,  ורפיס   תופרטצהל דע  הייחמ דרפנ יתלב קלח התייהש תודידבה לע תשגרמ תונכב
הצובקל  .  ייתרבח  ירשק לש יספא דע טעומ רפסמב יוטיב ידיל האב תודידבה  ,  תריציב  יישק
רתויב תויסיסבכ תוספתנש תויוליעפב עדומ רוסחמו  ירז  ע תיסיסב תרושקת  ,  האיצי  וגכ
דלוה  וי תגיגח וא ישיש ימיב תולבל ת  .        52    
 הייחב הזה יונישה  ,  יישיא  ירשקו תיתרבח תשר לש המויק  צע  ,   לודגה גשיהה איה
תינכתה לש רתויב יתועמשמהו .  
 
רתויב עיפשמהו עינמה חוכהו תינכתה לש הביל בל  ה  יכירדמה  . ונתומשרתהל  ,   יכירדמה
הצובקל דאמ  ירוסמ  ,  מאמ לכ  ישועו הניתנו תוחילש  תדובעב  יאור  , סל תנמ לע  עיי
 יפתתשמלו הצובקל .  
 
 ינושאר בבס לש הרוצב  ייונב  ישגפמה בור ) רתויו העש יצח  ג תחקל לוכיש (  , תוליעפ  ,   ויד
 וכיסו  .  ינוש  יגוסמ  יפלק לומ הדובעב עצבתמ תויוליעפה  מ לודג קלח  .   ינעוט  יכירדמה
קזח ילכב רבודמש  , תוחתפתהו החימצ תויורשפא לש  ווגמ רשפאמש  . נתומשרתהל ו  ,   מ קלח
 יפתתשמל תומרות  ניאו ידמ תוטשפומ  ה  יפלקב תויוליעפה  ,   יליחתמש  יקיתוה דוחייב
לגל הזה תוליעפה גוסמ עבוש ינמיס תו  .  סונב  ,  יפלקב שומיש השענ  הבש תויוליעפה  מ קלח  ,
וז הנעט  ע  יכסהל  יטונ ונאו  מצע  יפתתשמה ידי לע תויתודליכ תוספתנ  .  
 
רומאכ  , תוצובקב ה    20  +   ששחו  יפתתשמה לש תוימצעה תורדגהל ההובג תושיגר התפצנ
לוזלזמ וא המגיטסמ  . תונודינה תויוליעפה  מ קלחב  ,   יפתתשמ ברקב הכובמ לש השוחת התלע
הלא .  
 
הנורחאה הנשב קר  , תוננכותמו תורדוסמ תויתנש הדובע תוינכות לש המגמ  מתסהל הלחה  .
הייעטו יוסינ לש השוחת תמייק  יידע ,  תויוליעפה ינכתל רושקה לכב  )  הבש תחא הצובק טעמל
וניפצ  .( תאז  ע , קהבומו רורב אצממ הלע הז  ילהתמ   :  ינכתב  יניינועמ  יפתתשמה בור  ,
תויתרבח תויונמוימ לש  ינושה  ימוחתב  ייטקרפ  .    ותב  יברה  ינוידהו תוחישה יבבס
 יבושח הצובקה  ,  יקפסמ אל תויהל  יליחתמ  א  , ובע דחוימב  יקיתו  יפתתשמ ר  .   יפתתשמ
 תא ורישעיש  יינוציח  יחנמו הדובע תואנדסל  וצר שוריפב  יעיבמ הלא "  ילכה זגרא  "
 הלש יתרבחה  .  
 
 יכירדמה דחא תנעטל  , ה תצובקב דחוימב טלוב תואנדסב רוסחמה   30  .+    ה הלא תוצובק
תתשמהו רתוי תונטק  הב  יפ  , ה יאליגל  יברקתמ  קלחש   40  , קפתסמ  ניא  המויק  צעב  י
הצובקה לש  ,   וחמ חתפל  יניינועמ  הש תויונמוימב  וידלו לוגרתל הירופ עקרק הב  יאור אלא
הצובקל  .  
 
ה תוצובק   30  +  תוליעפה תבחרהל  וצר  יעיבמו תוינימבו תויגוזב רתוי בר  יינעב  ג תונייפואמ
הלא  ימוחתב  . תאז  ע דחי  , אלה הנויסינ תא  ובשחב תחקל שי   ש חלצומ  רעונה תצובק ל
הז גוסמ אנדס  ע ונוא תיירקב  ,  יפתתשמ לש  ינייפאמל אנדסה יפוא תא  יאתהלו "  יער  ."  
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הצובקב תוליעפב תונוש תודימב  יברועמ  יפתתשמה ירוה  .    ידיקפתה ילעבו  יכירדמה
 ימיכסמ  ,  יפתתשמה לש יתצובקהו ישיאה  ילהתב יתועמשמ קלח  ירוהל יכ  .  הנדסב  רוצה
ע  ירוהל תונויארה  להמב  ימעפ רפסמ הל  .  
 
 בומכ  , יבויח  וויכב  ורתת  ירוה תוברועמ דימת אלש  .   לש  ידחוימה  ינייפאמה ללגב
 יפתתשמה  ,  הצובקב  יאצומו  ירוההו תיבה  ע תיתייעב דאמ  יסחי תכרעמב  ייוצמ  קלח
תולת רסוחו תואמצע יוטיבל תרגסמ   . תאז  ע  ,  רתוי הלודג תוברועמל  וקמ שי  ירוהה לש  ,   יב
 הלש  יכרצל תונווכמש תויוליעפב וא תואנדסב  יפתתשמכ  א  יבו  יליעפ  יפתושכ  א  .   ג
יווילב  רוצ ועיבה ונייאורש  ירוהה  , תונוש תויעב  ע תודדומתהל  ילכו הרזע  ,  קלח תווהמש
 הייחמ דרפנ יתלב .  
 
 יטעמכ  יספתנ תוליעפה  קיהו  ישגפמה רפסמ  ,  יפתתשמה רובע  ה  ירוהה רובע  הו   .  הלוע
 שמה תרגסמ לש המויקבו תוליעפה  קיה תבחרהב רורב  רוצ  .   ה רתויב  ידירטמה  יאשונה
הקוסעתו  ירוגמ  .  יירשפאה תונורתפה דחא תא תווהל הלוכי  גומ רויד תרגסמ לש המויק  .
הקוסעתה אשונב המוד  ורתפ לע בושחל  למומ .  
 
ינכתה תרדגה  יב יטנרהניא חתמ  ייק תיתרבח תרגסמכ ת  , תואיצמה  יבל  , ש " תעגונ  "   מזה לכ
 יילופיט  יטקפסאב  ,  ייטקרפו  יימושיי  ינכתל השירדהו  ,  ה  גש  ,  תוהמב  יילופיט  .
 כתיי  ,  תקפסמ הניא תינושארה הרדגהה יכ )  יקיתוה תא דחוימב  (   הרדגה לע בושחל שיו
הלוכ תינכתה תוהמ יבגל רתוי תבכרומ .  
 
 וכיסל  , לכ יכ הארנ  תינכות  ע שגפנש ימ  "  יער  " בורקמ  ,  הייסולכוא לש המויק  צעמ  הדנ
תויתרבח תויעב ילעב  ישנא לש  כ לכ תנווגמו הבחר  ,  לש  יינוציק  יבצמל  תוא תואיבמש
יתרבח רוכינו תודידב  .  יבכרומ  ישנא ולא  ,  פוד אצוי  פואב  ישיגר  ,  תחת  יגווסמו וגווסש
תונומסת לש  ווגמ  , ונאו תוערפה תולפרועמו תונוש תוילמ  , תידסממ הניחבמש איה השוחתה  א  ,
" תואסיכה  יב ולפנ  ה  ."  
 
רמאנש יפכ  , איה ונתשוחת  , רתוי הברה לודג הייסולכוא חלפ לש והצק תא קר הפשח תינכתה יכ  .
הז  בומב  ,  רד תצירפ הווהמ תינכתה  ,  וזכ הייסולכוא לש המויק יבגל הלש דוסיה תחנהב  ה
 הל תתל  רוצהו הנעמ  ,  ירטנמלאכ ספתנש רבדה תריציבו וז החנה לש תישעמה המשגהב  הו
 ונבור רובע רתויב  : תיתרבח תשר  .  
 
וז תינכת לש דוחייהו תונשדחה  , ספאמ לכה תונבל שי ובש בצמל איבה  :  יכירדמה רפסממ לחה  ,
 יפתתשמה רפסמ ,  יפתתשמה תורדגה  , תולובג תרדגה  ,  ינכת  , תויביצקת תויעב  ,  תוירחא
סומ דועו תיקוחו תיר  . עדי רבטצה תונורחאה  ינשה תשולש  להמב  ,  יחקל וקפוהו תונבות ולע  .  
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תה לש  ייתועמשמה  ירגתאה תינכ  ,  ה הז רקחממ  ילוע  הש יפכ  :  
    יפסונ תומוקמל תינכתה תובחרתה ;     
    יינוציח  יחנמו תואנדס לש הרוצב ימושייה  פה רובגת ;    
     יכרצלו  וקימל דחוימ שגד תמיש ה תוצובק לש  יידוחייה   30  +   יפתתשמהו
ללככ  יקיתווה .  
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תויועמשמו  וכיס  
היפתתשמו תינכותה ינייפאמ  
הסירפ תויוליעפו   
כ ומקוה תינכותה תרגסמב   20 ב תוצובק    11   נתמ "  יס  ראה יבחרב   ,  תוידוחיי תוצובק  ג ומכ
  יאליגלו ידרחה רזגמל 13 9 .    תומייקתמ תויוליעפה עובשל תחא תולעב  הו  קהבומ יתרבח  ווג   ,
תינכותה תורטממ הפוצמכ  . תאז  ע  , תויתליהק תויוליעפב  יברועמ  ניא  יפתתשמה תיברמ  ,
תינכותה תורטממ תחאב רבודמש תורמל  .    
 
הלהנמ ימרוג  ע רשק  
תינכותה להנמ ירבדל  , הטמה תמרב  יברועמה  ימרוגה  ע ליעיו ביצי רשק  ייקתמ  .   ע דחי
תאז  ,  רופישל  וקמ ונשי נתמה ילהנמ  ע  יכירדמה לש רשקה תניחבמ "  יס  .   קלח  דועב
תוליעפב דואמ  יברועמ  , תיסחי תרשופ תוסחייתה  יניגפמ  ירחאש ירה  .  
 
לוהינו הנבמ  
תינכותה לש יביצקתה הנבמב  ייוניש ולח  ינשה  ע  , חש  כ    ומימב  יפתתשמה לש  קל
תינכותה לדג   . הז  להממ תוששחה  רח  , ודרש תוצובקהש ירה יונישה תא  . השעמל   ,  הווהמ רבדה
 כל תודע  , ש תוריש תקפסמו תיביטקרטא הניה תינכותה  , הייסולכואב בר שוקיב ול רשא  .  דחי
תאז  ע  , הצובקב  ישנאה רפסמב הבר תולת ררג הז יוניש  , ה  לש  תוברעתהל  יתעל תמרוג
תויוליעפ לע הטלחהבו  ידמעומ תלבקב  ירז  ילוקיש  .  
 
  ייביצקתה  ייונישה   ג וררג ב היחנהמ רבעמ   CO תדדוב היחנהל   . הארנ  ,  רערע אל יונישה יכ
תוצובקה תוביצי תא  ,  לוא ב היחנהל    CO   ויה תוידוחיי תויוכיא   ,  רשא  בצמב  תומייק   ניא
יחכונה ,   וגכ  Modeling  , הצובקב תיברמ הטילש  , דועו הקיחש תעינמ  .  
 
  להמב להנמ דיקפת שויאב  ייוניש  ג ולח  ינשה / נכותה ת תי  . 3  הז דיקפתב ונהיכ תולהנמ 
 תב הפוקת  רואל 3  ינש   , רפסמב יעיברה להנמה דיקפתה תא שייאמ  ויכו  . הארנ  ,  יפוליח יכ
 חוכ ה   דא וללה תינכותה לש תיתכרעמה המרב רקיעב ועגפ   :  החסונ אלו  וגרא תעדות התנבנ אל
תוצובקה ללכל הדיחא הסיפת  .  כ ומכ  , תמו תוביצי רסוח לש השוחת הרצונ  יכירדמה תמרב ח  .  
 
  יפתתשמה ינייפאמ  
 ינוש  יגוסמ תרושקת ייוקיל ילעב רעונ ינבו  יריעצל הדעונ תינכותה  , רגרפסא תנומסת ללוכ  .
 יטביה רפסמב  יפתתשמה תא  ייפאל ונל רשפא יתומכה רקחמה  . הלוע רקחמהמ  ,  יכ  לכב
 יפתתשמ לש  יוסמ זוחא  ייק ליג תצובק  , ה תניחבמ וכיישל  תינש תרחא הצובקל  ג ליג  .  כ ומכ  ,
11% ה תוצובקב  יפתתשמהמ    30  + תינכותל דעיה להק תורדגהב  יסנכנ  ניא הרואכל  ,  רשא
ל  ומיסקמה ליג תא וליבגה   39  .        56    
כ  יפתתשמ תינכותב   70% כו  ירבג    30%  ישנ  )  היסולכואב תוערפהה תצופת תא  לוהה  פואב (  .
ה תצובקב  ישנה רועיש   15  + יסחי  ומנ וניה ת .  
 
ה ינב תצובקב   30  + רתוי ההובגו תינגורטה הלכשהה תמר  , ה ינב תצובקב רשאמ   20  .+ 86%  
ה תצובקב  יפתתשמהמ   30  +  ידבוע  ,  תמועל 66% ה תצובקב    20  .+   יפתתשמה תיצחממ תוחפ
)  ייטנוולרה  יאליגב  (  אבצב ותריש ) 47% ה תצובקב    30 + ו    41% ה תצובקב    20  .(+  ינב תצובקב
ה   15  + הו   20 +  , ברמ  הירוה  ע  יררוגתמ  יפתתשמה תי  . ה תצובקב   30 +  , 55%   ע  יררוגתמ 
 דבל  ירד רתיהו  ירוהה  .  
 
הלוע  ינותנהמ  ,  יכ רתוי תורגובמ ליגה תוצובקש לככ  ,  ההובג הכרעה  ילבקמ  הב  יפתתשמה
רושקתה תלוכיו תילאוטקלטניאה תלוכיה יבגל רתוי  .  ההובג תוינגורטה תמייק ולא  ינתשמב
תוצובקב  , תינוניב היצנגילטניא תמר  יפתתשמה תיברמל יכ הארנ  לוא   ההובג  ,  שקבתמכ
תינכותל דעיה להק תורדגהמ  .  
 
תוצובקל רבעמ  ,  הדימל ייוקיל  ניה  יפתתשמה ברקב  יחיכשה  ינייפאמה ) 51% (  ;    רגרפסא
) 25%  (  זוכירו בשק תוערפהו ) 25%  .( דעיה להק תא  לוה הז ליפורפ  , תינכותה רובע  נכותש  .
ה תצובק   15  + ה תצובקב וליאו רגרפסא תנומסת לש תיסחי ההובג תוחיכשב תנייפואמ   30  +
שפנ תויעב לש תיסחי ההובג תוחיכש הנשי  .  כ ומכ  , וכיר ונשי תוצובקהמ קלחב  לש יתועמשמ ז
שפנ תויעבו רגרפסא  , תורחא תוערפהל סחיב  . ונתומשרתהל  , תאז  ע  ,  תורדגהמ בייחתמ רבדה
תינכותל דעיה להק  . תאז תמועל  ,  תוצובק יתשב "  יער  "  תוערפה ילעב לש יתועמשמ זוחא אצמנ
תוישיא  . ולא  ישנא ,   הארנה לככ  , תולהנתהב עוגפל  ילולעו תינכותל  ימיאתמ  ניא  הניקתה  
לש תוצובקה   .  
 
 וכיסל  , תוינגורטה תוצובק לש הנומת תלבקתמ  , דעיה להק לש ותוהמ  צעמ הבורב תבייחתמה  ,
מ בכרומה   ווגמ  יישקו תויוקל ילעב .    יבר  ייבויח  יטביה וז תוינגורטהל  ,   לוא  רבדה  יתעל
ההובג תילאוטקלטניא המרב  יפתתשמ סויג לע השקמ  , תוצובק יתת לש  תורצוויה תא ררוגו  .
 כ ומכ  ,  הביצמ תוינגורטהה  רגתא  ינפב  יכירדמה  ,  תומיאתמה תויוליעפה תריחבל עגונה לכב
 תלעפה  פואו  .   ג תוצובקל   ינוש  יכרצ תונושה ליגה  ) הדובע אמגודל  , רויד  , תויגוז (  ,   יבייחמה
תינכותה לש תילאיצנרפיד הרדגה  ה  א .  
 
יתועמשמ יוניש תרצוי תינכותה  אה ?  
תוליעפ לש  ינש שולשכ רחאל  ,  תושבוגמו תוביצי תוצובק ורצונ תומוקמה בורב יכ רמול  תינ
תוינגרוא תויתרבח תוצובקכ תודקפתמש  , חמ  ג תוימשרה תוליעפה תועשל  ו  . הארנ ,  יכ 
לע הנוע תינכותה היסולכואב יתימא  רוצ   ,  יכו  יפסונ  ישנא  ימייק  ,  רזעיהל  ילוכי ויהש
 תינכותב "  יער ."        57    
 תינכותהמ ההובג  וצר תועיבש לע יתומכה רקחמב  יחוודמ תונושה ליגה תוצובקב  יפתתשמה
 ה  בלשב  " ינפל  " ו  בלשב  ה " ירחא  ."  ירבחה רפסמ  בלשב הלע הצובקה  ותב  " ירחא  "  רעפהו
תיטסיטטס תוקהבומל ברקתמ .  
 
 דרפנ יתלב קלח התייהש תודידבה לע ינתוכיאה רקחמב ורפיס תונושה תוצובקב  יפתתשמה
 הייחמ  ,  ירז  ע תיסיסב תרושקת תריציב  יישק לעו  ייתרבח  ירשק טועימ לע  ,  דע תאזו
הצובקל  תופרטצהל  .  הייחב הזה יונישה  , לכ ע רמו ויק  צ    ירשקו תיתרבח תשר לש המ
 יישיא  , תינכותה לש רתויב יתועמשמהו לודגה גשיהה אוה .  
 
  ינתונ  יכירדמה ) יתומכה רקחמב  ( תינכותב  יפתתשמל ההובג הכרעה  .  בלשל  האוושהב
" ינפל "  ,  בלשב " ירחא  " רתוי תוהובג תוכרעה ולבקתה  . תיטסיטטס  יקהבומ  יאצממהמ קלח  .
 כ  , לשמל  , פתתשמה  בלשב  י " ירחא  " הצובקב רתוי  יליעפ  ,   הל שיו  ירחאב רתוי  יניינעתמ
הצובקה  ותב רתוי  יבר  ירבח  , תוליעפה תועש רחאל  ג  ישגפנ  ה  מיע .    ירוה  ע תונויארב
 הידלי ייחב  יספות  הש  ייתועמשמ  ייוניש לע חווד תינכותב  יפתתשמה .  
 
הפיא הארנ  ,  יכ  תינכותל "  יער " ועמשמ המורת  הב  יפתתשמה ייחל תית .  
 
רתוי תעייסמ תינכותה ימל ?  
השיא וא רבג  תתשמה תויה  יב רשק ונאצמ אל תינכותה יבגל  מצע  יפתתשמה תובושתב  ,
תינכותה יפלכ תודמעה דדמ  יבל הצובקב ולש קתווה תדימ  יבו  .  
 
נב ונאצמ  יכירדמה תכרעה לש חותי  ,  יכ ה תוצובקב   20  + בח שי  יקיתווה  יפתתשמל   יבר  יר
הצובקה  ותב רתוי  , תוליעפה תועשל  וחמ  ג  ישגפנ  ה  מיע  .  רתוי בוט  יהזמ  יקיתווה
בצמל  מצע  ימיאתמו  ייתרבח  יבצמ  .  סונב  ,  דדמב רתוי ההובג הכרעה  ילבקמ  יקיתווה
 כסמה  .  
 
 כל רבעמ  , ונחב  ,  תוצובק וליא תינכותהמ רתוי הבר תלעות תוקיפמ  . הלוע  ינותנהמ  , יכ  :  
    הובג  אתמב תאצמנ רושקת תלוכי ) תוצובקה שולש לכב  (  דדמ  ע "  יפתתשמ תכרעה ."  
   ה ינב תצובקב   30  + ונאצמ  , רתוי ההובג הכרעה  ילבקמ אבצב ותרישש  יפתתשמ יכ  ,
ותריש אלש ולאל האוושהב  .  
    תוצובקב 15  + ו   20  + אצמנ  ,  ההובג תילאוטקלטניא תלוכיו תרושקת תוערפה תוחפ יכ
רתוי  , ל תורושק תינכותהמ רתוי הבר תלעות תקפה .  
   ה ינב תצובקב   20 +  , תוישיא תוערפה תוחפו רתוי ההובג הלכשה  ,  ההובג הכרעהל ורשקנ
 יפתתשמה לש רתוי  .  
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הארנ ,  רשקתל תלוכיו תיביטינגוק תלוכי יכ  ) תיסיסב החיש לוהינ  , ינויגה ילולימ  צר  ,  ינשה תנבה
וכו ' (  ,   יריבסמה  יירקיעה  ינתשמה  ה ) ה תעדל  יכירדמ  (   יפתתשמה לש החלצהה תדימ תא
תינכותב .  
 
תוליעפה ינייפאמ  
תוננכותמו תורדוסמ תויתנש הדובע תוינכות לש המגמ  מתסהל הלחה הנורחאה הנשב  . תאז  ע  ,
תויוליעפה ינכתל רושקה לכב הייעטו יוסינ לש השוחת תמייק  יידע .  
 
 ינכתה תא  וחבל תנמ לע  ,  יכירדמה ואלימ  לע בושמ יפד  תויוליעפ לש  גדמ  .  יפד חותינמ
 יאצממ רפסמ ולע בושמה :  
     יוסמ אשונב תיפיצפס תוליעפ ) תוגיהנמ  , וכו רשק תריצי '  (  וא עוריא תארקל תוכרעיהו
הצובקב תוליעפ  , תיסחי ההובג תורידתב  ישחרתמ  .  
    ניה  יחיכש רתויה הלעפהה ינפוא  : תוחיש  ,  ינוש  יגוסמ תולעפה  כו  ונכתו  וגרא  .  
   כ   70%  ונכתל  אתהב תועצבתמ תויוליעפהמ   . תויוליעפה רתיב  ,  ללגב   ייוניש   ירוק
הצובקב הלעש ישוק  ,  יפתתשמה לש תושקבו תומזוי תובקעב וא  .  
    לש ההובג המר תמייק  הלועפ  ותיש תויוליעפב  . לודג הלועפה  ותיש צובקב רתוי   ת ה   30 .+  
    ידחוימ  יישק ולע אל תויוליעפהמ שילשב  .  
   ודמה  יישקה   יפתתשמל המיאתמ אל תוליעפל  ירושק  יחו ) תיביטינגוק  ,  וא תיזיפ
תישגר  .(  יפתתשמהמ קלח לש לוכסתו תויביסאפמ עבונ ישוק לש רחא גוס  .  
     אולמב תוליעפה תורטמ וגשוה  ישגפמה תיברמב ) 71%  (   קלחב וא ) 24%  .(  
   הדימללו תושדח תויוסנתהל תורושק תוגשומה תורטמה  , וביג תריציל  ג ומכ  יתצובק ש
הלועפ יפותישו .  
 
ונחכונ ינתוכיאה רקחמב ,  ינוש  יגוסמ  יפלק לומ הדובעב עצבתמ תויוליעפה  מ לודג קלח יכ   .
קזח ילכב רבודמש  ינעוט  יכירדמה  , תוחתפתהו החימצ תויורשפא לש  ווגמ רשפאמש  .
ונתומשרתהל  ,  יפתתשמל תומרות  ניאו ידמ תוטשפומ  ה  יפלקב תויוליעפה  מ קלח  ,  דוחייב
הזה תוליעפה גוסמ עבוש ינמיס תולגל  יליחתמש  יקיתוה  .  סונב  ,   הבש תויוליעפה  מ קלח
 יפלקב שומיש השענ  ,  מצע  יפתתשמה ידי לע תויתודליכ תוספתנ  .  
 
קהבומו רורב אצממ הלע קמועה תונויארמ  :  ינכתב  יניינועמ  יפתתשמה בור  ,   ייטקרפ
בח תויונמוימ לש  ינושה  ימוחתב תויתר  .   הצובקה  ותב  יברה  ינוידהו תוחישה יבבס
 יבושח  ,  יקפסמ אל תויהל  יליחתמ  א  ,  יקיתו  יפתתשמ רובע דחוימב  .  הלא  יפתתשמ
 תא ורישעיש  יינוציח  יחנמו הדובע תואנדסל  וצר שוריפב  יעיבמ "  ילכה זגרא  "  יתרבחה
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ב הלע  סונ אצממ ה תוצובק   30 +  , ה   יינעב תונייפואמ  תוינימבו תויגוזב רתוי בר תועיבמו ר    וצ
הלא  ימוחתב תוליעפה תבחרהל  .  כ ומכ  ,  תורגובמה תוצובקב ) 20  + ו   30  (+   רוצה  הלע
לופיטב / הקוסעת תאיצמו  ירוגמה תייגוסב  ויד  .  
 
 יכירדמה  
רתויב עיפשמהו עינמה חוכהו תינכתה לש הביל בל  ה  יכירדמה  . ונתומשרתהל  ,   יכירדמה
 דאמ  ירוסמ הצובקל  ,  מאמ לכ  ישועו הניתנו תוחילש  תדובעב  יאור  ,  עייסל  תנמ  לע
 יפתתשמלו הצובקל .    יפתתשמה ואלימש  ינולאשבו קמועה תונויארב  ,   יכירדמה  ולביק
דואמ ההובג הכרעה .  
 
תאז  ע דחי  , תיתרבח תרגסמכ תינכתה תרדגה  יב יטנרהניא חתמ  ייק  , תואיצמה  יבל  ,
ש " תעגונ  " פסאב  מזה לכ  יילופיט  יטק  ,  ייטקרפו  יימושיי  ינכתל השירדהו  ,  ה  גש  ,
 תוהמב  יילופיט  .  יכירדמה רובע טקילפנוק רצוי הז חתמ  ,   וותב  יצוחל  מצע  יאצומה
  יבל  יפתתשמה תושירד  יבש  ינייפאמ ו תינכותה  הרשכה רדעה  תקפסמ  וחתב ילופיטה   .  
 
 יפתתשמה ירוה  
 תודימב  יברועמ  יפתתשמה ירוה הצובקב תוליעפב תונוש  .    ידיקפתה ילעבו  יכירדמה
 ימיכסמ  ,  יפתתשמה לש יתצובקהו ישיאה  ילהתב יתועמשמ קלח  ירוהל יכ  .  הנדסב  רוצה
תונויארה  להמב  ימעפ רפסמ הלע  ירוהל  .  
 
 ובשחב תחקל שי ,   ירוההו תיבה  ע תיתייעב  יסחי תכרעמב  ייוצמ  יפתתשמהמ קלח יכ 
 הצובקב  יאצומו תולת רסוחו תואמצע יוטיבל תרגסמ   .  כ ומכ  ,   ונגס ונשי  ירוההמ קלחל
ה יתוברעת  , לאמה תוגהנתהה תא עבקמה    יפתתשמה לש תיביטפדא  . תאז  ע  ,   וקמ  שי
 ירוהה לש רתוי הלודג תוברועמל  ,  וא תואנדסב  יפתתשמכ  א  יבו  יליעפ  יפתושכ  א  יב
 הלש  יכרצל תונווכמש תויוליעפב  . רוהה  ג יווילב  רוצ ועיבה ונייאורש  י  ,   ילכו  הרזע
תונוש תויעב  ע תודדומתהל  ,  הייחמ דרפנ יתלב קלח תווהמש .  ייוצי   ,  תזכר התנומ  ויכ יכ
 ירוה  ,  ירוהה  ע רשקה רופיש לע תדקפומה  .  
 
תוצלמה  
   הייסולכואב תינכותל  ייקה ברה שוקיבה רואל  ,   יצמאמה תא ריבגהל  וקמ שי יכ הארנ
 תמיתרל   ינוש הלשממ ידרשמ לש  ) החוורה דרשמ  וגכ ו   וניחה דרשמ (  ,  הכימת  רוצל
תינכותב תילועפתו תיביצקת  .   תינכותה תא בציית ולא  יפוג דצמ תיתועמשמ הכימת
רשפאל היושעו  תרזחה תא  ג   יידוחי  ינייפאמ לש   ,   יפתתשמל תובר ומרת רשא
תינכותה  , ב היחנה  וגכ   CO  .  
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   להנמ ברקב לועפל יוצר נתמה י "  יס  ,  יכירדמה  יבל  ניב רשקה תא קדהל תנמ לע  .  רשק
 עייסי הז  ה  הצובקה לש רתוי ליעי לועפתל   ירדמל השוחתה  תמ  רוצל  הו  ,  יוביג ול שי יכ
תימוקמה המרב  ג הכימתו  .  
 
   הארנ  ,  תינושארה הרדגהה יכ  תינכות לש "  יער  "  תיתרבח תרגסמכ  תקפסמ הניא )  דחוימב
 יקיתוה תא  .( מומ ל  ל הלוכ תינכתה תוהמ יבגל רתוי תבכרומ הרדגה לע בושח  ,  רשא
 תוסחייתה קינעת ל רצונש חתמ  ,  יילופיט  יטקפסא  ע  וכתה  וכיחהמ האצותכ  .   אתהב
 כל  , השדחה הרדגהב  דיקפתל תויומלתשהו הרשכה  רד  יכירדמה תא  יכהל שי .  
 
    דדועל בושח  תורדוסמ הדובע תוינכות לש  תיינבה תא הלו   יק  תואנדסו תויוליעפ לש רגאמ
 יפתתשמה ינייפאמלו תונושה תוצובקה לש  יכרצל  אתומה .    
 
   הז רשקהב  ,  תוקסועה תויוליעפו תוינכותב תוברהל  למומ  ינכתב   מוחתב  ייטקרפ   י
תויתרבח תויונמוימ לש  ינושה  .   ימרוג לש תויוליעפו תואנדס רשפאה לככ  יסוהל שי
 יינוציח  , יתווה תוצובקב טרפב תוק  .  
 
   הארנ  , תויגוזה  וחתב קוסעל יתועמשמ  רוצ  ייק יכ  , ה תוצובקב רקיעב   30  .+   ע דחי
תאז  , הז גוסמ אנדס  ע ונוא תיירקב רעונה תצובק לש הנויסינ רואל  ,  דציכ  וחבל שי
צפסה  ינייפאמל ולא תואנדס  יאתהל  יפתתשמ לש  ייפי "  יער  ."  
 
   יצמבו  ירוגמב תוקסועה תויוליעפ תונבל שי ה רובע הקוסעת תוא  תורגובמה תוצובק ) 20  +
ו   30 (+ .   הז רשקהב  ,  תינ  ורתיכ  תוקלב שמתשהל  יפתתשמה תא רישכהל   . אמגודל  ,
 פוד אצוי  ורכיזב תובורק  יתעל  ינייפואמ רגרפסא תנומסתב  יקולה  ישנא  .  הז  ורשיכ
קמב תופידעו  ורתי  הל קינעהלו  ירחא  ימוחתב  הייוקיל לע תוצפל יושע  הקוסעת תומו
 ידומילו  , הז גוסמ תלוכי  ישרודה  .  
 
   ליעפהש הדבועה תא לצנל שי נתמב תועצבתמ תויו "  יס  ,  תוסנל ידכב   יפתתשמה תא בלשל
נתמה תרגסמב  ימייקתמה תופסונ תויוליעפבו  יגוחב " ס  .  כ ומכ  ,   תינ  לש תובדנתה דדועל
נתמב  יפתתשמה "  ס )  ישישק יגוח  , גומ ילעב  ישנא  ע תוליעפ דכו תולב ' .(  הלוע רבדה 
תינכותה תורטמ  ע  ג דחא הנקב  .  
 
    יפתתשמ תללכהל עגונב תוינידמ תונבהל  למומ  ,   הריתסב  ידמוע  הינייפאמ רשא
דעיה להק תורדגהל  ,  ישנא לש  תופתתשה  שמה  וגכ , תוישיא תערפה ילעבכ ולגתה רשא   .
 כ ומכ  , תוצובקב  וכנ  ונימ תריציב  רוצה תא לוקשל שי  , כ  ילעב לש רתי זוכיר רצווי אלש  
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   תינכותה הנותנ  הב  ייביצקתה  יישקה חכונ ,  לש היצביטומה תא  נמל  יכרד שפחל שי 
הצובקה תוחתפתהל המורת לש  וויכל  ירוההמ קלח . תאז  ע   ,   ירוהה תא ברעל  למומ
 עגפי אל רשא  פואב  יפתתשמה לש  נוצרב תיתרבח תרגסמ אוצמל   ,  תיבמ  תקתונמה
 הירוה  .  
 
אמגודל  ,  ירוהה רובע תוידועיי תואנדס  ייקל  תינ  ,   ע תודדומתהל  ילכ וקינעי רשא
 הידלי תויוגהנתה  ,   רדה תא  ירוהל וותיו תונוש עויס תויצפוא יבגל הנווכהו עדימ וקפסי
 הידליב לחש רופישה תא  סקמל  .  כ ומכ  ,  ירוהל הכימת תוצובק חותפל  תינ  , סמב   תרג
ינשה לש ונויסינמ דחאה ודמליו תופתושמ תויווח  ירוהה וקלחי  .  כל רבעמ  ,  לוקשל שי
 ירדמה תמרב  ירוהה  ע רשק  ייקל יוצר  אה  ,  ינוש  יישק וינפב ושרפי ולאש תנמ לע  ,
הצובקה תרגסמב לפטל לכוי  הב  .  
 
ל  וכיס  
 תינכות "  יער "   החילצה ודידבה  ותמ ביתנ  יפתתשמה רובע  ורפל   תרושקתה  יישקו  ת
 תוא  ינייפאמש  .  תשר תריציב רקיעב תאטבתמ תינכותה לש התמורת  תכמות  תיתרבח
ו ב תויתרבח תויונמוימ תיינקה  .  
 
 ינש שולש  שמב  ויסינ הרבצ תוינכותה  .  למומ  תיינבה לש  וויכל רבצנש עדיהמ  יחקל קיפהל 
תינכותה  , גד  תמו  יפתתשמה לש  ילאיצנרפידה  יכרצל התמאתה  לע ש " הדובע ילכ  "
תוישעמ תויתרבח תויונמוימו  ייטקרפ  .  
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א חפסנ  '  :  יפתתשמה ינייפאמ   –    יזוחאב תובושתה תוגלפתה  
210 = N  
 תצובקב  יכינחה לע עקר יטרפ רפסמ אלמל  שקבנ  .  דומיל  רוצל ונתוא ושמשי ולא  יטרפ
 תינכותב  יפתתשמה ינייפאמ "  יער  " תונושה תוצובקב  .  סונב  ,  וחבל לכונ  ,  גוס  ייק  אה
 יכינח לש  יוסמ  , תינכותהמ רתוי הבר תלעות קיפמה  .  תמישר יפל  ינחה דוק תא אלמ אנ
תשמתשה הב  ידוקה  ,  יפתתשמה תכרעה יספט תא אלמל תנמ לע   .  
שארמ הדותב  , רקחמה תווצ  
 
  תתשמ דוק _______  
 ימ  :   1  . רכז   2  . הבקנ  
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ממ קתו הצובקב עצו  : 23.1 שדוח   
   
1  . ליג   :  ____  ינש  
 
 ידומיל  
2  .  ויכ דמול  אה  ? 1  .  כ  ,  טרפ ____________________________     2  .  אל  
                                       40.91                                                 59.09  
3  . עיגה הילא הלכשהה תמר יהמ ?  
1  . טח " ב   2  . ל  וכית תורגב אל   3  . תורגב  ע  וכית   4  .  תינוכית לע ) וכו יאנכט ' (   5  . תיאמדקא  
      3.74                38.5               39.04                     7.49            11.23  
 
הדובע  
4  .  ויכ דבוע  אה  ? 1  .  כ  ,  טרפ ____________________________       2  . אל  
                                       58.25                                                 41.75  
 
אבצ  
5  . אבצב תריש  אה ?  
1  . אלמ תוריש   2  . יקלח תוריש   3  . תריש אל   9  .  יטנוולר אל ) רעונ  , וכו סויג ינפל ' (  
          25.25              8.42          45.54                           20.79  
       66    
 ירוגמ  
6  .  ינחה ררוגתמ  כיה ?  
1  .       ירוהה  ע 2  .         דבל 3  .  ב  ע / גוז תב   4  . הרידל  יפתוש  ע   5  . רחא  
          84.21        12.44                                       2.39        0.96  
 
7  .  יירקיע עקר ינייפאמ   ) תחא הבושתמ רתוי  ייצל רתומ (  
1  . רגרפסא   2  . הדימל ייוקיל   3  .  תרושקת תוערפה ) גכ  ו  ,  וגמג (    
      24.15              51.21                         12.56    
       
4  .  זוכירו בשק תוערפה  
  ע       / תויביטקארפיה ילב  
5  .   תוישיא תוערפה  
              5.31  
6  . תוישפנ תויעב  
           11.59  
7  . רחא  
   19.32    
               24.64                                   
 
8  . רשקתל תלוכי   ירחאה  יכינחל סחיב  ) תיסיסב החיש לוהינ  , ינויגה ילולימ  צר  , ינשה תנבה  :(  
3  . ההובג   2  . תינוניב   1  . הכומנ  
     42.1        42.1        15.8  
 
9  . תילאוטקלטניא תלוכי :    
3  . ההובג   2  . תינוניב   1  . הכומנ  
        45           42           13  
 
       67    
 
 חפסנ ב  '  : יפתתשמ תכרעה    ") ירחא (" – ה  יזוחאב תובושתה תוגלפת  
210 = N  
 ולש  ירדמל  !  ל עודיכ  ,  תינכות תוליעי יבגל רקחמ עצבתמ "  יער  "  יפתתשמל התמורתו  .
 יחקל קיפהל הניה רקחמה תרטמ  ,  לעייל תנמ לע )  רוצה תדימב  ( תונושה תוצובקב הדובעה תא  .
ב  תצובקב  תתשמו  תתשמ לכ  ירעהל שקבתמ  ניה רקחמהמ קלחכ  יאשונ רפסמ  .  הכרעה
 ישדוח רפסמ דועב תתל שקבתת המוד  ,  כו  , הצובקב  יפתתשמה ומדקתה המכ דע  וחבל לכונ  .
 ינותנה  ויסיח תא חיטבהל ידכ  , ירפסמ דוק  תתשמ לכל  ת אנ )   ל קר עודי היהיש  .(  כ  ,  לכונ
 מז  רואל  יכינחה ינותנ תא תוושהל  ,  ינותנה תוידוסב עוגפל ילבמ ) . ונ  רוצל תוח  ,   יטפשמה
רכז  ושלב  יחסונמ  , תופתתשמל  ג  בומכ  יסחוימ  א   .(  
                                   הלועפה  ותיש לע שארמ הדות  , רקחמה תווצ  
 יראת _______________   
 
 תתשמ דוק __________    הצובק :   15  /+ 20 /+ 30    + הצובקב  תתשמה קתו _ _  _  ישדוח  
 
 ימ  : 1  . רכז   2  . הבקנ .    















פל  ינוש  יטביה לש המישר  ינ  .  תא  ירעהל הסנ
הלא  יטביהמ דחא לכב  תתשמה :  
5   4   3   2   1   9  
   1  . הצובקב תויוליעפל העגהב דימתמ   56.04   30.92   11.59   1.45                  
   2  . חונ שיגרמ  , הצובקב ול  יכ   36.10   45.85   17.56   0.49           ) 0.49 (  
   3  .  הצובקה תויוליעפב ליעפ  פואב  תתשמ  
)       זוי  , תורעה ריעמ  , ביגמ  , בושמ  תונ  , גיהנמ   (  
32.37   29.95   26.09   11.59                  
 ייתרבח  ירשק              
   4  .  ירחאב  יינעתמ  , וביבס  ישנאל בל  ש   30.92   38.16   25.61   5.31                  
    5  . ומצע  יאתהל עדויו  ייתרבח  יבצמ ההזמ   20.39   21.36   44.17   13.11   0.97   ) 0.48 (  
   6  .  ירחא  ע רשק תריצי  זוי   18.45   34.95   22.82   20.39   3.40   ) 0.48 (  
   7  . רשק תריציל  ירחא לש תומזויל הנענ   22.55   49.02   20.59   7.35   0.49   ) 1.45 (  
   8  .   ירבח ול שי  ותב הצובקה    20.39   33.01   26.21   18.45   1.94          
   9  . תוליעפה תועשל  וחמ הצובקה ירבח  ע שגפנ   17.48   29.13   25.24   20.39   7.77   ) 0.48 (  
   10  .  ייתרבח  ירשק ול שי  ,  וח הצובקה ירבחמ    0.61   14.02   20.12   39.63   25.61   ) 20.77 (  
  ירדמה  ע רשק              
   11  . עויסל הנופ  ,  רוצה תעב רזענ   13.57   33.67   29.15   16.58   7.04   ) 2.93 (  
   12  . תמעתמ  , תולובג קדוב  , תוארוה לבקמ אל   4.08   11.73   15.82   27.04   41.3   ) 2.97 (  
   13  .  ישגפמהמ תלעות קיפמ   26.37   44.28   23.38   4.98   1.0   ) 0.99 (        68    
14  . ירעהל הסנ  לש  ילימב    ,  תלעות קיפה  תתשמה המב ) קיפה  א  ( הכ דע  ישגפמהמ  ?  
_________________________________________________________________
_ ________________________________________________________________  
 
15  . תופסונ תורעה  ל שי  אה ?  
_________________________________ ________________________________
_________________________________________________________________  
 הדות בושו !        69    
 חפסנ ג  '  :  יפתתשמ תכרעה   תחב  ליג תוצובק –   ושה   יב האו " ינפל  " ו " ירחא "  
)  יעצוממב  ינותנה (  
 * תיטסיטטס קהבומ רעפה  , p < 0.05 .  
 
 בלש " ינפל "  בלש " ירחא "    ינוש  יטביה תמישר  ינפל  .   תא  ירעהל הסנ
ביהמ דחא לכב  תתשמה   הלא  יט    ינב 15 +    ינב 20 +    ינב 30 +    ינב 15 +    ינב 20 +    ינב 30 +  
   1  . הצובקב תויוליעפל העגהב דימתמ   4.24   4.40   4.76   4.11   4.42   4.64  
   2  . חונ שיגרמ  , הצובקב ול  יכ   3.98   3.98 *   4.47   4.06   4.14 *   4.36  
   3  .  הצובקה תויוליעפב ליעפ  פואב  תתשמ  
      )  זוי  , תורעה ריעמ  , ביגמ  , בושמ  תונ  , גיהנמ   (  
3.38   3.49 *   4.10   3.67   3.84 *   3.93  
 ייתרבח  ירשק              
   4  .  ירחאב  יינעתמ  , וביבס  ישנאל בל  ש   3.61   3.75 *   3.90   3.61   3.98 *   4.11  
   5  . ומצע  יאתהל עדויו  ייתרבח  יבצמ ההזמ   3.03   3.35   3.58   2.92   3.48   3.89  
   6  . י  זוי  ירחא  ע רשק תריצ   3.10   3.22   3.43 *   3.06   3.58   3.82 *  
   7  . רשק תריציל  ירחא לש תומזויל הנענ   3.62   3.67   3.62   3.68   3.87   3.96  
   8  .   ירבח ול שי  ותב הצובקה    2.69   3.49   3.35 *   3.28   3.51   3.73 *  
   9  . תוליעפה תועשל  וחמ הצובקה ירבח  ע שגפנ   2.39 *   3.03 *   3.14 *   3.23 *   3.19 *   3.58 *  
   10  .  ייתרבח  ירשק ול שי  ,  וח הצובקה ירבחמ  2.32   2.17 *   2.26   1.64   2.36 *   2.14  
  ירדמה  ע רשק              
   11  . עויסל הנופ  ,  רוצה תעב רזענ   3.19   3.32   3.60   3.37   3.26   3.36  
   12  . תמעתמ  , תולובג קדוב  , תוארוה לבקמ אל   1.95 *   1.80 *   1.41 *   2.17 *   2.06 *   2.18 *  
13  . קיפמ  ישגפמהמ תלעות    3.94   4.00   3.90   3.94   3.84   4.02  
לכה  ס   3.29   3.49 *   3.67 *   3.54   3.78 *   4.00 *        70    
 חפסנ ד '  :  תתשמל  ולאש   –    יזוחאב תובושתה תוגלפתה  
N=196  
 
תעדל וניצר  , הצובקב  ישיגרמ  ישנא  יא  ,  הל תרזוע הצובקה המכ דעו  . ותכל  רוצ  יא  תא ב
תחטבומ תובושתה תוידוסו  ולאשה לע  שה  .   הרוקש המ תא רפשל ולכוי  לש תובושתה
תוצובקב .  
הלועפה  ותיש לע שארמ הדות  , רקחמה תווצ  
 
 יבגל הנוכנה הבושתה תא לוגיעב  מס אנ :  
 * צובקב קר אלומ  תו 15  + ו   20  + ונוא תיירקב  , 39 = N  .  
 
8   .  נימ והמ ?     1  . רכז     2  . הבקנ  
        68.32%      31.68%  
 
9   . אצמנ התא  ישדוח המכ / הצובקב תאצמנ תא ?      _______   ישדוח  .  
                 18.92        
  הדות בושו !  
4  .         יכ  
     דואמ  
3  .      יד    
      יכ  
2  .  לכ אל  
      כ    יכ  
1  . דואמ  
      יכ אל  
עצוממ
1  . הצובקל אובל  ל  יכ  אה  ?  
50.6%   42.86%   5.36%   1.19%   3.43  
4  . תניינעמ  
     דואמ  
3  . יד  
     תניינעמ  
2  .  כ לכ אל  
      תניינעמ  
1  . אל דואמ  
     תניינעמ  
עצוממ
2  . תניינעמ הצובקב תוליעפה  אה ?  
37.35%   48.8%   12.65%   1.2%   3.22  
4  .         בוט      
     דואמ  
3  .     יד  
     בוט  
2  .  לכ אל  
      כ   בוט  
1  .             דואמ     
     בוט אל  
עצוממ 3  .   ירחא  ישנא  ע  ל בוט  אה  
הצובקב      ?   56.02%   41.57%   2.41%        3.54  
4  . ט         בו  
     דואמ  
3  .     יד  
     בוט  
2  .  לכ אל  
      כ   בוט  
1  .             דואמ  
     בוט אל  
עצוממ 4  .  ירדמה  ע  ל בוט  אה /   הכירדמה
?__________________      
 ש                                               69.7%   26.06%   3.03%   1.21%  
4  .         בוט  
     דואמ  
3  .     יד      
     בוט  
2  .  לכ אל  
      כ   בוט  
1  .             דואמ  
     בוט אל  
         )  ירדמ דוע שי  א /  סונ הכירדמ / ת *(  
5  .  ירדמה  ע  ל בוט  אה /  הכירדמה
?_________________________      
                          ש                      
65.63%   25.0%   6.25%   3.13%  
3.64  
4  .  יל שי 3   
רתוי וא  ירבח  
3  .  יל שי 2  
      ירבח  
2  . יל שי  
     דחא רבח  
1  . יא  ירבח יל    
 ותב     הצובקה 
עצוממ
6  .   ירבח  ל שי  אה  ותב הצובקה   ?
62.42%   22.42%   8.48%   6.67%   3.41  
4  .  יל שי 3  
רתוי וא  ירבח  
3  .  יל שי 2  
      ירבח  
2  . יל שי  
     דחא רבח  
1  .  ירבח יל  יא  
      וחמ הצובקל   
עצוממ
7  .   ירבח  ל שי  אה  וחמ הצובקל   ?  
41.46%   20.73%   16.46%   21.34%   2.82        71    
 חפסנ ה '  : ליג תוצובק  תחב  תתשמל  ולאש –    בלש תאוושה " ינפל  " ל   " ירחא "  
) ב  ינותנה  יעצוממ (  
 בלש " ינפל "    בלש " ירחא "   סמ רפ  
טירפ   טירפה  
 ינב 15 +    ינב 20 +    ינב 30 +    ינב 15 +    ינב 20 +    ינב 30 +  
1   הצובקל אובל  ל  יכ  אה  ?   3.45   3.62   3.26   3.49   3.45   3.31  
2   תניינעמ הצובקב תוליעפה  אה ?   3.31   3.33   3.25   3.35   3.21   3.11  
3   הצובקב  ירחא  ישנא  ע  ל בוט  אה  ? 3.50   3.50   3.44   3.63   3.49   3.57  
5 4    ירדמה  ע  ל בוט  אה / הכירדמה          ? 3.73   3.75   3.62   3.73   3.62   3.61  
6     ירבח  ל שי  אה  ותב הצובקה  ?   3.22   3.29   3.00   3.32   3.45   3.35  
7     ירבח  ל שי  אה  וחמ הצובקל  ?   2.92   2.80   2.78   2.97   2.78   2.79  
 דדמ "  יפתתשמ תודמע "   3.45   3.49   3.31   3.50   3.45   3.38  
 
 * תיטסיטטס  יקהבומ  ניא  ירעפה        72    
 חפסנ ו '  : דודיקה יפדו תוליעפל בושמה יפד  
 תינכות תרגסמב תוליעפל בושמ  ד "  יער ) "  שי שדוח לכ לש   ושארה שגפמה  ותב אלמל (  
1  .  בושי __________________     2  .  שגפמה  יראת ____________  
 
3  . ליג תצובק  : 1  .  רעונ ) 15 (+        2  .   יריעצ ) 20  (+   3  .   ירגובמ ) 30 (+   4 .   רחא ___  
 
4  .  שגפמה תורטמ ויה המ ?   _________________________________________________  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____  
 




6  . לעופב הרק המ  ? ) ה לעופב תוליעפה  אה  ונכתה תא המל  ? אל  א  , עודמ  ?   יאשונ ולע  אה  
      ירחא  ,  ונכתל  ירושק אלש  ? תומזוי ולע  אה / תונויער /  יפתתשמה דצמ תושקב  ? טרפ / י (  
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ ____  
 
6  . התיה הצובקה לש הלועפה  ותיש תדימ   :  
5  .    דואמ ההובג 4  .    ההובג יד 3  .  הככ –    הככ 2  .    הכומנ יד 1  . דואמ הכומנ  
 
7  .   יישק ולע  אה  ?  כ  א  , ולפוט דציכו  המ  __________________________________ ?




8  . תישיאהו תיתצובקה המרב שגפמה תורטמ וגשוה  אה  ? תופסונ תורטמ וגשוה  אה  ?  
תיתצובקה המרב  : ________________ _ ___  ___________________________________  
____________________________________________________________________  
תישיאה המרב  : ________ _ ________ __ _____________________________________  
____________________________________________________________________  
 




10  . הלהנמ ינותנ  :  הצובקה לדוג  _______ סמ  '  ירדענ   ________  סמ  '   ירחאמ ________  
 
 ספוטה אלממ  ירדמה  ש  _________________  המיתח _________________        73    
 תוליעפל בושמ  ד – דודיקל חתפמ   
4  .  תוליעפה אשונ ) 3 תויורשפא  (  
 
1 .   תורחא תוצובקמ וא  ישדח  יפתתשמ  ע תורכיה /  ירדמ /  ילפטמ /  תזכר
תינכותה / נתמב  יזכר " נתמה  עו ס " ומצע ס .  
2 .   עיה עוריא תארקל תוכר / הצובקה תוליעפ  שמה  ונכת   :  תארקל  תוכרעיה
לויט / יוליב /  ירופ  / הכונח / חספ / תדלוה  וי / הביסמ / בק  ע שגפמ  ' תורחא  , רשקה שודיח ,  
תויפיצ תרדגהו  ואית .  
3 .    יוסמ אשונב תוליעפ  : תונושו ינוש  , הצובקב  ויד תריציל  ילכ  , תימצע הרזעל הצובק  ,
 יקחשמ  ונכתו יאנפה תועש , הדובעב ינא  יא   , תוגיהנמ  , רשק תריצי  , הרזע תלבקו  תמ  ,
תוטלחה תלבק  ,  יטקילפנוק בושיי  , תויביטקאורפ  , תושגר לוהינ  , יתחפשמ הנבמ  , "   ופה
 ופה לע "  ,  יגחה ירחא  ,  לדומ R.S.  , הצובקב תורבח  ,  וחטב  , הבהא  ,   ילועש  ינכת
 תיתצובקה תוסנתההמ " רדחל  וחמ "  , תומיע  , " רזענו רזוע "  , עמ תוברו  , הריחב  , העומש  ,
 הצובקב שדח  תתשמ תובלתשה ) רחא  דא וא ינא (  , סקימוק  ,  ומא  , הבירמ  , תושגר  ,
תויגוז  , גחו החפשמ  , תדלוה  וי  , תוינימ  ,  ינפ תויוועה  , תויביטקאו תויביסאפ  , תרושקת  ,
הזל הז בל תמישו תוירחא   ,  מז  ונכת  ,  יגחו הנש חול  , ימצע  ע תורכיה  ,  רגאמ תיינב
ירושיכ  ידיקפתו יתצובק   בקב החנמ  ,' קחשמ  , " רפרפה רופיס ."  
4 .   הנדס / גוח  :  וליצ  , רופיא  ,  ורטאית  , תרושקת תנדס  ,   ואבלא – בשקו הקירוטומ רופיש   ,
תימצע תורכיה  ,  וג יומידו ימצע יומיד  , תויביטרסא  , תימצע תורכיה  ,   ע תודדומתה
תויודגנתה  , coaching  , תומזי  , " תשרומ  רא " –  עבטו  ילויט ) תרכה לארשי  רא   ,  יחמצ
 ילבת ( .  
5 .   יוליב  , תיתצובק האיצי  , עוריא  ויצ .  
6 .    וכיס  , דוביע  , הדימל  :  דוקה שגפמהמ תויווח  , בק  ע שגפממ תודימל  וסיא  ' תרחא  ,
בקב ויהש  יעוריאמ הדימל  ,' תמדוק תוליעפ  וכיס  , עובשה  להמב ולעש  ינכת דוביע  ,
הצובקב דמלנל ישיא  וכיס  ,   וכיס ) תוליעפ  , יעפ תנש תול (  ,  ירדמה תביזע  ,  בושמ
יתצובק  , היחנהה לע בושמו הצובקה תייחנה  , תובירמ  ורתפ .  
 
5  . שגפמל  יננכותמה הלעפה ינפואו תויוליעפ יגוס )  רשפא 3 תויורשפא  (  
1 .    ונכתו  וגרא  : הצובקה תא תוליעפמה תודעול תוריחבו  וגרא  ,   הדובע תינכת תיינב
תיתצובק  , מצע היחנהלו תוליעפל  יאשונ תריחב  תי )  יכינחה לש (  ,  דוסי יגשומ לע הרזח
 ידוקפתו תורטמל  יעגונה הצובקב  , תועדוה  , תוליעפה תנשל הזוח תביתכ .    
2 .   תוחיש  :  וכיס תחיש  , החותפ החיש  , תיתצובק החיש  ,  ויד  , החיש יבבס  , תויווח /   יאשונ
עוריאב ודירטהש /   דוק שגפמ ) תליאל לויט (  , תולאשו תורכיה תחיש     ע  תובושת
 יפתתשמ  / ר תינכותה תזכ  , יתצובק בושמ  , ושקיב  יכינחהש החיש  ,  תובירמ   ורתפ
 יכינחה  יב ועלגתנש  ,  יבבס coaching  ,   ע וכרע  יכינחש תונויאר לע  ויד "  יגיהנמ " .        74    
 
3 .   הנהמ תוליעפ / נתמל  וחמ תוליעפ " ס / הגיגח  : טרס  , הביסמ / הנש תחיתפ תביסמ  , רויס  ,
הצובקל הנש תוגיגח  ,  יפתתשמה דחא לצא שגפמ  , ב גנילוא  , תדלוה  וי תגיגח  ,  רוקיב
יבב  ינח " ח  , החורא  , הציפ  ימזהל  , הפק תיבל האיצי  , נטס עפומ ד פא  .  
4 .   ע תכרענש היחנה " הצובקה יפתתשמ  ע  ותישב וא י  : הנממ קלח וא תוליעפה תייחנה  ,
הז ביבס תכרענ תוליעפהו  יביבחת גיצמ  ינח  , ובלל בורקה אשונ לע רפסמ  תתשמ .  
5 .   תוצובקב תוליעפ  , ת תוגוזב ליגר  , תוחומ רועיס .  
6 .    בבס " עמשנ המ " .  
7 .   קחשמ  : היצלומיס  , יתיווח קחשמ  ,  ידיקפת יקחשמ  , תויצאיצוסא קחשמ  ,   ונכת
 יקחשמ  , תורחת  ,  רדומ  וימד .  
8 .   האירק  : תפתושמ האירק  , ע בתכנש רפסמ קרפ תארקה "  תתשמ י .  
9 .   תולעפה  :   היחנה  וכיסל  ירושקה  יאשונב  ילוטסירב אלמלו רדחב בבותסהל
ש ע התשענ "  יפתתשמה י  , העונת יליגרת  ,   תא  ייצמו השיאו רבג רייצמ  ינח לכ
 ילדבהה  ,   יארנש ימל די תציחל "  ינימזמ "  , תוכסמ  ע תוליעפ  , בתכב יוטיב  ,  רויצב
ישפוח חישב וא  , כ " הבוהא הקיזומ  ע קסיד איבמ א  ,   יסחייתמה  יצפח רחוב  ינח לכ
הצובקל סחיב ומצעלו ול  , בקה  ' לוחל הקלוח  הנוכשל ואציש תוי "  ירופיס  וסאל "  , ת "  ז
) ימצע לע  ולאש יולימ (  , תויתרבח תויונמוימ אשונב  ולאש  ,  הדובע  יפד  ע  , האצרה  ,
חרוא תאצרה  , " גנופ גניפ  " תולאש  , הצובקה לע טרס  וליצ  , לושיב  , רפרפה רופיס .  
10 .    תיתרבח תוליעפ – תורחא תוצובקמ  יפתתשמ  ע תורכיה  .  
 
6  . לעופב הרק המ  ? ) נמ תינתוכיא  ג חתו (  
1 .    ונכתה תא המלה תוליעפה .  
2 .    ונכתל  ירושק אלש  יאשונ ולע  : הצובקב  ינבהו תונבה  יב גוליפה  ,   ותב  ירשק
הצובקה  ,  הצובקב  ייוליב ) תופתתשמה תחא יפלכ תרוקיבו סעכ  ,  אשונ "  ינא  המכ
 הילע דמול ינאש  ירבד  שיימ "  ,  יא רשאכ יוליבל תאצל  וצרו השוחת אשונב  ויד   ע 
ימ .  
3 .   תומזוי ולע / תונויער /  יפתתשמה דצמ תושקב  : לעופל ותאצוהו יוליבל המזוי  ,   ישמהל
 נכותמל רבעמ יוליב /  ירדמה תביזע רחאל  ג  ,  יקב  ויס שגפמל המזוי  , ל תא גוגחל "  ג
רמועב  , הרודמ תושעל תונגראתהו העצה  , דוביכ איבה  ינח  ,  הזוח ורציו השקב ולעה
שדח יתצובק  , ילחה  יכינחה ל תרודמ  ורעל  וקמב  וינקב תולבל וט " רמועב ג  ,   יכינח
 ימדוק  ישגפמב ולעש  ירבד ומשיי  ,  החיש יבבס תובקעב הנוכשב ילגר רויסל השקב
יאנפה תועש אשונב  , תורחא תוצובק  ע תפתושמ תוליעפו לויטל השקב  ,  תושיגפל השקב
תוישיא  ,  ויב תדלוה  וי תגיגחב העלגתנש הבירמ לע רבדל ושקיב תבש   ,  השקב
 תויתיווח תויוליעפלו  וח תויוליעפל ) לושיב ( .  
4 .    יבצמ /  ונכתב יוניש וכירצה  יישק  : תמיוסמ תוליעפ רוציק  ,  טרסב  יטסקט יוניש
הצובקה תושירדל  מיאתהל ידכ הצובקה לע  לוצש  ,  תוחיש וכירצה תוליעפב  יעוריא      75    
תוישיא  , וכ תונוצר  יב  וזיא אוצמל ידכ העבצה עצבל  רוצ הלע  ל  ,   יכינחה לכ אל
איבהל ושקבתנש רמוח ואיבה .  
5 .    נכותשמ  מז רתוי הכשמנ תויוליעפה תחא /  נכותש המ לכ וקיפסה אל .  
 
7  . הצובקה לש הלועפה  ותיש תדימ  
5  . דואמ ההובג   4  . ההובג יד   3  . הככ   הככ   2  . הכומנ יד   1  . דואמ הכומנ  
 
8 . א  .  יישק ולע  אה  ? )  רשפא 3 תויורשפא  (  
1 .   ב  יכינחה לש ישוק תוליעפ עוציב  : תילולימ הקיטנמס יישק  ,  טסקט  תנבהב  ישוק
בכרומ   ,  וידה תנבהב ישוק  , טרסב הייפצ תעב תויבותכה תא  יבהלו תוארל ישוק  ,  תויעב
תוירוטומ  , ררחתשהלו העונת יליגרתל רסמתהל ישוק  ,   ייסיפ  יטנמלאל רבחתהל ישוק
 ואבלא תנדס לש  ,  ינפ תועבה וא שגר תעבהב ישוק  , ה ישוק   ילדבהמ  עבונ
 יכינח  יב  ייביטינגוק  ,  הבישחה תינבתב תוקבדו הנבהב ישוק ) רגרפסא לשב  ג (  ,  ישוק
קחשמ עוציבב  ,  תשל  יכינח לש ישוק  , זכרתהל ישוק  ,   וקמב תבשל ראשיהל ישוק
) תוליעפב וא הפק תיבב (  , קותינו תוימיספ  .  
2 .    יכינחה דצמ  וצר תועיבש יא  : תמיוסמ תוליעפ יפלכ / ויט ריחמ תוליעפ וא ל  ,  תוקפס
 יפלכ השדחה הנשל תינכותה  ,  יכינח לש  ומעש  ,   יכינחה דצמ תושק תולאש )  יבגל
 ירדמה תביזע ( .  
3 .    ייטסיגול  יישק  : תונגראתה יישק  ,  ילוח תיבל העגה יישק  ,  ירמוחב רוסחמ  ,  ישוק
 ירוהה תוחכונב  ירבח חראל  , וי " העתפהב  רטצה הנוכשה דעו  ר  , הפק תיבב שער .  
4 .    יישק  ינכתה וא תוליעפה יפואמ  יעבונה   : הדרח וררוע ולעש  ינכת  ,  וא תחנ יא
הצובקב  ואפיקל וליבוה  ,  היחנה  ע דדומתהל  תלוכיל רשאב  יכינחה לש תוששח
הצובק לש תימצע  , שיגר אשונב קוסיע תובקעב תוקתתשה  ,  ינכת תנבהב ישוק  ,  תוששח
בק  ע שגפמ תארקל  ' תרחא  , ואמ הצובקה לש תוגייתסה תוכינחה תחא לש הייארה  פ  ,
הצובקב ודמלנש  ירבד  שייל ישוק  , וקפוסש  ילכ וא  ינכתל ורבחתה אל  יכינח   ,
  ויד תעב  יישגר  יישק ) תודרפו  ירבשמ אשונב (  ,   האנק תושגרל סחייתהל ישוק
האנשו  ,  ינכתל רבחתהל ישוק  ,  תושמ שגפמב  ירחא  יפתתשמ ריכהל ישוק .  
5 .    יכינחה לש לוכסתו סעכ :   ינח לש סעכ  )  ירחא  יכינח וא  ירדמה יפלכ (  ,  לש הביזע
תוליעפ עצמאב  ינח  , רעוס  ויד  ,  יכינח  יב חוכיו  ,  יא לשב  ינחל הצובקה  יב תומיע
 ינכתה תנבה  ,  יישקו תוינדבוא תובשחמ לע רובידב התוולש הקספהב המילא תירקת  ,
 ירחא  יפתתשמ דצמ הייחד לש השוחת .  
6 .   קה ירבח דצמ תוערפה הצוב  : תורדעיה /  יכינח לש  ירוחיא  , שער  ,  לע טלתשהל ישוק
קחשמ תובקעב תושגר תרעסב  ינותנ ויהש  יכינחה  ,   יצהש  ינחל תולובג  ישל  רוצ
 תישו הדימה לע רתי   , קחשמב תואמר .  
7 .   המכסהל עיגהל ישוקו הלועפ  ותיש רדעה  :  יפתתשמ לש תויביספ  ,  לע תופכל  ויסינ
 תיטננימוד הדמע  לוכ ) לל וצר  לוכ אלש תורמל  וינקל תכ (  ,  שדח  ינח תטילקב  יישק      76    
 ירחא  יפתתשמ  ע תורכיהב וא  , תוטלחה תלבקב ישוק  , תוירחא תחיקל יא  ,  ישוק
 לוכ לש  יכרצה לע תונעל  , תוליעפ עצבל  יכינחה דצמ  וצר רסוח  ,  לש תוממעתשה
 יכינח  , ינויווש  פואב קחשמ וקחיש אל  ,  ושקבתנש  יטירפ ואיבה אל איבהל  ,  רדעיה
אשונל חותפ  פואב סחייתהל תונוכנ  , תוליעפב  תתשהל  וצר רסוח  ,   לש חור תרומ
 היתונוצרב  יבשחתמ אל  הירבחש  כ לע  יכינח  , הצובקב תועיקת לש השוחת .  
8 .    יישק ויה אל .  
 
8 . ב  .  יישקה ולפוט דציכ ?  
      יעסב תובושתה טוריפ האר  6.4 ודה  וגב  " ח      
 
9 . א  . ש שגפמה תורטמ  וגשוה )  רשפא 3 תויורשפא  (  
 
1 .   הלועפ  ותישו יתצובק שוביג  : תוחיתפ  , תישיא הפישח  , המזוי  , תוברועמ  ,  תשוחת
תוכיישו תופתוש  , תימיטיגל הרובח לש השוחת  ,  שדח  תתשמ תלבק )  תפתתשמ תוברל
 ינב לש הצובקב (  , תפתושמ הדובע  , תפתושמ הטלחה תלבק  , דיחיה תבוטל תוליעפ  ,
תושימג  , תידדה הרזע  , מ יבויח קבדיפ  ת  , הצובקהמ הרזע לבקלו שקבל רשפאש הנבה  ,
תוביצי  , תוששחו תושגר עיבהל תלוכי  , ימצע יוטיב  , תויביטקא  , תוביוחמ  , תונלבוס  ,  ויד  ,
בשק  , הבירמ  ורתפ  , תודדומתה יכרד קולחל תורשפא  , הבשקה  , עויס  ,  תריתפ יבגל הנבות
הצובקב תויעב  , רחאל הגאד  , תוחורה תעגרה  , וחמ רוביח שד  , הרגשל הרזח  ,  רופיש
ורבוחש תוצובק יתש ירבח  יב תורכיה .  
2 .   תורכיה  , תויורכיהה לגעמ תבחרה  : תורחא תוצובקמ  יכינח  ע שגפמ  ,  ריכהל   וצר
תורחא תוצובקמ  יפתתשמ .  
3 .   היצקינומוק ירושיכ רופיש  : יביטקא  וידב תופתתשה  , ימצע יוטיב  ,  להנל תלוכי "  לומס
קוט "  , יביטקארטניא תלוכי חותיפ ת  ,  הצובקה לומ היחנה )  תא תולגל החנמל תמרוג
ויתולבגמו ויתולוכי (  , הלימ התואל הנוש תועמשמ דחא לכלש הנבה  ,  ילימל תושיגר  ,
 ינפ תועבה .  
4 .   האנה  , הבוט הריוואו יוליב  : יביטמרונ יוליבו תולבוקמ תויתרבח תויצאוטיסב תוסנתה  ,
יתצובקה תויוסנתהה ראוטרפר תבחרה  ,  ירבח  ע תוכיא  מז  , המח השוחת  ,  ונער  ,
היווח תשוחת  , הלקה  ,  החמש ) תוליעפל רוזחל (  , היווח  , תיתצובק המצעה .  
5 .   הדימלו תושדח תויוסנתה  : בושמ תכירע לע לשמל  ,  וחתפנ אלש  ירבדב העיגנו תוחיתפ
  דוק ) תוינימ (  ,   תועמשמ  ע תודדומתהו  ייתועמשמ  ינכת תיילע ) גודל  '
תויביטרסא (  ,   תילופיט תרגסמל הפישח  לופיטל תונוכנו )  ואבלא (  , דמלנש לדומ  ושיי  ,
כ "   ירבד שבשמ אוה  יא דמל א ) העומש אשונב (  , עדי תיינקה  , עבטה  ע תורכה  ,  תלבק
 יפסונ  ישנא תלחנ איה תונקירש הנבהו תונקיר אלמל דציכ תוצע  ,  תרוקיב תרימא
לוקש  פואב  ,  יישיא  יב  ילדבה  ימייק יכ הנבה  , ימצע לע הדימל  , דדומתה תו  ,
הצובקה יניעב  יארנ  יאו ישיא דוקפת  וחבל תונמדזה  , תושגרל תורבחתה  ,  הנבה      77    
ער רבד חרכהב אל אוה תומיעש  ,  לוכמ הנוש הטלחה תחקל היצמיטיגל  ,  ביגהל דומלל
תרחא  , ולעש  ינכתל תורבחתה וא תועדומ  , תוליעפה רסמ תמנפה  , תישיא הריחב .  
6 .    ונכתו תוכרעיה  : תויפיצ  ואית  , רטמ  ונער הצובקה תו  , בושמ  ,  תא  ירדמה לש הדימל
הצובקה .  
7 .    ינח לש  ייטרפ הרטמ וא גשיה  : החלצה  ,  וחצינ  , החילצהש המזוי  ,  דחפ  ע תודדומתה
להקו המלצממ  , שגפמ תייחנה לע יבויח בושמ  ,  המצעה ) תודעול ורחבנש  יפתתשמל  ,
גנילואב רינרוטב ופתתשהש  , ישיא ביבחת וגיצהש (  , חיל הכזש  ינח לש החמש  דהוא ס
 הצובקהמ ) תדלוה  וי תגיגח  , יבב רוקיב " ח  , השדח הכינח לש הטילק (  , תיבב חוריא  ,
 ירדמה  ע תישיא החיש  ,  וחטיב תשוחת .  
8 .    וכיס  , בושמו דוביע   :  דוקה שגפמהמ תויווח .  
 
9 . ב  . וננכותש תורטמה וגשוה  אה ?  
1 .   תורטמה וגשוה .  
2 .   תורטמה  מ קלח וגשוה / וה אלש וא יקלח  פואב הגשוה הרטמה  לוכ רובע הגש /  הרטמה
 ירדמה  נכתש  רדב הגשוה אל  :  ירסמל רבחתהל התשקתה הצובקה  ,  הרעסנ הצובקה
ולעש  ינכתמ  , תוששחו  יישק ולע  , הביסמב ונהנ  לוכ אל  ,  המרב הדימל התיה אל
תישיא  , אשונל ורבחתה  לוכ אל  , תאז ליכהל השקתה דעוול רחבנ אלש ימ  ,   יכינח
הפקתה תחת ושיגרהו ובלענ .    
3 .   הננכות אלש הרטמ הגשוה  
4 .   תורטמה וגשוה אל  
 
10  .   יחקל  
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 חפסנ ז  '  :  יינתוכיאה רקחמה ילכ –   תיפצת  ד  
1 .   הצובק דוק  
2 .   שגפמה  יראת  
3 .    ויס תעשו שגפמה תלחתה תעש  
4 .    תוליעפה לש יזיפ  וקימ ) נתמ  ודעומ " ול הצוחמ וא ס  , ה שי  וקימל  אה  יפוא לע העפש
תוליעפה (  ?  
5 .    ירחאמ רפסמו  יחכונ רפסמ  
 
6 .    והמ יזכרמה אשונה שגפמב   ?  
7 .     המ תויוליעפה שגפמה  להמב ועריאש תוירקיעה   ? )   יפל  חותינו תויוליעפה דועית
תומדקמ אל וא תיתרבח תונמוימ תומדקמה תויוליעפ  , הצובקל  וחמו  ותב  .(  
8 .   הלועפ  ותיש :  ירבחה לש תופתתשהה תדימ   , העגה  יפתתשמה לכל   ,  תודגנתה
תוליעפל  , תובהלתה  ,  יינע רסוח .  
9 .   תוליעפל  יכינחה תובוגת  :  וג תפש  ,  מצע  יבל  יכינחה  יב תורעה  ,  לומ  תורעה
 יכירדמה  , תוערפה  ,  ירוביד .  
10 .   תיתצובקו תישיא המצעה  :  יכינח לש תומזוי תושחרתמ הדימ הזיאב  ,   יכינחה
תוליעפ  יליבומ  , תוירחא  יחקול  ,  תישענ הצובקה  ותב  ידיקפת תקולח  ,   יבישקמ
  ירחאל )  ירדמ  ,  ירבח (  , בושמ  ינתונ  .  
11 .    יכינחה יחוויד בבס  :   יחווידה בבס " עובשה יתישע המ "  ?   תוליעפ אטבמ המכ דע
תיתרבח  ,  תוליעפב קלח תחיקלבו  ירבחה רפסמב  ייוניש  ילח המכ דע  מזה ריצ לעו
תיתרבח ?  
12 .     ייתצובק  יכילהת )  מזה ריצ לע (  
•   ג הצובקל  יכינחה שובי  , תורטמל הצובקה חוכ בותינ .  
•    ירדמל  יכינחה  יבו  מצע  יבל  יכינחה  יב  יחתמב יעוצקמ לופיט .  
•   תויעבו  יישקל  ירדמה תובוגת  ,  תרוקיבל ) תומלעתה  , תונלבס  ,  תוסחייתה
תיניינע .(  
•   " לזאזעל ריעש  " הצובקב  , הניט תרימש  , " יטנא ."  
•   הצובקב הריוואה  , תוחידב  , חתמ  , מש הח  .  
•   שגפמה לע  ידדוב תוטלתשה  .  
13 .    יישק  , תויודגנתה  ,  יגירח  יעוריא  .  
14 .    הרוק המ  ויסב שגפמה   :  וכיס עצבתמ  אה  ,  יחקל תקפה  , " תיב ירועיש  "   עפל
האבה  .  
15 .   הקספהה  להמב תויושחרתה  .        79    
 
 חפסנ ח  '  :  יינתוכיאה רקחמה ילכ –    יכינחל  ויאר  ירדמ  
1 .    ינח דוק  , הצובק דוק  , הצובקב  מז .  
2 .   ופיס  ידחוימ  ינייפאמו  ייח ר .  
3 .    עמש דציכ  / הצובקל עיגה .  
4 .   תינכותה לע בשח המ  ,  הילא עיגה רשאכ ) תוששח  , תווקת  , תויפיצ  (  ויכ בשוח המו .  
5 .   תינכותה תמורת :  
     אה  בהוא  / הנהנ תוליעפהמ   ?  
     ירבח  / תיתרבח תוליעפ  :  
-   ו הצובקה  ותב  ישדח  ירבח גישהל הרזע תינכותה  אה / הצובקל  וחמ וא  ?  
-   אה  ירבחה רפסמב  ייוניש ולח    , הצובקב ליחתה זאמ ?  
-   קלח לטונ אוה  הב תויתרבחה תויוליעפה רפסמב  ייוניש ולח  אה  ?  
     יבושח  ירבד וליא  דמל  : ולש  וי  ויב אטבתמ הז דציכו תויוליעפהמ דמל המ ?    
   תינכותה תובקעב הנתשה המ )  ימצע יומיד  , תויתרבח תומזוי  ,   ע רבדל ימצע  וחטיב
 ישנא  , תיבל  וחמ תאצל  , תואמצע  ,  ייח ירושיכ  , וכו  ייטקרפ  ירבד ' (  ?  
    ייח תוכיא  :  רתוי  אה " תויחל  יכ  " תינכותה תליחתל תיסחי  ויכ ?  
    ירגוב  ישנא  ע רשק  :  ירוהה /  ירומה  .   לש תוסחייתהב והשמ הנתשה  אה
 ילא  הלשו  הילא  , הז תא ריבסמ התא  יאו .  
   הצובקב  ניאש יליג ינב  ע רשק  : יתתיכמ  ידימלת  ,  יחא / תויחא .  
   אבצב תורישה תובישח  , הדובע  , תובדנתה .  
   בהוא תוחפ וליאו בהוא אוה תויוליעפ וליא .  
6 .    ירדמה  ע  יסחי תכרעמ  :  
    רזוע  ירדמה  אה  /   מות  /  בישקמ  /  יבמ ?  
    קשמ  , לועפל תושדח  יכרד דמלמ  , רגובכ  ילא סחייתמ .  
    ירוההמ ותוגהנתה הנוש המב /  לש  ירומ ?  
    יא  ירדמה  ע רדתסמ  ייאורמה  ?  
7 .   הצובקל  ירבחה  ע  יסחי תכרעמ :  
    ירבחה  ע שגפיהל בהוא  אה  : הצובקב  , דרפנב  . תוליעפה  מזב /   מזל   וחמ
תוליעפה ?  
   תחא הצובקב תויהל  ימיאתמ  ירבחה  אה ?  
    רדתסמ  אה  / הצובקה ירבח  ע רדתסמ אל ?        80    
   הצובקב ספות התאש  וקמה המ  : גיהנמ  , ליבומ  , לבומ  ,  תשמ הלועפ   , טלתשמ  ,
יטננימוד  , ימצעל ידוחי יוטיב אצומ  
    תונשל הצור היה המ  /  ילמהל  , הבוט רתוי היהת תינכותהש ידכ  ?        81    
 חפסנ ט '  :  יינתוכיאה רקחמה ילכ –     ידיקפת ילעבל  ויאר  ירדמ  
1 .   יעוצקמו ישיא עקר תינכתב הכרדהל העגהה ביתנו   
 
2 .    ויביכרמ לע טקייורפה לאנויצר – ה  "  ימאמ ינא "  
   דציכ  תיתנשה תוליעפה תינכות תינבנו תננכותמ   ?  לנויצרה והמ  ?  תורטמה  המ ?  
   תימויה תוליעפה תינבנו תננכותמ דציכ ?  
    תורחא תוינכותמ תונחבומ )  תצובק " שונא (" .  
 
3     . וירטירק  תחלצומ תוליעפל  ינ  / תחלצומ הנש .  
 
4     . חטשב השענ המ  :  
   תוחלצומ תויוליעפ / תוחלצומ תוחפ ;  
   יעפ וליא  תויול הצובקה תרגסמל  וחמ תושענ ;  
     ירוהל רשק ) רשק  ,  יטקילפנוק ( ;  
   תינטרפ הדובע ;  
   תונושה תוצובקה לש  יכירדמה  יב רשק  ,  יכירדמ  יב עדימ תמירז ;  
   רשק תויוכנל הקלחמלו תינכותה תלהנמל  יכירדמה  יב  ;  
   רשק נתמל  " ס תינכותה תלעופ וב  .  
 
5     . תוצובקה תא  ירדמה  ייפאמ דציכ )  תוירוגטק  , וכו תוצובק יתת ' (  ?  
 
6    . תינכותה לש ישוקו קזוח תודוקנ .  
 
7     . טקייורפה תמורת :  
   ח תומדקתהל  ינוירטירק   ינ ) תונושה תוצובקה תתבו יללכ .( ; =  
     ירדמה לש וטבמ תדוקנמ  יפתתשמב ולח  ייוניש וליא ?  
    ולח  ייוניש וליא ) ללכב  א  (  יכינחה ירוהב ?  
 
8     .  ירדמה דיקפת :  
   גהב תומימע דיקפתה תרד  :  יילופיט  ינייפאמ תמועל יתרבח דיקפת ;  
    יכינח סויג ;  
    יצחלו סמוע ;  
   רכשו  ילומגת .        82    
9    . יעוצקמ יווילו הרשכה :  
   עדי / תינכתב הכרדהה תארקל הרשכה .  
    תקפסמ תיעוצקמה הייחנהה הדימ וזיאב ?  
   הרזע וזיא /  לבקל הצור היה תפסונ הכימת ?  
 
10    . רופישל תוצלמה  
 
11    . מ תויפיצ רקחמה  
 
) טקייורפה  ע  תורכיהו  דיקפתל  אתהב טוריפ תמרב ולאשיי  ירחא  ידיקפת ילעב .(   
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The "Re'im" program was developed for youngsters and teenagers with various kinds of 
communication deficits, who suffer from social problems. The program was 
accompanied by formative and summative evaluation, combining qualitative research 
methods (observations, interviews with participants, parents and instructors in 5 groups, 
and staff interviews) with quantitative methods (instructors' evaluations of participants, 
activity reports and participant questionnaires). Data were collected in two phases: A 
"before" phase, which was carried out during October 2005- December 2005, and an 
"after" phase which was carried out during June 2006-August 2006. Following is an 
abstract of the research results: 
 
Program characteristics: The program included the formation of 20 groups in 11 
community centers. The groups were divided according to age (15-19, 20-29, 30-39) 
and were engaged in social activities once a week. Over the years the program 
underwent several structural changes, the most important ones being: participants 
sharing program costs, changing from co-instruction to individual instruction and 
frequent changes in management.  
 
The groups survived the changes and most of them continued working. Moreover, the 
fact the participants were willing to share the program costs testifies to the demand for 
this service among the population. However, the participants sharing in the program 
costs created a strong dependence on the number of participants in the group, which 
caused irrelevant considerations to interfere with the decision making process. 
Furthermore, co-instruction has special advantages which were lost by the change to 
individual instruction. Therefore, it is recommended harnessing the relevant government 
offices to support the program economically.  
 
Participants' characteristics: Each age group includes a certain percentage of 
participants that, according to their age, can be included in another group. Furthermore, 
11% of the participants in the 30+ age group do not, according to their age, actually 
meet the target group criteria. 70% of the participants in the program are men and 30% are women. The level of education in the 30+ age group is more heterogeneous and 
higher than in the 20+ age group. The percentage of working people among the 30+ 
participants is also higher. Less than half of the participants (in the relevant age groups) 
served in the army. Most of the participants in the 15+  and 20+ age groups live with 
their parents. In the 30+ age group, 55% live with their parents and the rest live alone. 
Most of the participants are of average to high intelligence. The higher the age group, 
the better their scores regarding their intellectual and communicative capabilities.  
 
Frequent disabilities are learning disabilities (51%); Asperger syndrome (25%) and 
attention and concentration disorders (25%). Some of the groups have a high 
concentration of Asperger syndrome and mental problems relative to other disorders. 
Although these data result from the definition of the target groups, it is probably 
necessary to define a desirable mix of the various disabilities in order to prevent an 
overrepresentation of participants with certain disorders.  
 
Furthermore, two "Reim" groups include a significant percentage of personality 
disorders. This fact requires serious attention, since such individuals most probably do 
not fit into the program and may hinder the management of the groups.   
 
The participants form heterogeneous groups concerning their educational level, their 
intellectual and communicative abilities and types of disorders. This heterogeneity 
benefits the participants, by preparing them for coping with real life situations which are 
heterogeneous by their nature. Likewise, the combination of different participant 
characteristics is sometimes helpful for the progress of the group. However, this 
heterogeneity may create social problems in the groups and interferes with the 
recruitment of participants. In addition, it causes complications and hardships for the 
instructors, such as the need to adapt the activities to the different needs of the 
participants.   
 
Activities: In the first years the program was not based on a comprehensive model, 
which included annual and systematic work programs. Furthermore, there was no pool 
of activities adapted to the needs of the different groups and participants' characteristics. Today this issue is being tackled, and it is important to encourage and develop it. In 
addition, the instructors must be professionally trained to function in a program defined 
as social, but having multiple treatment aspects. 
 
It is clear from the interviews that most participants (in particular the old-timers) are 
interested in practical issues that deal with social skills and enrichment of their social 
"tool kit". The older age group has special needs, such as: partnership and sexuality, 
employment and housing (although, it is necessary to adapt the workshops to the 
specific characteristics of the participants). Furthermore, the participants are not 
involved in community activities, although this is one of the objectives of the program. 
It seems therefore appropriate to include the participants in community center activities 
or in various local volunteer programs.  
 
The instructors are the axis of the program. We got the impression that the instructors 
are highly dedicated to their groups and that they consider their work as a mission. A 
similar picture emerged from in-depth interviews and participant questionnaires.   
 
Parents: Today a parent's coordinator has been appointed to deal with this topic, which 
until recently was not awarded enough attention. It seems that the parents are interested 
in taking a more extensive part in the activities, but care must be taken not to interfere 
with the need of the participants for independence.  
 
Contribution of the program: It appears that the program fills a genuine need of the 
population and that it makes a significant contribution to the life of its participants. In 
most places coherent groups were formed, which function as organic social groups, also 
outside the official hours of activity. In the quantitative studies, the participants reported 
a high level of satisfaction in the two phases of the research, while in the qualitative 
study the participants ranked the very existence of the social network as the most 
significant achievement of the program. 
 
Furthermore, it appears that relative to the "before" phase, the instructors awarded 
higher rankings to the participants in the "after" phase for different parameters, such as: group activities, interest in the other person and the existence of social relationships 
with members of the group, including in daily life. The parents also believed that the 
program caused a significant change in the life of their children. According to the 
instructors, participants with higher cognitive and communicative abilities benefit more 
from the program.  
 
Summarizing, the findings show that the program fills the needs of a segment of the 
population that until now "fell between two stools". According to the participants, 
instructors and parents, the program clears the way to the social world for them. It is 
recommended to learn from the knowledge accumulated so far how to construct the 
program conception, how to adapt it to the needs of the participants and to emphasize 
acquisition of practical social skills. 
 